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Hablemos claro 
Consignemos algunos hechos sin1 co. 
ciontai'ios. Fué la bandera del golpe die 
Es-tado dql 13 de septic-uibre acabar con 
la política partidista, que anteponía los 
Inteí"058,5 de bandería a los de la Patria, 
marchando ésta., en su consecuencia, ha-
cia el ablano, tanto en el orden econó-
mico como en el jurídico, el moral, el 
social, etcétera, es decir, la bandera del 
acto realizado por el Ejército fué sal-
,ar ios valores todos de la Patria^ qn'e so 
hallaban despreciados y arrojados al 
arroyo. En otros términos: el movimien-
i0 militar se dirigió a hacer patria. 
Dijese entonces que, al pasar por Za-
ragoza el general Primo de Rivera y co-
muniear su pensamiento al noble y pa-
triota general Sanjurjo, ésto lo contes-
tó: «¿Vamos a ser jiustos? ¿Vamos a 
sor honrados?» Y al recibir respuesta 
afirmativa, iG replicó: «Entonces cuen-
ta conmigo en absoluto.» Por manera 
jue patria y justicia fueron las dos sim-
páticas palabras escritas en la bandera 
ilel movimiento militar. 
No somos de los que nos dedicamos a 
aiunnurar^del Directorio. Reconocemos 
¿bn gesto que ha hecho muchas y muy 
buenas cosas en el año que lleva al fren-
te de los destinos de España, coronando 
su obra ahora con 1Q dé Marruecos; pe-
ro por eso mi?mo nos erremos autoriza-
dos para hablar noble y leal.mente de j 
Declaración ministenal deí 
gobierno Luther 
Hará respetar la Constitución re-
publicana y cumplirá lealmente el 
plan Dawes 
(ItaDIOGEAMA ESPECIAL DE E(L DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—En la deciaraclón ministe-
rdal leída hoy en el Reichstag, el oanci-
er dice que liará respetar la (Jcmstitución 
republicauia de Weimar y cumplirá íielmen-
te los compromisos dej plan Dawes. 
La declaración empieza afirmando que la 
Constitución republicana ufe Weimai- es ex 
fundamento legítimo de la actividad de 
Gobierno, que se apoyará en ella para oon-
tinuar la obra de reconstrucción política, 
económica y social de Aiemania; todo in-
tento ile&ai contra el Estado será consiotl 
rado como delito de alta traición-
En política exterior, el nuevo Gobieron 
se esforzará en restaurar las relaciones eco-
nómicas y socia/es entre Alemania y las de-
más naciones del mundo. Todas las leyes 
dictadas para el cump'imiento del plan Da-
wes y de ios acuerdos de Londres serán leal-
mente observadas. El Gobierno alemán ep-
pera que las demás partes interesadas res-
peten sus compromisos, y cree que .a des-
agradable decisión tomada en lo referente 
a la evacuación de la zona de Colonia, que 
tan mala impresión La producido en el pue-
blo alemán, será pronto rectificada. 
En cuanto a la Sociedad de las Naciones, 
la conducta del nuevo Gobierno estará de 
acuerdo con las normas trazadas por las no-
t?f5 que sobre este asunto envió a la Se-
cretaría de Ginebra el Gobierno anterior. 
El Ministerio está ya completo; ha sido 
designado para la cartera de Hacienda ei 
secretario permanente del mi-nmo ministe-
rio, von Schlieben, y para Transportes, el 
secretario de Estado, doctor Krohne. 
La lista comp'eta del Ministerio es la si-
Los yanquis no se hanj 
ob ¡gado a nada 
Los acuerdos do París no constituyen 
compromiso de ninguna clase 
WASHINGTON, l í ^ S e ha hecho saber 
oficialmente que el Senado nada tenía que 
ver en los acuerdos de París relativos al re-
parto de los pagos alemanes, pues este 
acuerdo no tiene el carácter de un Tratado. 
Según la Secretaría de Estado, el Gobier-
no está autorizado a aprobar dtchos acueô -
dos sin I'a aquiescencia del Senado. Míster 
Hughes ha confirmado que La convención 
firmada en París no tkaie ninguna obliga-
ción moral ni material para los Estados 
Unidos con respecto a Europa. Incluso ha 
hecho observar que los acuerdos no estable-
cen sanciones para el caso de incumplimien-
to. Los Ehtados Unidos guardar^ pues, las 
manos absolutamente libres en lo que se 
refiere a ios asuntos europeos. 
El senador Moses ha declarado que el 
grupo de los .«irreconciliables» va a des-
arrollar una activa campaña en el Senado 
para mantener la política de -aislamiento 
en los Estados Unidos. 
E l v o t o f e m e n ' n o e n 
Las Comisiones de la Cámara no 
lo aprueban 
D e V a l e n c i a t r a e r á n 
l a s e ñ e r a 
A su paso por las calles de Madrid 
se la tributarán honores 
Adhesión de Ja colonia española de Lisboa 
a los actos patrióticos 
Las Cámaras de la Propiedad 
Mañana nrórco'es se reunirá ta Cámara 
do la Propie/dad para desigaar las reprefien-
taciones dto lal mifima que han de asistir a 
la manifeBtación en honor del Bey y al ho-
samanos y recepción palatinas. 
El Comitó nacional de Cámaros de 1* 
PrcpLodad, que residte en MaiVirid, jse ha 
dirigido a lae de¡ toda España para que man-
den representantes a la manifeistación y que 
envíiem telegramas de aldhesión a»! Bey el 
día 23. 
ROMA, 19.—Antes de la aprobación de la 
ley E'ectoral las Comisiones de la Cámara ' ]ares 
se han pronunciado por fuerte mayoría en 
contra de la concesión del voto a las muje-
res en las elecciones administrativas. 
* * * 
ROMA, 19.—Los periódicos aseguran que 
s Cámaras serán coinvccadas para el 10 de 
Las rop^sentacLones de Astorga 
ASTORGA, 19.—Ha marchado a Madrid 
el Obispo de la diócesis, aoompañado de su 
secrerfcario de cámara, para asistir aí. home-
naje al Rey y gestionar diviefrsos asuntos 
I c l ' Racionados con esta diócesis. 
Mañana saldrán con aquel mismo objeto 
nuinorcsas Comilones cüei. Ayuntamiento, Cá, 
mará de Comeraio y Federación dioaeisana. 
También irán lo® Sindicatos Agrarios con 
sus banderas, Unión Patriótica y Somatenes 
y más Üe un «entejar de personas particu-
tina partida irnporía.níísima que figura: guíente: 
sn el debe del actual Gobierno. CancíLer, LUTHER (p. p. «.): 
Con cortero instinto y perfecto senti-i Negocios Extranjeros, STRESEMAÑN 
fio de la realidad,, ei Directorio, apenas! (pi- £• Cf,„T7,TT , 
MIKÍA oí r>n*0T a r » ™ n A 1P «rfftWna. do. I j 1 ^ lor, SCHIELL (nac). subió al Poder, anunció la reforma de ^ EcimomtiX úhn NEUHAüS (nac). 
la segunda enseñanza, cuya necesidad' 
.era reconocida por todo^ y esperada con 
>ad'res de 
Agrlciilturn, KANITZ (nac). 
Trabajo, RRAUNS (cantro). 
Justicia, FRENKEN (centro). 
Coimcíiicaciones, STINGLE (p. p. b.). 
Defensa Nacional. GESvSLER (dem.). 
Hacienda, SCHLIEBEN. 
Transportes, KROHNE. 
El primer acto del Gobierno Luther ha 
onhiDlp ixir cientos de miles do 
familia, contristados de ver a sus hijos 
consumir sus energías físicas y morales 
Inútilmente, mejor dicho, con perjuicio 
para su formación espiritual y material. 
Todo.̂  convienen en cruo la actual orpa-; ¿. -
. . , , \ I sido restab ecer en los altos hornos el sis-
oización do la segunda enseñanza es de^ t.ema de los t , . ^ turnos de ocho horas, con 
lestablo y única en el mundo civilizado, i objeto de ganarse las simpatías de los 
y qruie su. reforma es imprescindible. Sin j obreros.—T. O. 
&mibargo, nada se ha hecho hasta ahora, j FORD COMPRA CARRILES . 
y lo reconozco con sentimiento y hasta ¡ ÑAUEN, 19.—Henry Ford acaba de encar-
con cierta amargura, pues yoy que ha.jgar 10.500 toneladas de rieles a los indus-
hía visto fracasar en esle punto honra, i tríales metalúrgicos aíemanes.—T. O. 
dos p{ropóc'i'U)i& die la. política a.ntigua 
por los intereses creados y por la per- i 
niciosa iTi f luencia ds partidismo imptl. 
do roso, creí que ahora, sé ha r í a lo que 
di^bía hacerse, a desbebo do partidis-
mo?,, scctarismcis, intereses creados y de-
más obstáculos tradicionales a la nece. 
sari a reforma; creí, asimismo, qrne se 
haría justicia, como decía el Simpático 
lema, sin tener en cuenta si el resulta-
do d l a a l i ac'ón de l a le 7 favorecería nac'10r',es S?*0 irLas sabiamente, con vi-
, i_ " •'• . • ••"i „ . „ n „ sión die las circunstancias más acería-
• a derechas o a izcruierdas, a esta o a , . v. v, ^ ^ „ , „ . , 1 da y prudente, se han gobernado du-aquella clase social. , A I - ^ I ^ . , ,., . „•, -1 rante la postguerra. A la vocmdad pe-Existe una lev constitucional», clara, ,. „ , • • * • ^ . . . ^ ^ Í^.,„ agTOsa, tan propicia a la ináiuencia, precisa., terminante, donóte se consigna , , . .. ' , ' _ , „ , „T - „ „ del sovieUsmo ruso, opuso como escu-qno todo esnanol puede elegir carrera y^ , . . -r> 1 . ... , , in do diefensor su pohí/iíca agraiaa. Ru-csíud'iarla dónde v con quien mejor le, . -x ^ ^ • .v,-,, 
mama expropio grandes posesiones rus-
ticas, las repariió entre campesinos, y 
creando un gran número de ¡pequeñas 
propiedades, creó, a la vez, una bur-
guesía rural inconquistable por el co-
munismo ruso. 
febrero próximo. El mismo día Mussolini 
pronunciará en el Senado un importante 
discurso político. 
Rockefeller da 20 millones a 
la Universidad de Tokio 
NUEVA YORK, 19.—Se confirma la 
noticia que el señor Rokfeller ha hecho 
un donativo de cuatro millones de yens 
(20.680.000 pesetas a la par) a la Uni-
versidad de Tokio. 
<—>-<t. •— 1 
Querían volar la escuadra 
inglesa en Porísmouís 
Un tren especial papa los AytmtamlentOg 
del YaDo de Arán 
LERIDA, 19.—El delegado gubernativo 
de Viella comunica que se ha reunido la 
totalidad de los alca1des del Valle de Aran, 
donde tan grato recuerdo dejó e1 Soberano 
en su reciento visita, y acordaron marchar 
todos a Madrid para asistir a los actos de 
homenaje al Rey. 
A este efecto han eo'icitado la formación 
de un tren especial. 
Mil expadicionarios de Segovla 
SEGOVÍA, 17 (a las 22,20). En sesión 
extraordinaria celebrada por él Ayunta-
miento acordó nombrar alcaldes honorarios 
a los Reyes y asistir en corporación, con 
maceres, a la manifestación que habrá en 
Madrid el día 23. Irá también el pendón 
de la ciudad con timbales y clarín. 
El día 21, a '«as doce de la mañana, sal-
drá «n tren especial con más de un millar 
de personas, presididas por los alcaldes de 
la provincia, Cámaras de Comercio y de 
la Propiedad, Sindicatos agrícolas y Comi-
té de la Unión Patriótica. 
La señera de Valencia T&ndrá a Madrid 
VALENCIA, 19.—Sé han recibido noti-
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó a n o c h e a J e r e z 
- Q Q -
Anuncia que regresará a Tetuán dentro de diez o doce 
días acompañado del nuevo alto comisario 
-tDEI-
'Sería un pecado de lesa Patria abandonar el Gobierno sin que sean 
realidad las esperanzas lisonjeras que se anuncian 
parezca, con la única condición do que 
para ejercerla se provea del título co-
rrespondí ente, otorgado por ©1 Estado. 
Puc-- bien; un Gobierno que viene a'"ins-
taurar la justicia impone el cumplimien. 
lo de la ley constitucional, sin escuchar 
las reclamaciones do la derecha ni de la P ^ a argmrse, contra el acierto 
izquierda. Si unos cuantos p o d a o s se ^ ^ ^ radlcal ^ orma, la 
ImMeran reservado, conFra ^ ^ fue a-cometida y rea-
liaada El reparo, grave, y ordinaria-
mente de fuerza, porque a la índole 
del derecho de propiedad más convic-
confutas, sino que al día siguiente de ?e la lenta evolucaon que la transición 
brusca, no os, sm embargo, aplicable 
al caso, porque las circunstancias en 
LONDRES, 19.—Han sido detenidos en 
Londres y Portsmuth cinco hombres y 
una mujer que formaban parte de una 
organización republicana irlandesa. 
La detención obedece a haberse des-
cubierto un complot encaminado a ha- ^ ¿e que e\ Gobierno, deseoso de qne ol 
cor volar los buques de la Escuadra í>ri- Ayuntamento Ce Valencia lleve a' Majdrid la 
tánica. señera, ha acordado poner a l a firma de! 
Monarca una real orden mandando se '1c 
tributen los honores tradicionalefi a eu paso 
por las calles de Madridi. 
Si esta noticia, que ha sido traSismitida 
por el marqués de Sote'o, presidente de 'la 
Unión Patriótica, se confirmara, eí Ayunta-
miento acordará que la s e ñ e r a acompañe a 
la Comisión de conoajajks que van «, la 
Corte. 
La Diputación, «nviará ocho diputad os oon 
cuatro maosn». 
De Yígo 
VIGO, 19.—La Federación Patronal ha do. 
~ EB 
Pol í t ica olvidado. I ̂ P ' ' ^ todas. Esas ciras han lie-
Rumania está, sin duda, entre las' f adn0 * ^ e£ ^ ^pectivamemto, 
14.040, 300.000 y 169 millones. 
¿Por qué referimos todo esto? Para 
preguntamos por qué han sido casi total-
mente suspendidas la propaganda y ÍA [ « i ^ o ' ünd C ^ n ü ^ ' ^ e ' i r ó V ' M ¡ d r i d 
organización católicoagrarias, que tau, paj-g, tomar parte en al homenaje ai Rey. 
to auge alcanzaron no hace mucho. No.T^a. mayor paite de lo» gremios que into-
será imprudente anticiparse a respon- gran la Patronal enviarán también delega-
der que tan lamentable omisión obede. dos a ia Corte. 
para su uso particular el parque dlel I 
Oeste, un Ayuntamiento qujp viniese ai 
hacer justicia no perdería el tiempo en 
tomar posesión abrir ía ed parque para 
ser disfrutado por todos los madrileños. 
Pero existe en este atunto algo verda-
dteramente insólitos y que creemos mere", 
ce la atención del Directorio por la tras, 
tendencia inmensa para la formación de 
la juventud española. ¿No resulta verda. 
dieramente .raro que los participantes en 
Rumania obligaban a forzar la marcha. 
Pero el acierto de la reforma no ha 
podido impedir que esa rapidez de eje^ 
cución haya ocasionado, junto a gran-
des bienes, daños positivos. Los auto-
res del nuevo régimen son lo» prime 
el ideario de ciertos expatriados, c a l u m - k ^ ^ . . ^ ^ L ^ ! ^ 1 0 ^ 1 ^ ^Tíf 3 . 
niáftores de España y die sus institucio. 
nos y sigan 
usufructuando merced-Gis y privilegios 
que han do pagar todos los españoles, no 
obstante de repugnar a la inmensa ma. 
yoría de ellos esos métodos, aptos sólo 
píara formar juventudes marchitag en 
ta primavera de la vida por la dhida fría 
y ol desolador agnosticismo, e impotentes 
P'.-ra dar recio temple a los espíritus y 
caldear los corazones con fervoroso amor 
a la Patria? Por esos métodos pedirá 
llegarse a formar generaciones de los 
que hoy, inadecuadamente, se llaman 
ectuales, 0 individuos que presu-
men de leídos, lo critican todo, dudan ele 
todo, lo desprecian todo, no se entusias-
man con nada, ni construyen nada, sien. 
flo toda su labor negativa, de piqueta, 
de roedores; pero no se formarán juven-
tudes de recio temple y ardoroso entu-
Casino. 
. ¿Es esto lo que en materia dé educa-
ción nacional conviene a España, espera 
T^1 EsP'aña? ¿Es este intelectual, 
w í i > ^ ha dc ^generar a España, 
fonnando recios caracteres, de dond^ 
ees lgraildss á t i c o s , los auda. 
^ n w n C ^ t 0 r e S ' ^ t r í a l e s y comer-
P ^ H ? ' ^ escandezcan la Patria? 
e s n o n l ? n<> ^jar^e ofuscar por ciertos 
El n r f , 6 / ' ^ 8 1 ^ ' ^ atolondrar por 
I eI b0mb0 con ^ ™** n otros 
•MÍ oan seren.-itn- r-.,. 
la P . , t . - elltll'a^,• ^uanoo no &e estima 
fícarSl ¿ n0nGS pOSÍble ^ sacri. 
c S i ^ Lo único Püede su-
r T l ! Tle ya ha ^cedido varias ve. 
do v T e! 05 11TOn«ntos está sucedien-
tóimn9 85 com^ga el señor Una, 
S^ón d í'1 lla Sid0 su í a t ó ^ la for-
ni.u ón de la juventud española? ¿Qtiié. 
nes lo han traído y llevado v pu4io .0-
^ P e d o s t a i ? ¿Ño sería antfp.atriót.ico 
(Contmua ai n n a ¡ dc la ^ coluvma) 
halla en sus comienzos; no ha sido po-
sible recoger de él los frutos que es 
prudente esperar, porque el pueblo, los 
favorecidos por la reforma, no conta-
ha con la necesaria preparación. Fal-
tábale, en el grado preciso, cultura so-
cial y iécnica; en consecuencia, lo quo 
desde luego ha sido una gran obra so-
cial, ha sido también mala obra eco-
nómica^ La producción agrícola en Ru-
mania ha disminuido. 
Ha sido la deficiente organización 
crediticia una de las causas del fenó-
meno; y para sustituir la potenciali-
dad económica de los antiguos gran-
djes terraítenieriles, búscase en la co-
operación un eficaz suatitutivo. Para 
fomenitarla se ha celebrado reciente-
mente un gran Congreso nacional, y 
en él se han hecho públicos los gran-
des progresos del movimiento coopera-
tivista, reflejados en estas cifras: 
En 1921 eran 2.500 las Cooperativas'; 
140.000 el número de los individuos afi-
liados a ellas; 56 millones de Uis el 
ce a que son muchas las gentes de bue-
na voluntad! que creen restaurada, afir, 
mada la paz social por el solo hecho 
de l a permanencia del Directorio en el 
Podér. 
¡Qué lamentable error! El orden pú-
blico nó es un equivalente de la paz so-
cia, tan necesaria coano él y, a la lar-
ga, más fecunda. La vida de una idea 
la suspende ,̂ pero no la mata, el más 
acendrado eelo guibemativo. Y el Poder 
público, que tanto puede, es impotente 
para sustituir a la sociedad en lo que 
de ésta es privativo. Para lo que preci-
sajnente y en mayor medida debiera sor-
vir el orden de que, gracias a Dios, dis-
fruta España, es para acometer serena/-
mente grandes obras de reforma social, 
como la realizada en Rumania. 
No se olvide que el Pontífice re-
cientemente, a la vez que condenaba los 
excesos y erroires del comunismo, recor-
daba a los católicos el deber dte elevar 
intelectual, moral y económicamente a 
los humildes... 
¿ Q u é va a hacer E s o a ñ a ? 
Prepara Portugal una loable mani-
festación de patriotismo con motivo de 
una feicha iglioriasa: el elentenario de 
Vasco d-e Gama. 
Corresponde a todas las naciones cul. 
tas adherirse al homenaje que se pro. 
yecta, ya que el nombre de Vasco de 
Gama pertenece a la humanidad; pero 
España, uñida por tantos vinculos es. 
pirituales a la tierra lusitana, que sin. 
tió al mismo tiempo que ella latir el 
corazón aventurero, y como ella, en un 
solo aliento heroico, corrió las rutas del 
man, debe acudir a las fiestas del cen-. 
tenario de Vasco de Gama del modo 
que más ampliamente signifique su ad. 
hesión. 
Ignoramos lo que España ha rá para: 
cumplir con ese histórico deber. Espe.j 
ramos que h a r á cuanto le corresponda; 
pero no quisiéramos hallarnos en esa 
duda, cuando ya se sabe cuán solemne 
y espléndido va a ser el trilbuto de fuera. 
Inglaterra, por ejemplo, envía a dos 
de PUS mejores acorazados, el HOOÍÍ y 
La colonia españoia dG Lisboa 
LISBOA, 19. — Por iniciativa del Centro 
Ekpañol y demás Sociedades hispanas de 
Lisboa, se está llenando por la colonia un 
álbum de firmas, que se enviará a su ma-
jestad el rey don Alfonso X I I I por conducto 
del ministro de España, señor Padilla, eil 
próximo día. 23, fiesta onomástica del Sobe-
rano. 
El álbum, lujosamente encuadernado,. lle-
vará en su cubierta ei escudo de España en 
incrustaciones y una dedicatoria en una 
placa de plata. 
Las firmas son de adhesión al Monarca 
como homenaje a- éste y protesta contra la 
campaña antiespañola que se lleva a cabo 
en el extranjero. 
El presidente de las Sociedades Juventud 
de Galicia -r Asociación Gailaioa propuso que 
dichas Sociedades se dirigieran a las autori-
dades españolas ©n Lisboa, protestando con-
tra, la citada campaña y al mismo tiempo 
dirigió un mensaje a la colonia española, in-
vitándola a firmar el álbum dedicado al Rey. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
que sus amigos fuesen escuchados como 
oráculos por quienes anteponen la Pa, 
tria a todo otro miramientó? 
En la segunda enseñanza ?e debe pre-
tender formar hombres fuertes de almal Reliase ~d "primerp do'ellos magni'. 
ycuerpo, no dccré/iiíos zm'c/ecí7MÍC5. Des. ?.co baJ.co de ^ c(>n razórL S3 enor&Ui 
pués de bien formada la juventud ven-1 ]lece Ja Escuadra ing-iesa. El Papa en. 
drán los sabios en número conveniente, 
porque no todos van a serlo. Una repú. 
blica donde todecs fuesen sabios opina-
mos que no sería rica n i feliz; y no ?ó. 
lo opinamos, sino que afirmamos rotun-
dlamoiíte que la mayor desgracia que pue. 
d-? ocurrir a una nación es que sobre 
ella caiga una plaga dc imtele duales es-
Cépticos y menospreciadores d> la Pa, 
tria. Antes que eso, la langosta. 
P. Teodoro RODRIGUEZ 
Ajus-tino. 
vía una delegación espeeial, en la que 
lleva la representación del Pontifico 
personalidad tan relevante como monse-
ñor Tcdc'chini. 
Ello muestra, sin necesidad de adu 
cir más datos, la extraordinaria impor-
tancia que va a revestir la solemnidad 
quo se prepara. ¿Qué va a hacer Espa-
ña? Quisiéramos Imllarnos m á s adelan-
tados de lo que ma,rca esa interroga, 
ción; pero si podemos en breve contes-
tarla satisfactoriamente no será. poco. 
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PROVINCIAS.—Escasez de agua en Bil-
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derpoión CatailanobaJear de Estudiantes 
Católicos.—Accidente de aviación en Ta-
blada (página1 2).—Ha muerto el Obispo 
de Tortosa.—Mitin de Unión ÍPatriótica 
en Tolosa (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—La declaración del nue-
vo Gobierao alemán afirma que defenderá 
la constitución republicana y cumplirá 
los compromisos del plan Dawes. — Las 
Comisiones de la Cámara italiana han re-
chazado ©l voto femenino.—Se descubre 
en Portsmouth un complot para volar la 
Esbucdra) inglesa. — Ha¡a em'pez.adb las 
negociaciones froncorruaas acerca de las 
deudas (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Mefceo-
rdlógico Oficial.) — Temperatura máxima 
en Madrid, 14,8 grados, y mínima, 0,6. 
En provincias la máxima fue de 16 gra-
dos en Pontevedra, y ila mínima, 
cero en Teruel. 
r y ^ - ^ i _ r - j . „ ^ _ J ; _ , ^ ' regüoso a Africa veradró aioompañar^do al 
rnmo de Rivera r e a l i z a r a ^ . ¿ ^ comisario, con d que pasará 
s u p l a n 
No volverá el sistema de puestos 
y posiciones 
Amrusnto de las barcas amigas 
ALGECIUAS, 19. 
El general Primo de Rivera ha reiterado, 
al salir de Africa, su propósito de volver 
pronto. No es este retorno deseo del mar-
qués de Estella sólo, pues lo comparten kis 
moros 'adictos y el ejército de operaciones, 
que han podüdo apreciar los resultados de 
ia enérgica acción política desarrollada por 
el presidente del Directorio. 
Las referencias que se tienen del campo 
enemigo aseguran que la división entre los 
rebeldes es cada düa mayor y más honda, y 
que varias cabilas se han alzado, expulsando 
d'e ellas a los promotores del último movi-
miento de rebeldía. 
La actuación de l-as barcas amigas, por 
otra parte, es cada vez más positiva y efi-
caz, pues las repetidas incursiones que sin 
cesar realzan en el campo enemigo llevan 
constante alarma a la zona no sometid'a. 
Ei general Primo de Rivera tiene puestos 
grandes esperanzas en estas barcas y abri-
ga el propósito de fomentarlas, porque su 
movilidad corresponde exactamente a las 
características de la guerra que debe ha-
cerse contra los rebeldes. 
Se puede afirmar que serían conside-
raWes las sumissiones de cabileóios si no hu-
biera el decidido propósito de retardar m 
aceptación de aquéllas para que el enemigo 
purgue las consecuencias de la rebeüón; 
pero con sumisiones o sin ellas, no se incu-
rrirá jamás en el pasado sistema de puestos 
y poííi'ciones, que agotaban las energíss del 
ejército. 
A-i salir de Africa, el general* Primo de 
Rivera reitera su afirmación die que se cum-
plirá hasta el final el plan trazado, y para 
cumplirlo anuncia que volverá pronto—Joa-
quín Arrarás. 
Llegada a Algeciras 
ALGECIEAS, 19. 
A las dos y media de la tarde ha lle-
gado a bordo del crucea-o «Cataluña» el 
! general Primo de Rivera. Al desembarcar 
i fuá saludado y cumplimentado por el al-
1 calde y concejales de Algeciras, ropre-
, Reoltacionos del (Somatén y la Unión Patrió-
¡ tica locales; gobernador rrrlitar del Campo 
¡de Gibraltar, gsneiral LosSada; gobernador 
militar y alcalde de Málaga, general Cano 
y doctor Gálvez, respectivamembe, y otras 
muchas personalidades y numeroso púbRco, 
quo le hizo un recibimiento entusiasta. 
El presidente dtel Directorio se trasladó 
al Ayuntamiento, donde el alcalde le di-
rig'ó unas breves pero elocuentes frases de 
salutadión, recordando al general la prome-
sa qiw hizo cuando pasó por Algeciras para 
dirigirse, a Tetuán v tomar el mando de 
general ©n jefe del ejército de operaciones, 
de qu© a su regreso diría aquí sus prime-
meras palabras sobre el desarrollo del plan 
que iba a seguir en Africa. 
Elogió fervorosamente el alcalde la la-
bor brillantrfsáma y patriótica realizada en 
Marruocos por el Ejército y la Marina, que 
con su heroísmo se han hecho acreedores 
a la gratitud de España emtera, y se hizo 
intérprebo de la airada y enérgica protes-
ta que Algeciras eleva contra, la cobardía 
de ke maloB españoles que han pretendido 
difa.mar al Rey de&ie el eixtranjcTO, atrinfi 
rodag en la impurndad que les proporcio-
naba la distancia, si báen la infamia no ha 
quedado impune, porque la nación toda ha 
lanzaHo sobre los oaílumníaídbres la san-
ción de su desprecio. 
Discurso del marqués 
de Estella 
El geíneral Primo de Rivera contestó al 
alcalde dior.endo, ante todo, quo sus pala-
bras seguramonto habrían d© defraudar a 
los que esperaban, porque él nada nuevo po-
día decir en estes momentos sobre el pro-
blerata de Marrueocs, cuya (soíuoión eistá 
puesta en marcha en la forma que la na-
ción anhelaba y con resultados que muy 
pronto «e verán con toda claridad. Lo que 
yo pudiera decir ahora, añadió el general 
Primo de Rivera, sería, a no dudar, prema-
turo © indiscreto. 
Al llegar a tfjerra española—pwnsiguió--
me encuentro un franco movimiento de 
opinión, inspirado y encanzado por efusi-
ros sentimienitos del más efevado patriotis-
mo y por la unánime protesta contra la in-
fame iy cobarde campaña djifcutnatbifja de 
que se ha querido hacer objeto al Rey. 
Efclte m-ovimiento va a tener ahora su 
mayor exaltatíón en la reunión d© todos 
los alcaldes d© España que Se van 
utos díad qu© servirán, con el mutuo e in-
interrumpido cambio do opiniones, para 
imprimar unidad al plan. 
Cuando, dentro de diez o doce días, vuel-
va a Algeciras de paso para Tetuán, acaso 
pueda deciros lo que ahora ho do M&tt por 
discreción. Entonces me honraré do nuevo» 
visitando este Ayuntamiento y aprovecharé 
la ocasión para deciros lo que yo entienda 
qu© debe ser ©l plan a seguir en el proble-
ma de Marruecos. 
Si mi rostro, señor alcalde—y no habl(; 
como "agraviado—refleja alguna fatiga, mi-, 
corazón está joven, a pesar d© las canas,: 
y dispuesto a seguirse dando por entero a, 
la Patria. 
El general (Primo de Rivera terminó evo-
cando con afectuosas palabras ©1 tiempo qvi« 
vivió en Algeciras. 
Una prolongada ovación acogió ol final det 
discurso, que había sido interrumpido con. 
grandes aplausos en casi todos sus párrafos., 
Desde muelle al Ayuntamiento y de •vjui 
al Casino, ©l pueblo ha hecho objeto cons-
tantemente al general de entusiastas maní-
fes t-acionee. 
Banquete de la Unión Patrióticíi 
ALGECIRAS, 19.—{A las cuatto de i» 
tardo ctlebróse el banquete dc unos 50(1 
cubiertos, ©n honor del genera! Primo de 
Rivera, acto que fué organizado por la 
Unión Patriótica. 
Verifioós© 'a fiesta en un pabellón del 
Casino, preparado al efecto. 
El alcalde, don Joaquín Bia-nchi, ofreciá 
el banquete en fraiSes de alto elogio para 
el general. 
Terminó ensalzando I'a figura del Rey. : 
Luego hablaron eil .presidente de la Unión 
Patriótica do Tarifa, eeñor Núñez, con gran 
entusiasmo, y ©1 párroco d© La Línea, que 
soliciOó algunas mejoras para aquella por 
b.'.ación. 
Luego deyantóse ¡paila hab'ar oí preaü-
dente, y dijo: 
«So!o dos palabras para agradooer la mer 
ced del agasajo que, para hacerlo más gra-
to, lo ofrezco a esos héroes que vosotroa 
Recordáis con ese cuadro y esas luminarias. 
(S© refería a un cuadro que, colocado en 
lugar preferente del salón, ostentaba una 
dedicatoria a los héroes de Irx guerra de. 
Marruecos.) Por ellos, a ellos también lo-
agradezco yo, pues son el pedestal y loa 
escaionee por los "qu© hemos tenido que 
pasar para que nuestra obra sea terminada 
con provecho y con honra» 
Dedica después unas frases cariñosas al' 
párroco de La Línea que, en su sencillo 
discurso, se _ ha acercado a él para soli-
citar determinadas mejoras. 
«i/Agradezco—sagú© diciendo ol marqués de 
Estella—las elocuentes efusiones del alcaK 
de de Algeciras, doblemente gratas, por-
que me han recordado que estoy en mi 
región, a la que ha dado ©1 dulcísimo nom-
bre de madre, pues si es cierto que a to ¡ 
das las regiones españtí'aa debo igual grati-
tud, esto no me hace olividar los sentimien-
tos singulares de afecto que debo a Cádiz. 
Habéis dogiaido al' (Ejército con justo, 
motivo, no só!o por haber afrontado con ga 
ilardía la realidad cr-aei y gloriosa de Afri-
ca, sino por esa otra labor nacional qu<r 
han realizado los delegados gubernativos» 
no en el sentido de atender exclusivamen-
te aJ mejoramiento material, sino cuidan 
do de la transformación ética y moral d«, 
-os pueblos. Si en esta obra alguna vez re* 
su 1 taran lesionados interese® materiales, ten 
nod presento que todo se hizo atenciienchi 
al bien coüectivo, que es lo único qtií 
nos guía. 
Y al expretsar mis afecciones regionaJea 
be do hacer mención de los representante^ 
de Málaga, es© florón de Andalucía, para 
el que guardo mi más amable recuerdo j 
lo veo "aquí representado por su gobernadoT 
y su alcalde, don José Gálvez. Este hom-
bre venerable, al que se 1© admira, no sóW 
ñor su ciencia, sino porque en é> culminan 
las; bondades ciudadanas. 
Teñerao^ que consolidâ  
miostíra obra 
A los quino© meses de nuestra ©stancií 
en el Poder hemos procurado recoger el 
anhelo unánime, y ahora, al ver qu© nos 
sigue vuestro favor y vuestro entusiasmo^ 
sólo podemos pensar ©n consolidar nuestra 
obra. En esta segunda etapa de labor qua 
efe nos ofrece sólo podemosi pensar en per-
manecer en nuestro puesto, ya qu© consi<' 
doraríamos un pecado de lesa patria eá 
abandonarlo antes que no hayan madura*' 
do Itos frutos que ya se nos brindan y sean 
realidad las, esperanzas' lisonjeras que so 
anuncian. 
¿Qué nos puede importar, ni a mis com-
pañeros de Directorio n i a mí, que ©stia' 
ilabor sQ abrnmadora? Es nuestra voca>-
ción 36-4-33 ^ £ ^ 
congregar ©n Madrid, y yo¡ voy a poder.' J ^ Z S L S ^ V . Í ^ . X - ! • f l ^ - ' L "v 
contemplar el espe;táculo _ qn© ofrecen I f ^ V ^ - [ t í ^ fe . ¿¿S^ t^^^ íSS<5S 
hombres abnegados y patriotas, que afilia-
dos en Uniones Patrióticas y Somatenes, 
despierto en ellos el sentimiento d© ciudi 
danía, expresan la inmensa sabisfacoió-) 
que siento el país per la obra realizada 
(ieíide ©1 13 de septiembre de 1923. 
No puedo olvidar a los queridos samara-
das que ©n aquellos momenitos y desde en-
tonces me prestaron su apoyo y colabora-
ción en la empresa, de laborar por el bien 
de la Patria; presente está el general Lop-
sada, uno de los más valiosos colabcrado-
res del Directorio, y ahora podremos recor-
dar aquel desfile de exaltaciones equivoca-
das de desamor, de disgregación de senti-
mientos. 
Todo ©so, según las noticias quo tengo, 
Se va excluyendo. Era un mal temporal, 
un envenenamiento de la sangre; pero 
aquella sangre catalana de los héroes del 
Bruoh, aquella sangre catalana qu© tan 
brllaaíes páginas, escribió en la hietoriji 
patria vuelve a sentir el fuego dc-1 más 
grande patriótiismó. del más. pur© amor a. 
España, unificada en sus sentimiontos con 
¡os de toda la -..".ción. 
Ho de volver pronio. Ahora ©n Madrid 
someteré o-l Rey y a mis compañeros de 
Gobierno los proyectos que llevo y lüego 
vendré otra ve/, a desafróllairlog y á seguir 
laborando por España ©n Marruecos. A *oí. 
^-//—Vft p yos&to "anb^i.. ¿Qué importa 
qves'iisk cabeza a¡e llene dsi canas y el sem-: 
blante envejezca? A mí no me queda otra' 
satisfacción en la vida que trabajar, y has-
ta mi áltimo aíiento, y mi último ¿sfuer-' 
zo, y la última Ituz de mi entondimiento 
y la postrema mirada de mis ojos, y bodas: 
mis energías, só'o quiero dedicarlas a mii 
patria. Mi recompensa será que en vues-i 
tra memoria perdure mi nombre y en vu-es-' 
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Swio^fr^^i^aaaír todo ^{Los comisionados emprenden 
e l viaje a Madrid 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
Do Alcalá tío Henares 
ALCALA DE 11KNARES, 19.—A la ma-
nifestación de hom-oaajei al afiiKtarán, 
ropresontaiulo a A:cal4 ce Hanare*;, el alir 
cu;Idie y nuevo conr-eijales con Joa maceres 
y e] pendón <le Ja ciudad. 
También eaüürb mía. nuinorasa represen-
tación de Ja Unión Patriótica y de tos So-
matanes. Estes entregarán un ¡xirgamino a 
Primo de Rivera! como tostimonio d« adlie^ 
sióu. 
De Almondralejo 
AliMÍSNJ IBA i -I UO, 19.—Mañana marcha-
rán a Madrid, î ara asistir al homenaje a 
los Royet;, el alcalde, don Francisco Mon-
tero dei f'epinom, y ama Comisión de «m-
oejales, m.is iaa i'oproKentaaiones de la Caja 
Rural, Unión Patriótica, CorfTunüdaKi de La-
bniklorca y oíros mubbjs partuni'ares. 
En Barcelona 
BARCKT/)NIA. 19.—A la gran manifesta-
ción de adhesióp al R&y que so celebrará 
en ebta ciudad <"i próximo día 25 asistirán 
el Cardcnal-Ar/obiRpo de Tarragona, doctoi 
Villa ty 13an-aquer, y todos los Prdladce eu-
fragáncos tío la dnvesis. 
—BI cabo del Somatén de San Gervasio, 
don Jaiciuto Sort, ha dirigido una patrió 
tica, ai'ocución a Jo.. Somatenes d<o aquel dif-r 
trito con nriotivo d»! próximo homenaje do 
desagravio al Rey. que se celebrará en Bar-
celona ol día 251 
* * * 
BARCELONA, 19.—Esita tarde salieron 
para Madrid, con objeto de tomar pareen 
GI! homenaj qun se prepara al Monarca, el 
alcalde, barón do Viver, y o Itonionte d!e at 
jalde señor Ncvot, 
Mañana sahlráu con iguai! objeto una aec-
ción de '"a Guardia mimicipal y la Banda 
Munici]>al, y pasado mañana irán a 'la Corte 
La Comisión do tenientes de a'ctC.de y con-
cejales. 
—En ,1a última sesión celebrada por el 
Fomenito del Trabajo NacionaJ o© dió cuen" 
ta del acto que so celebraría en Madrid en 
honor del Rey, y so tomó el acuerdo de 
enviar una ropreaentación. 
Do Huesca 
HUESCA, 19. Mañana marchará a Ma-
drid para tomar parte en ed homenaje a! 
Rey 1Q£| Comisiones del Ayuntamiento y 
Diputación. 
irán también Jos representajibes del Ca-
sino y otros centros y entidades. 
El Ayuntsmlenfeo de Vitoria 
VITORIA. 19.—Hoy han marchado a Ma-
tro co: 
•juo tuvo 
El discurso de/ gen ora! i'rimo do Rivera 
b é acogido con estruendosas ovacicnes. 
A noctinuación prommeió unas frases o! 
alcaide de Cádiz. 
Y. terminado el aoto, en medio de gran-
des ovaciones, el presidente salió para 
Jerez. f 
'Seguiremos hasta el fin' 
(Crónica telefónica de nuestra enviado 
especial) 
ALGECIRAS, 19. 
Las manifestaciones imls salientes en los 
oi-scursos pronunciados hoy por el alto co-
misario ha sido la decidida reiteración de 
no abandonar et Poder en tanto que el Di-
rectorio no realice en tod'as sus fases el 
plan que se trazó. Esta afirmación ha sido 
en todos momentos subrayadla de apl3nso3 
entusiastas. 
«Sííría un pecado de lesa Patria -dijo el 
gienerai—el que abandonáramos este puesto 
cuando qued'a por madurar la obtra y no han 
crisfcaLizado en mna espléndida realización 
lan esperanzas que se anuncian con tan r i -
sueños aug"urios.» 
Vuelve, pues, de Marruecos Primo de Ri-
vera con la convicción de que debe de per-
severar en su camino y no abandonarlo 
hasta llegar a su fin. Parto esencial de ese 
plan futuro lo constituye Africa. Los opti-
mismos del marqués han podido acentuarse 
hoy en el mismo Ceuta), ante-? de abandonar 
Africa, por noticias muy halagüeñas. 
Como indicación interesante, anotemos 
también el próximo nombramiento de alto 
comisario, según lo ha anunciado. Pero • el 
presidente no ha sido más expl'ícit^. Las 
circunstancias, sin embargo, convidaban a 
Ja divagación y al discurso. De un lado, la 
ansiedad de todos los espíritus; de otro, el 
3ugar. propicio como pocos para sugerir e! 
recuerdo, ya que aquí t?.ntas son las cosas 
que traen" a la memoria nuestros primeros 
pasos, tímidos e inexpertos, por tierras de 
áfrica, con ligaduras de Tratados y Conve-
nios, que en este mismo Algeciras se tejie-
ron con más equivocación que maliici-a. Todo 
jonvidaiha al discurso sobre Mtirruecos, y, 
«in embargo, el general calló. ¿Sería por no 
ooner al Algeciras de hoy en contradicción 
con el Algeciras de ayer? Tal vez. Por eso 
podemos pensar que en lo que no ha dicho 
ha sido más elocuente que en lo que ha 
expresado. 
He aquí que cuando estas líneas redacto 
Veo cruzar ante mí al señor García Prieto. 
Camina soio y pensativo. Eso Alge-ciras po-
Jítica de ayer ninguna persona puede en-
íarnarla tan exactamente como el marqués 
de Alhucemas; pero va ¡rolo: el pueblo se 
agrupa hoy en tomo del general, símbolo 
de] Algeciras nuevo, que quiere decir Um- dn¿ el «icaldo y ei. secretario y mañana 
bién una nueva historia africana.-Joaquín marcharán 12 conoejales con loe macoroe y 
Arrarfis. I atabaleros -
E . . . . , . . , • i F'l alcalde ep portador de las insignias de 
ntUSiasta reCSbímie iUO CJl jerez ¡alca des para Jo. Reyes. 
JEREZ, 19.—A Jas diez de la noche llegó j E mi «reo les saldrán Ja Diputadón, ios so. • íicado que dichos billetes son J 
¿í general Pnmo de Pavea-a, en automóvilmateansUs y numerosos miembros de la mando que están habilísimamente imitados, 
aconipanado ded aicalde, marques de villa- Lmiun l'ati-i»)rica.. 
La Comisión de Meillla 
MELILLA, 17 (a las 22,45).—Mañana 
marcharán a Madrid los vocales civiles de 
la Junta ae Arbitrios para asistir al home-
naje a los Reyes. Van presididos por e! ge-
neral Aldave, que entregará el pergamino 
nombrando a sus majestades alcaldes ho-
norarios. 
Más expedicionarios da Ferrol 
FERROL. 19.—Las Cámaras de Comercio 
y de la Propiedad Urbana han acordado 
que sus respectivas Juntas directivas se 
trasladen a Madrid para tomar parte en 
el homenaje al Rey. 
Tamibión ¡ni a Madrid una representación 
de los Exploradores. 
Los maestros nacionales enviarán el día 
del homenaje telegramas de adhesión a¡ 
Soberano. 
Invitación a los católicos 
TOLEDO, 19.—E] «IMei™ Oficial del 
" H i i o m a " 
—Pues, según dican, ha firmado uno d i estos días un contrato ventajosísimo. 
—¿En Norteamérica? ¿Alguna casa de películas? 
—No, en Madrid: la Atracción de Forasteros. 
La falsificación de billetes 
descubierta en Barcelona 
Se cree que hay ramificaciones 
en otras provincias 
—o 
BARCELONA, 19.- Se ha, confirmado pie 
ñámente que Joaquina Alealde, asesinada 
por Vicente Mateu, ósto y el otro detenido, 
Tomás Valero, fabricaban y expendían bi-
lletes falsos. 
Los empleados del Banco de España que 
reconocieron ''.os billetes que Jlevafca en la 
mano Joaquina al ser asesinada han "ertifi-
marta. 
En las afueras de la población le esperaba 
un inmenso gentío. 
Rindió honores militares una compañía 
Útil regimiento de pavía. 
Al apearse el préndente del automóvil la 
muchedumbre le rodeó por completo, pro-
rrumpiendo en vítores y aclamaciones entu-
siastas. 
Como no le dejaban andar, ol marqués de 
Estella les dijo que le •permitieran el paso, 
ya que como buenos ciudadanos no necesi-
taban que les pusieran en orden los repre-
sen tantos d© la autoridad, haciéndolo así 
cuantos le rodeaban. 
A pie continuó hasta el Círculo de la 
Unión Patriótica, donde &e 1© ofreció una 
copa; de vino. Tomando ésta, brindó por la 
ciudad. 
Desde allí se dirigió al palacio del alcalde, 
donde so hospeda. 
El Juzgado practicó después un registro 
en la casa que tenía aiquiladía en Horta 
Vicente Mateu, y esta di.'igencia ha contri-
buido a esclarecer bastante todo el suceso. 
La Policía se incautó de alguna maquina-
ria, tintas, piedras litográficas y cuantos 
utensilios precisan para esta clase de fal-
sificaciones. Entre los objetos hallados figu-
ra un facsímil de un billete de 1.000 pese-
tas, muy bien imitado, faltándole única-
mente la firma de", secretario del Banco de 
España, 
(Ante el Juzgado prestó declaración la 
hija de Vicente Mateu. 
Entre otros documentos encomtradoá en 
la casa que Í»I Ja calle del Este habitaba 
Joaquina Alcaide, figuran varias cartas con 
l * firma de «Luis»; pero, en reaJidad, «ion 
de Tomás Valero. En esta^ cartas se dan 
instruccioneG a Joaquina respecto a a for-
ma do expender Jos billetes. . 
Se ha averiguado que no es est^ la pri-
mera vez que Vicente Mateu se ha mez-En ei zaguán fué saludado por un grupo i 
de distinguidas señoritas y las personas da 1 •í̂ rz(-'bispado» publica una ciroular de la Jim- oladp en falsificaciones. Hace diez y ocho 
BU familia. ta Centra!] de Acüón Catóiica de la Mujer, j añOQ fué detenido en Valencia por cil oa-
El público, estacionado en las inmedia- con beneplácito del Cárdena], excitando a'P'^ín de Seguridad, señor Quintana, quien 
piones do la casa, lo obligó con sus vítores log católicos para que se adhieran al homo-| detuvo a un hermano de Mateu por estar 
y aplausos incesantes» a que se asomara a naje del día 2:3, bien sea asistiendo j)ereo-! complicado en ed mismo asunto, 
uno de los balcones, siendo acogida su nalmento a los actas que se celebren en j La Audiencia do Valencia absolvtó 
presencia con ufta atronadora ovación. 'Madrid o enviando cartas, lar jetes o tcr.é-' hermano y condenó a Mateu a die« y siete 
Desde allí dirigió un breve saludo a sus gramas. También invita para que se oon-!añ0s de Presidio, pena que cumplió en el 
paisanos, a los que dijo que se consideraba "tribuya a la suscripción «¿ciada con objete P011̂  (le ^n íoña . do donde saüó después 
; do haber a'canzado varios indultos. 
! Cuando el Juzgado hallábase practicando 
consagración de i^paña *L Sa-M r*Sist™ ^ ^ «"tes hablanxj en la 
jerezanos. ! orado Corazón j casa de Horta. se presentó éü dueño de la 
El público prorrumpió onlonoes en vi-j * ^ ^cripofóo ha sUo encabezada por mauit*it4m(l0 ^ ab°narl* Toin;'s 
yaa y_ aplausos a1 España, al Rey, a Primo ie: seflür Canjeo»] con Í00 peeetas. VeteíO, por encargo del Vicente, el importe 
JJB. Cámara de la Propiedad Urbana en-
vía a la man¡fe«tftción de Madrid una nu-
merosa Comisión. 
La representación de h\ Cámara 
Agrícola de Sevilla 
SEVILLA, 19—La Cámara Agrícola ha 
peLebradó una reunión, âcordanuo designaa-
vma Comisión que asista a] homenaje que 
se prepara en Madrid al Rey. 
El Arzobispo de YaUadolia a .Madrid 
VALl.lAlXTLin. 10.—Para asistir a los 
actos del homenaje al Rey ha salido hov 
para Madrid e! Arzobispo, doctor Candá-
segUi. 
ie Rivera y a Jerez. 
, Después conversó d general con los pe-
riodistas, a los que dijo que jno tenía nô  
jicia alguna de interés que comunicarles y 
V sao mostrarse Satisfechísimo del rr-cihi-
taíento que le abían dispensado sus paisar 
ios. 
En seguida se celebró la comitida íntima 
W el palacio del alcalde. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro. 
\ectorado. 
¡ (COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
En Meliüa.—Aviacióni ha bombardeado 
Vna harca en inmediaciones de Azid de 
l í idar, dispersándola. 
En Larachc y zona Ceuta y Tciuán, 
Un novedad de invporlancia. 
Fallecidos en Africa 
En el "Diario Oficial» de Guerra del do-
tningo so publicó uña !<:al oi-deu circular 
dando cuenta de les íaüccimientos ocur>--
ios en Africa durante los meses do no 
viembro y diciembre de lo® siguientes jé-
is y oficialesi: 
Ceuta.—Tenientes coroneles de Infante-
ría don Emi'so Vellándo y don Sebastián 
Molí do Alba; comandante don Pab"o Arre 
Sondo, capitanes don Rafael Fontón, don 
íuan Arreyzaga, don Rafael de Rada, don 
Antonio Sánchez Cabezudo y dón Rainón 
Ademán; tenientes don 'Luis Oaset, don 
José Martínez LAzooytia, don Francisco Gu-
Üérrez, don Carlos Alzugaray, don Fede-
rico Aguirrc y don Framcisco" Crcspi; alié 
ieces don José Pérez Martín y don Luis 
Molí Garriga; teniente (E. B.), don Anto-
nio Luna. 
Tenient*? de Caballerea don Carlos Alva-
íez de Toledo. 
Ctanaadante de Intendencia don E¿elisa 
rio Muñoz Come/', a^érez don Antonio 
Riba y teuiento médico don Francisco Al-
bert. 
; liaraehe.—Comandantes de Infantería don 
Luis Morillo, don Vicomte Crespo y don 
Antonio González Ballesteros: teniente.?- don 
Gerardo Sonz Riera y don .losé Díaz Sán-
cher. G'iardamino. 
Tetuán.—Teniente de Infantería don Jó 
tí', do .la Vega Parregai 
Melilla.—Alférez. d<í Infantería don Car-
los Vi'a Catnpin y alférez de Caballería 
ÍE. R.) don Antonio Sánchez Turres. 
Quiosco de EL DEBATE; 
C A L L E DE ALCALA (FRENTE A LAS 
^ALATRAVA^' 
Complot sovietista en Persía 
Estaba oomplicado eí inínisíro del Inferior 
—o— 
PARIS, m-VTelegrafían de Teherán a la 
«Chicago Tribuna» que el ministro del In-
terior, acusado de conspiración con los agen-
tes bolchevistas, ha sido detenido ayer. 
LA ACCION EN YUGOESLAYIA 
BELGRADO, 19.—Los diarios, comentan-
do el acuerdo de la Internacional de campe-
sinos de dedicar un homenaje de simpatía 
al leader Rad'tich con motivo de su último 
proceso, hacen observar que este hecho de-
muestra que entre Raditeh y los bolche-
vistas existían l.-s i-elaciones más estrechas 
desde mucho antes de su detención. 
PRECAUCIONES EN AUSTRIA 
VIENA, 19. — En detenminadas esferas 
existe el temor de que Joffe, ministro de 
los soviets en Austria, trata de llevar a 
cabo propaganda bolchevista en eí país. 
Refiriéndose é este asunto, y ap ser reque-
rido a ello., por algunos diputados, el can-
ciller Ha dicho que el Gobierno prestaría 
su atención, con objeto de que el repre-
sentante de los soviets no se mezcle en 
nada en la política interior de la nación 
austríaca. 
Arden 300 casas en Osaka 
o 
(Rivmoc.iiAMA r .sri- .ciAL DR EL DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—Un tremendo incendio ha 
destruido 300 casas en Osaka, en el Japón: 
hay unan cincuenta personas con quemadu-
ras graves, pero ningún muerto. Han queda-
do sin albergue más de 1.200 persona -̂— 
T. O. 
No se aplaza ía botadura del 
"Pr'ncKe Alfonso4' 
Fl-íUíni., l;í.--So 
que la ln.;.ad;iTa de) 
no l)ii sufrido aplafcr 
r á el yiofííc5 -'-'i, So 
e l Hoy, a la una do l ; i t a r d e . 
No so sabe l a s personalidades que vea-
tiráu de Madrid 
F.UÍH! oí icialmenfe 
tl 'ríncipo lA.ifonsoi) 
i i cate). So cel ob ra-
LO de s\i majestad 
del a¡!qui4cr, iTr» pesetas, t!e dió para que 
se cobrara u n billete de 1.000 pesetas, que 
resultó fabx). 
La ícV.KiíiciKión descubierta es de la emi-
sión de Í5 dé jmiio de. 1907. Se cree que 
estos bi¡leles han circu'.ado no sólo en Va-
lencia, sino en ciudades de otras regiones, 
pues la Policía parece sigue la pista de unos 
agentes que los falsificadores tienen exten-
didos en distintas poblaciones para encar-
garoo de hacer eircubir el papel moneda fal-
sificado en P>areeilona. 
Deit informe facilitado por los médioos que 
practicaron la autopsia al cadáver do Joaqui-
na Alcalde, resulta que ésta recibió una he-
rida incisopenetrante en ía región glútea, 
y otra, mortel do necesidad, en la parte pos-
terior ¿el cuello. 
T/>? detenidos han ingresado en la prisión 
celular. fc 
Seis agentes de Vigilancia han recibido el 
encargo de lm«car on diversas ciudades cata-
lana'; a los agentes de los falsificadores. 
HUYÓ DE SUS PADRES 
o 
VALENCIA, 19.—La Policía ha déte, 
nido en la puerta do Sagunto a la nií la 
desaparecida hace unas d í a s y d!c cuyo 
hecho ya dimos cuenta. 
La niña, sobro cuya desaparición tan-
tas fantasías se habían forjado, ha de. 
clarado que huyó de su. casa, cansada 
de los malos tratos de qmi l a hacían 
objeto sus padres. 
C a p i t á n aviador muerto 
en Tablada 
Fué a Sevilla a pedir ía mano 
de su novia 
SEVILLA, 19.—A las tres do la tarde, 
en el aeródromo do Talblada, aterrizó 
violentamente un aparato tripulado por 
el capitán del Cuerpo jurídico dan Juan 
Ristol y el mecánico Gonzalo Maiimd 
l i lauco. 
Provocó el accidento un cabio de al-
i a tensión do la Compañía, de Electrici • 
dad. pues el aparato, al elevarse y cuan, 
do todavía, jio alca.nzaba gran "altura, 
tropezó con el cable y cayó a tierra in . 
mediatamente. 
El capitán Ristol sufrió tan graves 
heridas, que falleció en la enfermería 
del aeródromo, a las; cinco dé la tarde. 
El mecánico sn.fre la fractura do ambos 
birazqa y copmocipn cerebral. Despiiiés 
do asistido do primera intención en el 
acir(Sd.romo, pasó al hospital. 
El capitán Risto] había IloírÁdo do 
Africa ron Ucencia hace poros días. Te-j 
ha sociedad sevillana, y pi 
osto?; días habla ven i cío el 
Escasea el agua en bilbao 
Eí Ayunt¿ miento tiene que res-
tringir el consumo 
Entrega d© una arnz de Beaaflcencia 
BILBAO, 19.—En oí Asilo de Miranda, ce 
Baraéaido, se celebró ayer la inipceioión de 
Estud ian tes c a t ó l i c o s 
Termina !a Asamblea de la Fe-
deración Catalaaobalcar 
DAKOISLONA, 19—En paraninfo de la 
Universidad se ce.ebró ei domingo por la 
tarde la solemne sesión de clausura de la 
Asamblea de la Federación Oata'anobalear 
de Estudiantes Católicos, 
Presidieron el acto el rector y c¿ secre-
tario de Ja Universidad, íjeñores Martínez 
Vargas y Maim Toyos, respoctivamente. 
El presidente de Ja Asamblea, señor Per-
piñá, pronunció un elocuente discureo con-
gratulándose del óxito do la .\sambiea y 
átí. espíritu de fraternidad y oompañeiris-
mo â e. en-ella ba remado. Hizo'resaltar 
que oL fin de Ja Fe<leración es puramente 
procesional y que la confesionaJidad es solo 
un criterio, un modo de robustecer la per-
sonalidad do les estudiantes, adoptado por 
éstos para sus fines esencialmento profesio-
nales. 
Después bizo uso de la palabra el señor 
Cbió, presidesnte do la Federación, quien 
desvirtuó de manera terminante Jos prejui-
cios de algunos estudiantes que se obsti-
nan en considerar a Ja Federación como 
una entidad política. 
A continuación e& 'levantó a habar ol 
rector do Universidad, siendo acogido con 
grandes aplauso?. Hizo constar la satisfac-
ción que «xperimentaba al ver que la Asatn. 
blea liabía obtenido tan eficaoss resu tados, 
congratufiándo^e también de que en ella se 
hubiesen tratado y discutido probíemas tan 
trascendentak-s para el desarrollo de la Uni-
versidad. Hizo cuyas la^ palabras del eeñor 
Perpiñá, diciendo quc( l?ñ ¡estudiantes no 
debem rechazar, ni muebo mecios conside-
rar deshonroso éÉ título que llevan, que es 
el más noble y más sólito que pueden de-
sear. 
El discurso del sloñor Martínez Vargas fué 
entusiastamente acogido. 
Tomvinó el ¿oto con unas pafiabras de. 
presidente resruniendo los discursos. Des-
pués d|3 Ja sesión se eolebró un fraternal 
banquete e» el Hotel Victoria, haciendo uso' , i i 
de -la palabra varios asambteístes en termi- fc,! padre despedazado V ÜD 
nos de fraterna! compañerismo. 1 J 
la cruz de Benetfioeaicia, que le ha sido 
concedida por el Gobierno a la reverenda 
madze superiora sor Clara l/arrinaga, que 
Ueva cu aran tai años prestando inapreciabCea 
servicios en varios establecimiéntcs de Be-
neficencia de Fspaña y América,. 
Asistieran al a t̂o el gobernador civil, el 
señor Ob:spo y eí generad Aranzabe, en re-
pre«eJitación del general Wey^er, que cono 
ció a sor Clara en América y que es uno 
dejos promotores del horáeriaje. También 
osfíívieron j)retíeníei3 el mafquós de ArrilLuce | 
do Ibarra, el señor Merello y repieserotacio-
nes de los Ayuntamiemtos de EJorrio, pue 
ble natal d© 5a religiosa, y Beracaldo. 
Terminada ]« ceremonia, en la que se 
pronunciaron patrióticos disr-ursos, hubo un 
'oanquote, al que asistieron 180 comeneaes. 
Comisionados a Miadríd 
Salaete de don Slucslo i)ci 
gado, estrenado en el tcaí*» 
Lara. Wfl 
Se advierte en este saínete—acabarán ^ 
convencernos los autores de que son po. 
aihles loa saínetes en tres actos—ol olvido 
de uno do ¡os eJomontos esencialea del 
género: c! ambiente, el cuadro. Hay y 
j,)OS admirables y un diálogo fácil y espori'-
táaeo; poro ¡u falta del cu-adro hace que 
estbs tipo» destaquen, especialmente en <5i 
primea- acto, sobre un fondo neutro; íe 
cuerda el autor Jas exigencias dé' saínete 
no quiere forzar la acción y hay cierta 
lentitud, cierta frialdad, a pesar del 0^ 
cioso desenfado del movimiento escénio 
y dol interés y fuerza teatra'i deQ instan 
te: la llegada do unos novios de la ig!6. 
sia donde acaban de casarse. 
El segundo acto pierde el carácter da 
saínete, y ee un acta de comedia primo, 
roso, interesantísimo, juste de desarrollo 
ágil y fresco, en el que acaba de deímivs¿ 
un tipo delicioso, verdadera creación de 
Simó lloo: un infeliz, la bondad misniiv, 
que ama con amor franciscano todas las 
criaturas, un perro, un gorrión y vm porro 
desvalidos, a .log que ampara, luchando cor 
su pobreza, y que al fin acaba por ampa 
' rar a un chiquillo rechazado por su padre 
en un proceso sentimental tiernísimo, con'; 
ducido magistral mente. 
En ol tercer acto lo previsto del desenhv 
ce, resta interés; pero el que falta en 
acción está en los incidentes, y, sobre te 
do, en la magnífica intervención de Con-
cha CataJá, algo extraordinaria de verdad, 
de naturaidad, de gracia finísima; â ue 
lia narración entrecortada en frescas car 
oajadas que contagiaron Vi públicio, fu¿ 
un derroche de arte, premiado con mer̂  
cidas ovaciones. 
il>a obra, correot» y moral, es agradafci-
lísima; conmuevo oon el espectáculo de U 
J bondad del señor Juan, que si contrasta con 
la sordidez de otros personajes, es pan 
quê  reFplandezcla más pura y dfcsiníere 
sada. 
Hecho el merecido elogio do la señorita 
Catalá y del señor Simó Raso, héroes ds 
la tarde, resta un aplauso p"ira los demd! 
intérpretes, especialmente señores 
ñete y Martínez y la señora Armisén, j 
los aeñorei?! Córdoba y Balaguer. 
El señor Soler Mari, de quien tanto ' 
esperábamos por su actuación on <_<El alma 
de lia aldea», nos pareció cohibido, de«. 
centrado, sin acabar de entrar en su tipo. 
Esperamos conocer raáa trabajo suyo para 
juzgarlo más extensamente. 
Da obra tuvo un óxito caluroso y mere 
cido, y el veterano escritor señor De1 gado 
fué llamado imsisten temen te a cSoena. 
Jorge DE LA CUEYR 
Será musscaáa «El duque de El» 
JEREZ, 19.—Los ilustres comediógra-
fos señores Alvarez Quintero han auto, 
rizado al maestro compositor jerezano 
don Germán Alvarez Reizbeder para con-
vertir en ópera su comedia «El duque 
de El». _ 
Empiezan las negociaciones 
francorrusas 
PARIS, 19.—Una nota comunicada 
por la Presidencia del Consejo dice: 
«M. Jean Herbotto lía entablado ya 
BILBAO, W.—Mañana por ta tarde mar-! negociaciones acerca del reconocimiento 
oharán a Madrid para tomar parte en el 
hom-anajo al Hey.. ios diputades. provinciales 
feñores /ubiría, Ó'rmaza, Larroa (don Ae 
jandro) y Arzaga. el secretario do la Dipu-
cióu, sr-ñor Estecha, y eb comandante de ío-
ralee, señor Irezaba!. 
Por la norJi© marcharán los diputados se-
ñores Muñoz, Careaga y Ornilla. 
Se y>roponen ir a Madrid también el pre-
aidene y ct vicepresidente do la Diputa-dón. 
Estaa^a el agua 
BILBAO, 19—JLra, pertinaz sequía ha he-
cho que comienoe a escasear el agua, y e£ 
Ayuntamiento se ha visto obligado a eldoptar 
mediidas para restringir el consumo. 
Dosde, ístñi míuíana se corlará eT- agirá en 
Jas íuentes póblioas d© nueve de la noche 
a se:s do Ja mañana. 
P'errcl comunica por T.S- H . 
con América 
FLRHOL, 19.—J.as pruebas realizadas 
con la nueva estación Marconi de telegra-
fía sin hites, montada en ei Arsena", han 
tenido completo éxito Se expidieran radio-
gramas directamente a América, que fue-
ron recibidos perfectamente por la esta-
ción de Chatliam, que se haJla en e-l cal*? 
Cad, Estado de Matadmoets, cerca de Nue-
va York, a G.OOO kilómetros. Tanto la Ma-
rina eomo la Comp.iñía que ha hecho el 
moñtaie de la estación han sido félicita-
d'ísimos. 
Tres muertos y vanos heridos 
por atropello 
Lona Rupexía del Olmo liópez, de sesenta 
y cuatro años do" edad, domiciliada en Viria-
to, 24, bajo, fué airopellada en la calle de 
la Princesa por el «auto» que guiaba Julio 
Cuesta, y resultó muerta. 
Olrais dos víctimas más han causado los 
automóy'las: la niña de diez años Pilar 
Gdazádiez Guernica, con dbmicllio eo Go. 
iKM'nudor, 1, y el niño de la misma edad 
Au'tonio Muüjoz Ortega,, que habitaba en 
Feri'Oc'arrU, 44. 
Jja nena fué atropollada y muerta en la 
ralle de Atocha por el «-auto» 14.438, guia-
do por Jutíó Portillo, y el iKiqueño, en la 
Honda de Atocha, por el 12.921, conducido 
por Eugenio Valdemoro. 
Juan Molinero Blasco, de cincuenta y cua-
tro años, que vive en (Jailileo; 537, fue atro-
peliado por un tranvía en la calle de San 
lieu-nardo. 
Resultó con gravísimas lesiones. 
I,eonardo Roclrígueiz Siinohez, cobrador 
del tranvía ü7(i, sufrió graves lesiones al sor 
alcanzíido en la callo de Bravo Morillo por 
el «auto» 2.860. 
E! cobrador iba en ©1 estribo del tranvía 
en el momento de ocurrir ol sueeso. 
Igualmente se n^istraron otros varios atro-
pellos entro los días de ayer y de anteayer, 
no de tanta importancia como los reatados. 
hijo de seis años muerlo 
ün ppeyeoíll es t^» al qtdtaíie la oarga 
REGOVIA. 17.—En el caserío do Pedri-
zas, del Municipio do Revenga, se halla-
ban Ramón del Sastre, su hijo d© seis 
años Antonio, y un tío del primero lla-
mado Elias Torrego; recogiendo proyecti-
les en un campo que utiliza la Artillería, 
cuando uno de ellos hizo explosión y des-
pedazó a Ramón, mató a su hijo e hirió 
de gravíxlaid a Elias Torrego. 
Se supon© que intentaran quitar la carga 
para vender luego el proyectil como hierro 
viejo. 
El vinagre artificial prohibido 
en las conservas 
La «Gaoota» de ayerr dispone. Je conlor-
midad con lo propuesto por la Dirección 
general de Sanidad y de acuerdo con 'o 
informado por el Consejo de la Economía 
Nacional, la prohibición absoluta dol em 
pie© d© los vinagrea artifioíale» en Ja fa-
brica/ción de conservas, escabeches y encurti-
dos y domée u-áog para ©1 consumo público. 
de las deudas rasas con el Gobierno da 
Moscú; piero hasta ahora no se ha h ^ 
gado a ningún resultado.» 1 
Por los niños pobres de Béjar 
La fiesta de esta noche en Novedades 
Esta noche se ce'ebrará en el teatro de-
Novedades una función, organizada por la 
colonia bejarana de Madrid a beneficio de. 
los niños pobres de Béjar, 
Comenzar.! la fiesta con un concierto por 
la Banda Municipal, y seguirá con la re-
presentación de la zarzuela de costumbres 
salmantinas «La bejarana», dirigiendo la 
orquesta e: maestro Alonso. 
Por último,, e! barítono señor Maynón can-
tará la copla «Mi guitarra». 
TIRO REFORMO :-: LIMPIO 
YALVERDE, 8 
PLAZA D E L 
ANGEL, 11, 2.° 
Precios económicos en la consulta de la 
mañana. Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
ALCALA. 31, MADRID 
SERVICIO SE % m % OE HLQÜILEII 
desde 1S pesetas ai año, libre de ircpuestoa 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
H E R P E S , ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRONICO, GOTA 
Enterme.ladcs del Jugado 7 do los vasos del eonaón 
28, Ruc doRIcboliau. París. Todas Formacms, 
(> 
CORDOBA, 19.—A última hora de la no-
che regresó su majestad; el Rey de Mora-
talla. Kn :a estacón le esperaban ¡as autori-
dades y enorme gentío. 
E) Monarca viene satisfechísimo de estos 
días espiéndidos y por la abundancia cit 
caza. 
Con el Obispo convernó UICKO sobre las 
obr.'u- co la Catedral. También ?o intoreíó 
con ei ule a'do por las del. pantano de Gua-
el. tren fué muy ap'andido 
o público que se apiñaba en p roe ¡sane rite on j por el nume 
5l padrn del i n . ios andinos. 
foi^-anaao capitán para hacer la petición ' La banda de música ejecutó la Marcha de mano, — - • — i i e a i , •- - •- — 
Esi breve se publ icará en Par ís una 
tltelada "Blasco Ibáñez, d3masqlae,^ de la 
q«e es autora la ilustre presidenta del Mo-
vimiento Catól ico Femenino en Chile y de 
la Uniósa Pat r ió t ica , eistidades de grani 
l igio en dicha repúbl ica y a las qjne se 
tíímbiési el éxi to del golpe de Estado 
aquel país . La escritora reivindica Sos 
chos, exponiendo conceptos que dejan per-
fectamente en claro la conducta siempre 
eievad^ de nuestro augusto Rey, calumnia-
do por pea*soims enyo descrédito polítaco en 
Eupaoa era ya bieo notorio. 
MADRID—ACO X Y . - ^ n u j S ^ 
(3) Hartes 30 de enero de 1925 
i: 
e s i o n a e 
E j Gobierno cuenta con la con-
fianza de ia opinión 
1—o 
Roma, enero. 
La situación política en Italia, que 
c r e c í a muy tirante hasta hace pocos 
•días se ha aclarado ahora complata-
! 'te y el mérito corresponde por en-
lero al presidente del Consejo, que ha 
cabido con firmeza y energía obtener 
do los acontecimientos las enseñanzas 
m»a éstos llevaban en sí. Para com-
prendei', sin embargo, los últimos acon-
tecimientos es necesario considerarlos 
a través de un cuadro general, aunque 
sólo sea brevemente. 
El asesinato de Matteotti había mar-
cado una pausa en el desenvolvimien-
to de la política fascista. Las oposi-
ciones, que habían observado desde el 
momento de la marcha sobro Roma 
una actitud pasiva, pensaron que ha-
bía llegado el momento apropiado para 
maniobrar, y habiendo abandonado l i 
Cámara, se negaron a volver a ella. 
Por otra parte, sus órganos en la 
Prensa emprendieron una campaña vio-
¡tentísima contra el presidente del Con 
sejo, sobre el cual intentaban que re 
:ayése la responsabilidad, por lo me-
nos niorad, no sólo del asesinato de 
Matteotti, sino die todas las agresiones 
perpetradas en muchas provincias por 
¡os fascistas. _ • 
Además han sostenido constantemen-
te que el actual Gobierno era ilegal. 
Esta afirmación no resiste a la senci-
ía lóg'ica de los hechos. La Cámara 
¡legida el 6 de abril lo fué a base de 
ana ley Electoral que la Cámara an-
"lerior había votado. Por consiguiente, 
la mayoría de la Cámara actual es le-
gítima y sus votos no pueden ser ta-
chados de artificio. Coi-responde a la 
Corona apoyar a cualquier Gobierno 
jue tenga mayoría en la Cámara y en 
al Senado. Erróneamente, por lo tan-
to, las oposiciones han querido hacer 
responsable al Soberano y pedirle que 
destituya a-iVlussolini, tanto más cuan-
to que el Rey de Ital ia es conocido por 
el respeto que siempre ha mostrado a 
la ley y a las normas constituciona-
les. 
Por otra parte, los grupos de la opo-
sición, coaligados, no ofrecen una baso 
eficaz de sucesión para el Gobierno 
fascista. Han formado un frente único 
para combatir a M,ussolini, pero están-
profundamente divididos, y el día que 
B! Gobierno fascista cayese, los grupos 
de oposición cesarían de actuar solida-
riamente. Hay en ellos tondencias de-
masiado opuestos y que no podrían 
convcfgcr hacia un ministerio do con-
oentracv.ón. Los republicanos conside-
ran perjudicial la Monarquía; los l i -
berales, que reconocen por jefe al se-
nador A§.bertánlp piópiotarlo \del «Co-
rriere della Sera», proponen la insti-
tución de una dictadurfci mi l i tar ; los 
.socializas (maximalistas y umitar^os) 
se declaran contrarios a esa solución; 
los populare^, también. Por otra par. 
te, los liberales que siguen al • «Gior-
nale d'Italia» de&earían l a vuelta de 
Balandra, mientras otras corrientes se 
dirigen hacia Giolittl. 
En tales condiciones está claro que 
íma crisis lanzaría al país a un ver-
dadero caos. Correspondía a Mussolini 
rrilostrarsc (una vez más dueño do. la 
Bituación, y ha a.doptado la única tác-
tica conveniente: tomar posiciones, réi-
9indica.ndo toda la responsabilidad mo-
ral y política de ]a acción desarrollada 
por el fascismo, y para secXindar el 
deseo del país, concederle una ley Elec-
toral basada en el escrutinio por dis-
tritos uninominales. 
Evidorttemen.te las divergencia^ qu.'o 
se manifestaban en el seno de los par-
tidos debían repercutir de igual mane-
ta en el seno del Gobierno, donde es-
taban represenitados los liberales. El 
presidente del Consejo ha reconstruido 
el Ministerio sobre una base restringi-
da,, sustiituyendo los ministros "libera-
les Casati y Sarrochi por dos ministros 
fascistas: Fedele y Giurati. Asi se con-
sigue que el Gabinete esté compuesto 
exclusivamente de fascistas, porque ja 
BtMitución del ministro fascista Ov¡. 
glio se ha hecho con otro ministro fas-
cista : Rocco. 
Pero la voluntad nc-rmatizadora de 
MuissoLini se manifiesta a través de sus 
friismos actos, que han seguido a la re-
novación ministerial v que anuncian 
5ue la temporada parlamentaria podrá 
; {Continúa al final de la 2.a columna) 
m u n i c i p a l 
Escándalo por los jornales 
del Matadero 
—o— 
A las once y cuarto dió ayor comienzo la 
seraión extraordinaria del Pleno municipaJ, 
bajo la presidencia del aJcaüde. 
Se somete a votación un acuerdo de la 
permanente, exceptuando do subasta Ja pa-
vimentación do la Carrera do San Isidro. 
Votan en favor 42 concejales y en contra 6. 
Iguad que en la sesión anterior, no resulta 
número suficiente. ¿Para cuándo quedarán 
la»s multafi a Jos concejales que no asisten? 
Por 23 votos contra 17 so acuerda recu 
rrir en vía contenciosa contra un acuerdo 
que levant-ó una corrección al arquitecto 
municipal señor Carnicero. 
Defendió el dictamen el señor Bofarull 
con gran acierto. 
Las bases y el nombramiento de tribunal 
para proveer por oposición una plaza do en-
cargado de calas provoca un movido de-
bato. 
Los soñorog Serrán y Rodríguez creen que 
'a plaza es inútil y que, por tanto, se debe 
amortizar. El señor Antón, con gran lógi 
ca, dice que si osa plaza es inúti1', lo seram 
también Jas de los otros nueve inspectores 
del servicio. 
Se aprueba el dictamen con Ja onmien-
dal de"- señor Antón. 
Queda sobre la mesa una transferencia 
do crédito para la Imprenta Municipa*', im-
por'.'anto 75.573,75 pesetas, que so quitan 
nada menos que de pavimentación. ¡Con lo 
bien cu;dadas que están las calles de Ja 
I Corte! 
| Et aumento de sue'do a mondongueros 
| y matarifes del nuevo Matadero 3a origen 
j a un regular •r.ecándai'o. Lo inician unas 
i pr'.'abra.s del eeño-r Herraz, que dice que la 
1 diferencia entro las dos pesetas que so au 
. mentan a los primeros y ''a peseta que se 
j aumenta a Jes segundos obedece a que en 
tía Jira ta de abastos se ha impuesto el orí-
i terio partidista del señor Arteaga, que a su 
vez obedece a sugestiones de otra, persona. 
I Al oír esto -os DC-ñores Carnieer y lArtcaga 
protestan airadamente. En particular este 
último, engreído porque en unos meses de 
l ir diariamente ad Matadero so ha puesto 
, en condiciones de balbucir unaa palabras 
, sobre e' problema, so niega a contestar pre-
guntas que Je hacfeai, diciendo que allí na 
dio sabe nada deí apunto. Parece que pre> 
sonta la dimisión de su cargo; pero de sus 
pa-'abras no s o deduce nada en concreto. 
! So leo una proposición firmada por el 
señor La torre, 'a señorita Echarri y la 
vizcondesa de Lanleno, pidiendo que, en 
. justicia, s o aumenten también dos pesetas 
i a Jos matarifes. Aunque éstos no son ami-
gos políticos del «compañero» Arteaga, el 
«justicieros concejal so adhiere a la idea, 
y con vistas al día de mañana, dice que és 
pidió en la Ccnr/sión de Hacienda que les 
, dioran mucho más. 
La generosidad del «compañero» edii' nos 
hace el efecto de que estamos presenciando 
una subasta con pujas a la llana... 
| EV. señor Fuentes Pila recuerda al señor 
Arteaga .que en la Comisión permanente vo 
tó una, cosa distinta. Y el «compañero», 
i perdiendo los estribos, dice que ól hace sóio 
. ;o quo Jo conviene. Hace ya tiempo que nos 
, hablamos enterado de ello, 
j Por fin se rechaza la proposición, y se 
aprueba e' dictamen, 
j Quedan sobre la mesa para hoy los asun 
' tos espinoso ;̂ so apruel̂ an los de* mero trá-
¡ raite, y a las úcs y cuarto da fin ia sesión. 
i cerrarse cuando Ta Cámara haya vo-
j tado la nefonna electoral. Esto prue-
ba que el Gobierno se propone, en éipo-
ca más o menos cercana, hacer un nue-
vo llamamiento al país. 
A este propióslto han corrido muchas 
voces; poro las predicciones son aún 
premaiíuras y difíciles. Lo más cierto 
es que Mussolini, como él mismo ha 
declarado, esperará a que el proceso 
[Matteotti termine normalmente su cur-
so aníos de acudir a los comicios elec-
torales, a fin de desmentir todas las 
especies calumniosas propaTácTás por las 
oposiciones. 
Es, con iodo, presumible que las elec-
ciones no serán antes del otoño. La fase 
actual de 'la. situación se caralcteriza 
por la actitud expectante de la, opinión 
pública, que se manifiesta confiada en 
la obra del Gobierno y que no ha po-
dido encontrar ningún motivo de es-
peranza en los adversarios del fascis-
mo, los cénalos no han podido hacer 
otra cosa que expresar su crítica me-
diante sus ¡periódicos, mostrándose in-
capace-s de. cualquier acción concreta. 
De todo esto resulta claramente quo 
e' fascismo, a principios de 1925 como 
después de la marcha sobre Roma, Mo-
no en suS monos la suerte del país y 
le guía y le orienta, determinando nue-: 
vas corrientes do adhesión. Se puede 
asegurar que Mussolini, como él mis-
mo ha anunciado, estará en condicio-
nes de desarrollar todo el programa I 
que se ha propuesto llevar a la prác-1 
Mea y continuará siendo el único ár-1 
bitro de la situación. 
O. DAFFINA 
TOLOSA, 18.—A las once de la mañana 
celebróse en el teatro Gorriti, completa-
monto Heno, el enunciado mitin do afirma-
ción patriótica. 
Presidieron el gobernador civil, señor 
García Oemuda; el delegado gubernativo 
del distrito, señor Macapin^ao; el alcalde 
de Toloea. señor Loussinague, y los miem-
bres do los Comités provincial y local do la 
Un'ión Patriótica. 
Hizo la pposentaoión de los oradores el 
eeteor Donosinog^e t4 qulienea leixpncisó '«u 
gratitud. 
laieió los discursos el delegado 
SEROR MACAPINLAC, 
haciendo ver la necesidad de que todos los 
hombres de buena va'.untad ai>ortcn el ináxi 
mura, do energías para canseguir el bien 
que todos deseamos para Ja Patria, 
Hizo una detallada memoria de cuantas 
gcsit-ioiKs ha realizado para llegar a formar 
la agrupación d© la Unión Patriótica, la 
cual tiene en este distrito una fuerza tal 
que h : en puedo decirse que en proporción 
a su número do habitantes figura a la van-
guardia. 
Dijo que la misión do Directorio no se 
ha reducido a propagar unas cuantas uto-
pías, sino que ostá basado en hechos posi-
tivos y brillantes realidades, como muy 
elocuentemenJe dicen los 500 millones de 
pesetas que ha aberrado a Ja Hacienda. 
En cuanto al problema de Marruecos, hi 
'o vor cómo el Directoro, recogrendo los 
anhelo? del país, está desarrollando una po 
lítica enicaminnlda a reducirlo a las más 
mínimas proporciones evitando inútiles de-
rramamientos de sangre y dinero. 
L e siguió en el uso de lai palabra el 
SBSQR FUENTES PILA 
¡juien comen/.ó exponiendo los temores quo 
turbaban su ánimo cuando al iniciarse la 
¿poca de la regeneración nacional pregun-
fcaba por la aotitnd que había do adoptar el 
pueb'o éuscaro; pero ai', ver e'. hermoso es-
peo áculo que ante sus ojos s e presentaba, 
aquellos temores s e J i a n trocado e n una sa-
ün proyecto sobre rocoonpensas en tiempos 
de paz y de guerra 
A l£(s nueve y cuarto terminó la reunión 
del Directorio, y el general Vallespincsa 
dijo a los periodistas: 
«Como lunes, no asistió al Consejo ningiin 
subsecretario. La reunión se dedicó a un 
cambio de impresiones sobre diversos asun-
tes, siendo uno de ios más interesantes el 
¿e reorganización del régimen para la 
formación del Catastro. Se leyó lo hecho 
hasta ahora del proyecto y se hicieron al-
gunas observaciones. 
También se comenzó eí estudio de la po-
nencia sobre recompensas militares en tiem-
po de paz y de guerra» 
Comunicó el general Vallespinosa que a 
las siete de la tarde el general Primo de 
Rivera había salido de A'.geciras para Je-
rez. 
El decreto sobre el personal de Hacienda 
El vocal del Directorio general Musiera 
habió anoche con los periodistas del decre--
to, ya examinado por el Directorio, rela-
tivo al estaiblecimiento de normas para el 
ascenso del personal de Hacienda 
No es exacto que se tra.te de someter a 
examen a 'os oficiales cuartos a extinguir. 
Estos tenían derecho a pasar a la escala 
técnica por antigüedad, y se les respeta e! 
derecho. 
A Jois auxiliares femeninos se les permite 
eJ ascenso hasta "a categoría de oficiales 
primeros. 
Se respeta la ley de bases de 191S, y úni-
camente se suprime ia oposición directa y 
so establece un turno para pasar a la ca-
tegoría de jefe de negociado, debiendo part 
ese examen haber servido seis años los ofi-
ciales terceros, cuatro los segundos y dos 
Jos primeros. 
También se establece un turno de oposi-
ción para pasar les jefes de negociado a 
jefes de AdiministraciÓn. 
«El proyecto—añadió el general'—tiende a 
beneficiar al personal- dentro de las necesi 
dados del servicio., y no se ha pensado en 
modificar las disposiciones que contiene el 
e ascensos y trasla-
Ha muer ío el Obispo 
de Torlosa 
TORTOSA, 19.—En Castellón, donde so 
encontraba enfermo, ha muerto Santamen-
te el anciano e ilustro Obispo de Tortosa, 
doctor FiDcamora. 
Entre sus dioceeanos, que tenían vene-
ración por su Prelado, la noticia ha pro-
(duoido hondísimo sent-.miento. 
N. de la R.—El, doctor don Pedro Roca-
mora nació en la Granja de Rocamora, pro-
vincia de Alicante y diócesis de Orihuela, 
al 11 de febrero de 1832. Iba, pues, a cum-
plir noventa v cuatro años. 
En 10 de diciembre de 1893, siendo Pe-
nitendario de la Catedral de Orihuela, fué 
presentado por su majestad ©1 Rey para el 
Obispado de Tortosa. Preconizado en Ro-
ma en 21 de mayo de 1894 fué consagrado 
el ,26 do agosto del mismo año en la igle-
sia de Santo Domingo, de Orihuela, y en-
tró en la capital de su diócesis el 23 do 
eeptiembro. 
a 
tisfacción inmensa. Dice que, dejando a un ' real decreto último 
lado las vanas retóricas va a emplear el ®os del personaL de 
* 
A.1 llegar a la Presidenci-; ed marqués de 
leciguaje que mác cuadra a su temperamen-
lo y a las circunstancias presentes, el len-
guaje do la verdad. Fustiga duramente al 
antiguo régimen, cuyos hombres se dedi-
can a un vergonzoso comadreo, y en pinto-
rcf^as y colebradas frases pone en eviden-
Hacienda»» 
* 
Mágaz, dijo que había recibido noticias ce 
que el general Primo de Rivera había llegado 
r» Algeciras, donde fué objeto de un entusias-
ta recibimiento. A la Jiora en que recibífi .'.l 
cia sus lacras, haciendo ver qde hasta él ¡ despacho so dirigea al Ayuntamiento. 
13 de septiembre no so conocía la autori- i * * * 
I dad ni de vista; los ministerios eran unos ; Visitaren a-l presidente interino del Di-
; ilespaichos en los que se atendían intereses; rocterio los genarcS os Aifau y Orozco. 
j la vida judicial dependía de la influencia y . * * * 
Una Comisión del Valle de Aran, en IES 
quo. figuraban ei 'alcalde y ol d.̂ egado gu-
el favoritismo más exagerados; el •Turado 
era una faisa que no tenía otra misión quo 
la (io epdtenider pa,tenties \íe> .incoGnc-ia a 
bandoleros y criminales; por orden públi-
co se entendía la organización a <nda mo-
mento do huoigas revoducionarifis; la segu-
ridad personal no existía; el;derecho a la 
vida se truncaba a la vuelta de una es-
quina por la Star, amparada por lo que 
j llamaban. Ja autoridad. Y lcue[ndo hernia-; 
i visto todo esto aún se habla de volver a la 
j normalidad. 
j La Unión PatrióÜca será la milicia cv-
dadana que tienda a colocar a España en 
el puesto que lo corresponde on la Hi'sto-
tia. En párrafos llenos de elocuencia di-s-
arrolla los principios de «DIOS, PATRIA 
y MONARQUIA», que constituyen el con-
tenido ide«'.cgico, y como fuerzas directri 
ees quo irradiia su doctrina, la .vid!a muni-
cipal, el nacionalismo español y la solida-
ridad cristiana, enemiga de la lucha de cla-
ses pero amiparadora de los derechos de 
kxkis. 
A continuación ocupó la tribuna 
DON JOSE MARIA CABALLERO 
presidente del Comité provincial, quien se 
extendió en largas consideraciones sobre lo 
que es la Unión Patriótica y la convenien-
eia de que todos Jos vasoog se adhieran o 
i a misma por Jes fines qúe persigue y por 
razones de convecvoucia, va que el Direc-
torio ha concedido la autonomía municipa!, 
büse d© nuestras Jibortadeo íjbralog y lá 
proximidad de la fecha en que se ha de 
renovar el concáertó económico. 
Hizo el resumen el gobernador civil , 
SEÑOR GARCIA CERNUDA 
Expone la transformación completa que eu 
pocos meses ha sufrido la vida de la nación, 
por aquella decisión salvadora del Ejército, 
que es el primero en desear que desj;paroz-
can las circunstancias excepcionales que mo-
tivaron la subida al (Poder para poder volver 
a sus cuarteles; pero ello será cuando ten-
gamos hombros de reconocida capacidfi.d men-
ta.1, de una solvencia mora;', intachable, que se 
lamiliaricen con el pue<Vo y vivan su vida, 
ein dejarse dirigir ni mandar por caciques. 
Todos, exceptuando los que no sientan 
amor a la Patria, pueden venir a la Unión 
Patriótica. Nuestros actos deben estar ins-
pirados en el Evangelio, que dice: «Dad a 
Dios lo que es de Dios, y al César lo que 
es del César», y así ama a la Patria el ÍOJ-
dado que ofrece su vida, el labrador traba-
jando en su campo, el obrero en su fábrica, 
el pintor encarnándola en Ja Purísima Con-
cepción, Jos escritores y los pensadores enal-
teciéndola con su inteligencia. 
(Continúa al final de la 4. 
bemativo. í^tuvo en Ja 
hacer enTreca al generia-l 
Prosid-cncia para 
Roirífruez Periré 
de un artístico pojigammo, en que 
mímica su nombramiento do hijo 
ie le co-
idoptivo. 
LEA USTED LOS VIERNES 
i b í i o g r a f í a u V o l u n t a d 
C O N C 1 E R T O J 3 E N E L 1 T O 
En el Monumental Cinema, y con nu-
meroso público, aunque no con ia avalan-
cha de otras veces, se verificó el domingo 
pasado éi segundo concierto matinal de los 
anunciados por Benedito con su orquesta y' 
la cooperación de !la Masa Coral de Madrid 
que dirige con yisibJe adelanto. 
En este concierto abundaron las repe-
ticiones, demostración de lia complacencia 
del auditorio-; las canciones populares «La 
Gies''!a», del maestro cataán Morera; ia 
«Albada», canto aragonés y l a <xDanza de 
la alegría» (Suecio), armonizados! e ins-
trumentada esta últiana por Benedito, fue-
ron repetidas, asñ como el «Sclierzo bur-
ifcsco», do Martim, con letra. ((El capri-
cho brillante» sobro nuestra JoSa, de Glin-
ka, bien estaba en la obscuridad en que 
y a c í a ; bueno es habeE.',o conocido a título 
de curiosidad, pero es seguro que no au-
mentará la fama dei autor ruso ni en un 
adarme. 
Resumen: un concierfo muy aplaudido 
que servirá de estímulo a Benedito para 
seguir trabajando con la fe y el entusiasmo 
que todos le reconocen. 
V. A. 
Lord Harding en Madrid 
Se encuentra en Madrid lord Harding, vi-
rrey de la India, que, como es sabido, nace 
algunas semanas que se halla recorriendo 
Esi>'¿ña en viaje de turismo. 
Ayer estuvo iord Harding visitando Jos 
Museos y monumentos más notabJ.es de Ma-
drid, proponiéndose continuar sus visitas en 
días sucesivos. 
En el hotel donde se hospeda ha sido cum-
plimentado por las •autoridades y muchas 
pendón al irados de la co'cnia británica en la 
Corte. 
En honor del doctor Sojo 
Esta tarde, a lias siete, visitará el ilustre 
periodista argentino doctor Angtíl L. Sojo, 
director de «La Razón», el domicüio de_ la 
Asociación de ia Prensa. Con tal motivo 
será obsequiado con un champán de honor, 
al que concurrirán les señores socios de 
dicha entidad. 
ma clonia 
Confercn ia de don Víctor Espinos 
en ia A . C ce la Mujer 
En brillantes párrafos recuerda a nuestras 
grandes figuras, como San José de Calasanz, 
Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Le-
yóla, que elevcron hasta un grado envidiable 
al nivel cultural de nuestra Patria. Execra 
la conducta de Blasco Ibáñez, quien, recor-
dando los favores prestados a una nación ami-
ga, viene mendigando de su Gobierno le re-
levo del compromiso de tener que responder 
ante los Tribunales de justicia de Jas infa-
mias vertidas en su injurioso folleto. 
E,l a'c-alde de Albíztur, señor Oyarzá'oal, 
dirigió a los labradores presentes al acto bre-
ves 2>alabrais en «euzkera», haciendo un re 
sumen de todo lo más saliente, dicho por los 
oradores, y terminó el acto, aprobándose por 
aclamación las conclusiones propuestas y 
acordando dirigir telegramas ál Rey, al ge-
columná) neral Primo de Rivera v al general Plermosa. 
En los salones de !a Acción Católica de 
la Mujer dió ayer una conferencia sobre ei 
tenia «Ei alma de Polonia» el cuito escritor 
y periodista don Víctor Espinos. 
Más que una cenferencia, fué una artísti-
ca cvccación del espíritu cte Poionis, en 
la que coiaboró el gran pianista don José 
Cubiles, compeñetrándese con el conferen-
ciante en iix interpretación de obras elegi-
das de les más grandes músicos polacos. 
Primero, la leyenda, seguida de La «Bala-
da» en fa menor; tras elJa, Ja historia y los 
tristes dtotines, rodeadas, de una «Mazur-
ca» y un «Nocturno»; después, i a «Canción 
de oro», la «Marcha fúnebre», y, por últi-
mo, la resurrección del alma de Polonia, 
en los ritmos airosos de una «Polonesa». 
Tanto el conferenciante como el músico 
fueron muy ap"andidos y felicitados. 
Asistieron su majestad la reina doña Vic-
toria, la infanta doria Isabel y la duquesa 
de TaJavera, el ministro de Polonia y a 
condesa Lobi-nska, duquesas de Almenara, 
Tarifa, P'ar-encia, Estremera, Medina de 
Rloecco y Victoria, marquesas de Amurrio, 
Aguila Rea1, Saiamanca, CasteJlones, Figue-
roa, CBstromonte, Vela Gómez y Santa Ma-
ría dei Villar, condesas de Gabia, Heredia-
Spínola. Güell, Scláfaní, Los Lianos y viuda 
de Esteban, vizcondesa de Eza y señoras y 
señoritas de Heredia, Cierva, García Loy-
gorri. Marfil, Alcalá Galiano, Marichaiar, 
Madariagá, Sáinz de Ies Terreros, Alarcón,) 
Gómez Roidán. Aguilar, Mal vis. Pedregal, | 
Barzan?.llana, Scpúlveda, Bonilla San Mar-' 
tín. Cárdenas, Marquina, García Molinas, 
Blanco (don A.), Villota y muchas más. 
C o n s e j o S u p e r i c r F e r r o v i a r i o 
Elección de nuevo vicepresidente 
En la seción del pleno del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles celebrada el sábado 
y presidida por el sul>secreturio de Fomen-
to tomó posesión de su cargo de vocal el 
inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos y presiden'to del Consejo de 
Obras públicas, don Alfredo Mendizábal y 
Martín, que fué designado por G! Gobierno 
para ocupar la vacante producida por falle-
cimienílo del señor Machimbarrena. 
En la misma sesión quedó elegido vice-
presidente del Consejo ©1 nuevo vocal, y 
soguidamento se levantó aquélla, en señal 
de duelo, por la muerte del que fué primer 
viceprcíáidonte de la Corporación. 
Cuatro lesionados en un vuelco 
En el puerto de Guadarrama volcó, por 
habérsele roto los frenos, el «auto» condu-
cido por don César Be"mar Valledor, y ecu-
pado por La esposa de dicho señor, doña 
Eva S. Román; lá madre de ésta, doña Mo-
desta Oliver, y ia señorita Pilar BaJiamon-
de Vázquez. 
Todos ellos resu'.taron con graves lesio-
nes. 
—iHa visto usted!... Por un verdadero 
mi'agro no ha aplastado a esa cnatura osft 
automóril que venía en dirección contra-
r i a . ¡Qué clvcosd ,. 
—¡ Qué padres!, digo yo. Porque son oiloh 
los quo con su desdioha dan Lugar a estaa 
cosas. Los chicos son chicofi, al ün; ua ni-
ñez es por naturaLeza, atmdida, revoltosa, 
inconsc'ente y traviesa. De ahí la necesi-
dad de vigilarla, do corregirla y de pro-
tegerla, misión quo por ley natural corre* 
pondo a los padree, Pero los padres de esa 
nube de criaturas que en Madrid vive en 
medio del arroyo y campando por sus res-
petos a todas horas, pretieren «quitárse-
los de encima» do esa manera comodisi 
ma sm perjuicio de poner el grito en el 
cielo cuando al chico lo destroza un tran-
vía o la chica desaparece... Y siendo cual 
quiera de ambas desgracias muy toment* 
ble, muy triste, do.orosísama, había, siu 
^mbairgo, quo preguntarles a los progeni-
tores do esas iníeaoes criaturas «qué Licie 
ron para ©vitar o prever el daño que » 
mentan». 
¡ Verdaderamente que no existe una co-
pital de primer orden en Europa donde 
i-a calle esté, como en la capital do Espa 
ña, a merced de los niños abandonados, 
de ©sos niños y no... tan niños que so su-
ben a ios topes de los tranvías y a laa 
traseras ¿e les automóviles, «toreando» » 
los autobuses y jugando y retozando en 
mitad del arroyo como si fuera su casa i 
Es un espectáculo que choca; a los extran-
jeros v que no corresponde a üa prestan 
cia, cada día más europea, que luce Ma 
drid. Por cierto que los mismos que cen-
suran el caso sue'en incurrir en un error 
cundamental: el de indignarse contra esa 
chiquillería traviesa y suicida, castigándo 
ia duramente, inhumanamente, y, sobre 
todo, injustamente, cuando hay oportuni-
dad para ello. Yo mismo, por ejemj^o, he 
protestado más de una vez cuando algún 
cobrador de tranvía ha arrojado arena a 
los ojos do un rhiquillo que iba en el topa 
o lo ha gojpeado desde la plataforma. Apar, 
te de que úas leves no autorizan a nadie 
a tomarse la justicia por su mano, ¿Qué 
culpa tiene, después de todo, ese rapaa 
travieso? ¿Quién Jo lia educado, quién la 
vigila, quién le enseña a respetar y a obe 
decer? ¡Nadie! La escuela única de esa 
criatura es d- arroyo, el arroyo que embm 
teco y encanalla. Apenas capaz de un tra-
bajo mínimo, pero reproductivo, ¡hala!, dti 
aprendiz, de recadero, de lo que sea... La 
noche únicamente bajo techado. Unas ho 
ras, pocas, ocupadas; el resto, en la calle, 
a lá ventura, «diableando», por la ciudad. 
Si durante esas horas usted 'le pregunta al 
padre o a la madre dónde está su hijo, 
se encogerán de hombres muy tranquilos 
y responderán, como la cosa más natural: 
«¡Cualquiera lo oabe!» Y si en lugar do 
un chico se trats; de una chica... con-
testación es idéntica. 
— i Claro que • por eso pasan esas «cosas» 
trágicas con les chicos y... con las chicas! 
—¡ Naturai mente ! Y si no pasan con máo 
frecuencia todavía es porque la Providen 
cia vc'a por esas criaturaí; sin amparo 
material ni morail!... El milagro que he-
mog presenciado hace un momento con el 
chico es3 quo se ha metido debajo deJ au 
tomóvil : ICG incontabQes milagros seme-
jantes, gracias a los cua'es no perecen ca-
da día un montón de chiquillos en las 
calles de Madrid! ¡ Pero no hay derecho a 
abusar de ''a Providencia ! Y, sobre todo, 
a consentir el abandono de esa infancia 
inocente, que en cj más afortunado de los 
casos, si no sucumbe bajo Fias ruedas do 
un tranvía o de un automóvil, se «educa» 
en el arroyo, como el arroyo es capaz de 
educar... 
—¡Remedio bien senrillo! ¡Hacer efectiva 
en los padres Ja responsabilidad do eoe 
abandono! ¿No lo estableo así la ley? 
—Concretamente, sí, señor. 
—¿Por qué entonele no se cumple? 
—¡ Mucha pregunta es esa, mi querido 
amigo!... 
—¿Mucha pregunta? 
—¡Claro! ¡Como que eüa equivale a es-
ta otra! «¿Bor qué siendo nuestras leyes 
modelos en su letra, en su esprritu y en 
eiu extensión, don da todo se halla sabia-
mente previsto, log españoles viven casi 
siempre de espaldas a la ley? ¡Nadie lo 
sabe! ¡Es un arcano I ¡Todos estamos de 
acuerdo en que no debía de suceder así.. • 
pero sucede, por log sigilos de los siglosír 
—; Mire usted que es grande!... 
—Sí, señor. ¡Muy grande!... 
— i De tamaño natural! 
I Lo es ! 
Curro VARGAS 
C E P I L L O CIENTÍFICO A M E R I C A N í O 
Su mango curvado y flexible pentúfe lle-
gar a los úlíimos rincones de la cavidad 
bucal. 
J>EKTADURA LIMPIA. 
•NUNCA SE ESTROPEA l>nm Cflpafl FEDERICO DONET 
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duda sobre la natuiraleza dq la emoción qiie ha-
bía echado en sus brazos a su, hijo, 'bañado eu 
lágrimas. Después de los acenteciniientos de la 
noche pasada y de la intervención del abate 
Chanial, La frase de Bornardita debía adquirir 
para el niño un sentido preciso y trastornar su 
sensibilidad ya emocionada. El mismo, el padre, 
había sido d primer impresionado. 
i^ra [a mejor ocasión para medir lá profundidad 
as las hondas cpie se hubieran abierto en el cora-
zon del niño durante los años de abandono, y pa-
ra saber también la rudera y quizás la brntalidad 
que el abate Chaníal había debido cumplir 
aquella mi.ma noche lo él creía, sin duda, 
su tembló deber. 
Juan Dupant-Desforges había s n'.ado a Raúl 
ñ o c J ^ r0dÍllas' Cümo 51 fe tratara dc ™ ¿i-no chico; seciarrt ñ*. « * i , , ' cío.la fronte los revueltos bu-
j V h L SU laj'ga cabellora. y Puso en olla sus 
amos, como avergonzado, como sintiéndose cul-
»̂d.íJHG... 
^ Los sollozos del colegial se elevaban en aqud 
di'11-!'5^0 n G ^ o s , entrecortad^ ahoga-1 
r - - rencores, todas las cóleras' tris-
tes de los último años se agolpaban confusamen. 
t-e en STI garganta, y en el fondo del cajón de la 
cómoda, que había quedado abierto—como aque-
lla noche ©l oso de peluche sobre la almohada de 
Bernardita—, las muñecas mutiladas se burla-
baivcon sus nances chatas, sus ojos saltados, y 
bailaban ai azar de sus brazos rotos y de sus 
piornas contrahechas las danzas más siniestras. 
Parecían decir las pobres muñecas rotas: «He 
aqui lo que hacéis do nosotros cuando dejarnos 
de divertiros.» ¡Y quéf ¿No oran muy semejan-
tes a aquellos muñecos, en desgracia, estos niños, 
qui3 habían visto hecba peda/vos por un capricho 
egoísta ?.u vida naciente y serena? ¿Que haüían 
hecho para sor relegados así—«echados», como 
había dicho inocentemente Bernardita—? ¿Qué 
habían hecho más grave que el crimen da una j 
muñeca? Su pecado era el mi&mo en Gl niño y . 
en la muñeca: no haber sabido hacerse amar, 
y un día cualquiera los habían reemplazado: 
¡una muñera nueva! 
¡Ah! ¡Él corazón d .1 hombre! ¡ Cor aró n ca-j 
paz de todas las delicadezas y de todas las su- , 
blimidade-s! ¡Corazón que has sentido las ca.ri-. 
dados de Vicente do Paúl y los ardores de Fran-; 
cisco Javier! ¡Qué monstruoso eres ca tus pcr.j 
wrsidades cuando cae- en el mal"! ¡Las fieras 
no Úegah a a tus bajezas! ¡Por no abandonar, 
súé c^horros. cogidos por ei cazador, la jaba-
lina se deja matar a ¡a entrada do su gua-ida! 
¡La ardilla se deja coger y enjaular con sus pe. 
queñuolos para matarlos, devorándolos,el hocico, 
y morir ella misma para librarse todos con la^ 
muerto de la cautividad!, i Y a t i . , rey de la na- . 
turalezov te basta para abandonar tuis hijos ver 
rutilar junto a t i unas falsas lentejuelas sobre 
una carne impura! 
Cuando fueron calmándose los sollozos de Raúl, 
Juan oprimió contra sí a su atribulado hijo. 
—Raúl—le dijo—, ¿qué os ha hablado esta no-
che el abate Chanta! ? 
—Nada—murmuró el chiquillo. 
—¡Vamos! Si él no hubiera dicho nada, Pe-
dro hubiera venido, y tú no estarías así. 
—No; Pedro no ha venido por usted mismo ; 
por la tarjeta. 
—¡Es fucile cosa! ¡En la tarjeta os decía 
que vinierais a toda costa! 
— S í p o r o había en la tarjeta una frase... Yo 
mismo pensé no venir. ¡ Algo me decía que no 
ddbía venir más! . . . 
—¿Qué frace es osa? 
El muchacho metió la mano en el bolsillo in 
terior de su traje y sacó d's él una cartera de 
colegial, abarrotada do todas esas menudencias 
a las cuai&s un muchacho dé catorce años con-
cede una extraordinaria importancia: papeles 
doblados, sellos' usados y fotografías recortadas 
—pobre e inocente tesoro, tanto de los niños r i -
cos cómo de los pobres-—. Cogió do uno dc lo^ 
compartiinentos una tarjeta arrugada y 
unos niños, dejados a su razón, puedan encon- últimas restos de la felicidad. A donde habían 
trar en esto motivo para huir de mí como de un 
apastado. ¡ Pero os calientan la cabeza; os arras-
tran con' beaterías! Es muy desagradable qu» no 
tenga yo derecho sobre vosotros. ¡Os enviaría 
en seguida al Liceo , y os ar rancar ía del* fana 
tismo de esos abates Chantal y congéneres, que 
os inculcan una fal^a idea de la vida! 
ido a parar la madre y los mayores, irían tam-
bién él y Bernardita, y se sentía ya como des. 
plazado y perdido en un hogar donde todo ha-
ulaba, de otra familia que no era la suya Y se. 
parando su mirada del rostro de su padre, la 
fijó, distraído pero con extraña fijeza, en un re-
trato de una mujer joven y un niño, colocado 
sobre la chimenea: Corella Cohelo y su hijo Ser. 
gio... 
—Está (bien—dijo secamente Juan, dtespués do 
un instante de silencio—. Veo que no estás esta 
mañana en disposición de escucharme. Te en-
No hay nada peor que irritarse delante de un 
niño que sufre. ¡Todo antes que la i ra! Antes 
el silencio, la huida, las lágrimas. Un niño que 
llora no pide razones n i vanas caricias; quiere!viaré a Bernardita para que sigas jugando, 
bondad y dulzura. La ira, con su triste fulgor, 
los sobrecoge y los hace replegar, rápidos, los 
pétalos temblorosas de su alma, dispuesta a 
abrirse. 
Raúl se irguió delante del hombre cuya voz 
temblaba. No lloraba ya, y sobre sus pálidas fac-
ciones ga extendía esa dura máscara de indife 
reacia voluntavia que tan bien conocen los di-
rectores espirituales dte los niño-. 
Juan Dupont Dosforges comprondió su equivo-
cación. Su voz s© dulcificó y quiso volver a 
atraer a su hijo sobre kzú rodillas. Raúl se d&-
alar. | jó llevar, pero su tranquila rnirada sostenía fría-
gándoscla a su padre, señaló, como había hecho monte la do su padre»., que se esforzaba en jus-
6\ abate Chanta!;, la frase terrible: «...divorcia-"t¡íicar su movimiento de cólera; piro éste había 
do, vuelto a casar y en rebelión...» 'bastado para borrar en el niño la confianza. Un 
Juan tuvo un acceso dc cólera: g e s t o dé impaciencia pusp ante ,SUg oj,03 
— ¡Y qué?—exclamó—. ¿Qué tiene quo ver eso? la culpabilidiad de su padre, mejor que la mis 
¡Que soy franco, eso es todo! Ya es hora de que ma confesión quo había leído en la faz-jeta, y 
se acabe. esta farsa. Nadie nvj hará creer aue compreaidía cfu<8 sería inútil g;ueror conservar losj 
Salió, y Raúl, al quedarse solo, cogió de la 
chimenea el retrato de la intrusa y de su hijo, 
y lo rompió con rabia, echando los pedazos de 
cartón entre los miembros de las muñecas que 
había en el cajón de la cómoda, y al cerrar vio. 
lentamente el mueble, dijo con una expresión de 
odio: 
—Ahí, al cajón. Ahora os toca a vosotros. Des-
torrados, y para siempre. 
Bernardita entró emocionada aún por una es. 
cena cuyo motivo no era capaz do comprendier, 
y encontró a su. hermano de pie, pálido, y con 
lá? manos en los bolsillos. 
—¿Habéis acabado, Raúl?—dijo cariñosamente. 
El chiquillo respondió: 
Ahora empieza—y señalando la cómoda-—:' 
Abre ese cajón. 
(Continuará.) 
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San Ildefonso 
E l 23 c e J e b r a r i i n s , u s d í a s : 
S u m a j e s t a d o l B e y - . , . . . 
S u a l t ¿ a , r e a J e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . . 
S u s a l D e z a s r e a i l e s l o s i n f a n t e s d f t B a r b ó n 
y d e O r i e a n s . 
E l P r i n c i p o P í o d e . S a b o j a . 
L o 9 d u q u e s d o A l d a g a , M m a z á n . H í j á r , 
^'ÍJÍ m a r m ^ s e s d o M a j u e l a s , C l a r a m o n -
k© C o r v o r a / E n c i - n a r e s , E s c a l o n a , i s l a , l x > j a , 
M o l i n a , Piaal, P o l a v i c j a P u e b l a d e W 
m o r a R a f a - 1 , S a n t a M a r t a , S q u i i l a c h e , Va 
l e ñ ó l a y V ü l a n u e v a d © V a l d u e z a . 
L o s c o n d e s d o A g u i - ' l a r A n d i n o O a s a 
P u m t e . C a s t i l l o FUA, E r i l l , G b m e s d e J 3 r a -
b a n t e , H e r e d i a S p í n o l a , R e t a m o s o , l o r r e -
A r i a s , T o r r e s C a b r e r a y Y o . d i . 
El r e v e r e n d o p a d r o T o r r e s . 
El b a r ó n d e T r o n o o s o . , 
S e ñ o r e s A l w l l a , A h u m a d a , A J v a r c z d e l o 
fedo. A l t o m i r a n o , A r o i U o , B a r r o s o y V U a -
n o v a , B a s c a r á n . B e r u r e j i l l o , B e n n u d e / , ao U 
P ú s n t e , B a m a r , B i l b a o , B p r b ó n , C a r o , c o e -
C e r n u d a , C a s t r o y S a n t o y o , C a n i i w a i 
Diez, de O c i n e l l a s , C a s a n o v a , D í a z A g e r o , 
R i v o r a , B n n v i J a , I X o y M á s , E h o , E s c o b a i . 
E s p i n o s a d o Icfei M o n t e r o s , E r a n c o , b e r n a n 
d e z A l r a i d o , E o r u á n d e z y E c r n á n d e z , 
c o u i b c h , C i r á M o z d o B o r b ó n , G u l l o u , H e -
p e d i a y C a r v a j a l , J a r a , i - a C u a d r a L a S e r 
n a . M a l d o n a d o y P a r d o , M a r a ü ó n M a r t e s y 
Z a b a l b u r u , M o n d o z a y E s t e b a n , M e n T d e l 
V a l . M e t t c r n i c h y S U v a , M u ñ o z , N a p y á e z 
v T l i l o a , O ' U v a r c s y B r u g u e r a , O r d a x A v e -
r i l l a í V . r e z d e G u z r m í n y E s c r i v á d e R o -
m a n í . P é r e z H e r n á n d e z , P é r e z S é c a m e , P i 
n u e r a s R a m í r o z d o A r c l l a n o , R e t o r t i l l o y 
• T o r n o s . R i v e r o v A g u i r r e , R o c a d e l o g o -
r e s , R o d r í g u e z S a n i a M a r í a , R o j a s y i a»-
M \ d e B o n a n z a , P u l / , d e G r i j a l b a S a a v e 
á r a y V i n e n t , S a n d o v a l , S i l v e ^ i a y V i c s c a , 
B a l S e n r a ! T o d a , V a l d e r r á b a o i o y A b a a - o a 
y V a l l e y L o r s u n d i . 
L e a d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
Euformas 
L a c o n d e s a d e V a i l m a s e d a s i g u e , p o r d e s -
g r a c i a , e s t t d o - , , 1 oe 
A í a g e ñ o r i t a F e r n a n d a d e C a r a o n a s 
y Sdríguez R i v e r a l a f u é a y e r p r a c t i c a d a 
p o n ¿ s i t o s a t i s f a c t o r i o ¡ n o p e r a c i ó n d e l a 
a p c n d i c i t Á s . . . , , , 
D e s e a m o s e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e a m b a s 
p a c i e n t e s . 
A y e r r e c i b i ó m u e b o a p r e s e n t e s y 
o i o n o s ñ o r c e ' t e b r u r s u s d í a s l a 
Folici tac iones 
f e ' i i c i -
e n c a n 
t a c i o n c s p o r — 
t a d o r a . s e ñ o r i t a S a r a P é r e z S a n M i l l a n y 
F o n t - a n a l s , b i j a d e ¡ o s m a r q u e s e s d e B e m -
z&rló. _ . ,-4-. 
V i a j e r o s 
S u i z a l o s d u -
S a n V i c e n t e 
A n t e a n o c h e s a l i e r o n p a r a 
t U i e a d e A l b a , m a r q u c E ' e s d e 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (3nai Precíalos). 
Í > E D 1 Í > í i M C O 
LEÍÍÍTCÍO 
Años 
12. Ma i;!ua Fincilu, r2 (0tca CaiícJlanes) 
tiéaíros <le l»unto. Casa fundada cu 1870 
Use 9 
PIUPíCn-'E, 2 2 , M A D R I D 
S l O r í T E P i A , u 
al lado de l a a c r e d i t a d a c a s a de tejidos 
E L E S C U D O D E C A T A L U Ñ A 
M O N T E R A . 1 3 
y S.' N C 6 S I N C A R R E R A . V U E S T R O % H I . é P O R V E N I R A S E G U R A D O . 
E s t u d i a n d o d e s d e v u e s t r a s c a s a s , p o d é i s 
o b t e n e r e n s e i s m e s e s e l t í t u l o d e t e n e d o r 
á e l i b r o s y b u e n e m p l e o . P e d i d d e t a l l e s , c o n 
e e l l o . a i d i r e c t o r d e l a E S C U E L A D E C O -
M E R C I O , M O N T E R A , 4 3 , M A D R I D . 
UiSA DO PITA 
d e s p u é s de las cernida 
es la bose de une buena S A 
lili 
De venta en 
mimL 
q u i o s c o d e E L D E B A T E 
A l o s a l c a l d e s q u e v e n g a n a M a d r i d l e s 
c o n v i e n e s a b e r q u e e n l a p ' . a z a M a y o r , 2 9 , 
e x i s t e J a g r a n f á b r i c a d e g o r r a s « L A I M -
P E R I A L » , d o n d e e n c o n t r a r á n u n s u r t i d o i n -
m e n s o e n t e d a s c l a s e s d e g o r r a s p a r a c a b a -
I t e r o y n i ñ o s . 
M o d e l o s y g é n e r o s ú l t i m a n o v e d a d . 
G o r r a s d e u n i f o r m e d e t o d a c l a s e . ' 
L V I M P E B I A í -
2D, P L A Z A M A Y O R , 2 9 
P R E C I O F I J O 
c ta t 
del B a r c o ; p a r a P u e b l a L a r g a , d o n J o s é 
L u i s d e O r i o h y S u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y 
p a r a P a l m a d e l R í o , ¡ o s c o n d e s d © C a s a 
P o n c o d e L e ó n . 
Un t é 
M a ñ a n a p o r J a t a r d o l o s c o n d e s P e r e t t i 
d e l a R o c c a o b s e q u i a r á n c o n u n t é pS\ O u e r 
p o d i p ' o m á t i c o y a i e l c m e m t o o f i c i a l . S e r á 
l a p r i m e r a fiesta q u e d a r á n e n s u a r t í s t i c o 
h o t e l d e d a c a l l e d e O f l ó / a g a l o a n u e v o s e m -
b a j a d o r e s d o E r a n c i a e n E s p a ñ a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r d o n I g n a d í o E c h a n d i y G o y e r 
n e c h e r i n d i ó a n t e a y e r s u t r i b u t o a l a m u e r -
t a © n s u c a s a d e l a c a l l e d e S e r r a n o , n u -
m e r o 7 4 . . 
E l finado f u é p e r s o n a j u s t a m e n i t e e s t i m a d a 
p o r l a s i n m e g o r a b l e s p r e n d a s p e r s o n a l e s q u e 
l o a d o r n a b a n . 
^ A y e r s o v e r i f i c ó e l e n t i e r r o , a s i s t i e n d o u n a 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a l a 
v i u d a , d o ñ a P e t r a A / c á r a t e y E c h a n d i ; h i 
j o s , d o o i I g n a c i o y d o ñ a M a r í a d o l o s D o -
l o r o s ; h e s A m a n a a , d o ñ a J u l i a y l a m a d i e A n 
t o n i a d e S a n J o s é ( c a r m e l i t a d e s c a l z a ) ; h e r . 
m a n o , p o l í t i c o , d o n T i b u r c i o A z c á r a t e y d e -
más d e u d o s 1 . 
— E ! s e ñ o r d o n A n t o n i o S a n t í a s y G ó m e - z 
d e E i g u o r o a í a l l e e i o a y e r d e s p u é s d e r e -
c i b i r c o n g r a n f e r v o r i o s S a n t o s S a c r a m e n 
t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
E r a l i c e n c i a d o o n D e r e c h o , e x a d m i n i ® -
t r a d o r d e « H e r a l d o d e M a d r i d » , d o n d e e r a 
m u y e s t i m a d o p o r s u r e c t i t u d y e a b a l l e r o s á -
d a d . A c t ú a ! r u a n t e d o s e m p e ñ a b a u n a l t o 
p u e s t o e n e l C o n s e j o d e l a s o c i e d a d e d i t o r a 
d c i l c o l e g a . 
E r a v i u d o d e l a m a l o g r a d a d o ñ a M a t i d d c 
A z n a r , d e c u y o e n l a c e q u e d a u n a h i j a d e l 
m i s m o n o m b r e . 
S o n s u s h e r m a n o s d o ñ a A m p a r o , d o n M a - , 
r i a n o , d o n A l b e r t o , d o n J o s é M a r í a , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n y d o ñ a M a r i a d e l C a r m e n . 
H o y , a l a s o n c o y m e d i a , s e r á o l h m e n - a i 
d e « o o r p o r e i n s e p u l t o » e n l a p a r r o q u i a d e 
S a n t a B á r b a r a , y a l a s t r e s y m e d i a e J 
e n t i e r r o a l c e m e n t e r i o d e S a n L o r e n z o d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e A r g e n s c l a , 
n ú m e r o 1 9 . 
E n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e a l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l f m a d o . 
R o g a m o s a ¡ o s l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
o r a c i o ' n e s p o r l o s d i f u n t o s . 
— - T a m b i é n h a m u e r t o a n t e a y e r a e d a d 
a v a n z a d a , l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a L u c í a 
M o n t e s , v i u d a d e d o n F r a n c i s c o V i l l e g a s , 
iefl i l u s t r e d i r e c t o r q u e f u é d e l M u s e o d © 
P i n t u r a s . 
E l c e d á v e r h a r e c i b i d o e c p u ' . t u r a e n o í 
p a n t e ó n d e f a m i l i a e n e J c e m e n t e r i o d e S a n 
F e r n a n d o d e S e v i l l a . 
A l o s d e u d o s d o l a s e ñ o r a v i u d a d e V i -
l l e g a s e n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a s e c u m p l i r á e l d u o d é c i m o d o _ i a 
m u e r t o d e ! s e ñ o r d o n A n g e l V a s c o n i y V a s 
c o n i . d e g i ' a l a m e m o r i a . 
T o d a s l a s m i s a s q n e s e d i g a n e n e s a f e -
c h a e n l a i g l e s i a d e S a n P a s c u a ' , y l a q u e 
.''c c e l e b r e e¡ '21 d e c a d a m e s » e n l a i g l e s i a 
d o ! S a l v a d o r v S a n L u i s G o n z a g a s e r á n a p ' . i -
c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e d i o h O ' s a 
ñ o r , a c u y a v i u d a , d o ñ a M a r i a M e d i n a y 
d e m á s f a m i l i a r e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r o s e n t i m i e t i t o . 
— H o y s e c u m p ' e e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de1: 
i f a l l e c i m i e n t o d © l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o f u i 
M a r í a d p . l o s S a n t o s T o r r e b l a n c a , v i u d a d o 
P e r i n a t . 
T o d a s ! a s m i s a s q u e h o y s o c e l e b r e n e n 
i a i g l e s i a d e S a n F e r m í n <ÍJ l o s _ N a v a r i * í 8 
s e r á n a p l i c a d a s p e r e l a ' m a d o i a finada, 
a c u y a d i s t i n g u i d a f a m i l i a l e n o v a m o s l a e x -
p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
E n t i e r r o 
A y e r t a r d e , a l a s c u a t r o , s e v e r i f i c ó e l 
t r a s l a d o d e l c a d á v e r d o ' ' m a r q u é s d e M a > - -
t o r e l l d e s d e s u p a i a c i o d é l a C a r r e j a d o 
S a n J e r ó n i m o a l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a , 
p a r a s u t r a n s p o r t o a l p a ' - . t e ó n d e f a m i l i a 
e n S a n I s i d r o d e l C a m p o e n S a n t i p o n c e 
( S e v i l l a ) . 
F u é u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o -
l o r , e n l a q u e t e m a r e n p a r t e t o d a s l a s c l a -
s e s s o c i a l e s . 
A b r í a ¡ a m a r c h a d e l c o r t e j o f ú n e b i e e l 
c ! e r o d e l a p a r r o q u i a d e S a n L u i s , c o n m a n -
g - a , c r u z a l z a d a y c a n t o r e s ; s e g u í a u n a c a -
r r o z a m o d e s t a , p o r d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a -
r i .0 ; . a r r a s t r a d a p o r c u a t o c a b a l l o s ; e l f é r e -
t r o , d e c a o f c . a c o n a d o r n e s d o p l a t a , y s o b r e 
e l c u a l f u é c o l o c a d o e i « k a ' p a c k » y e l s a b l e 
d e l d i f u n t o , f u é l l e v a d o h a s t a l a c i r r o / , , ! 
e n h o m b r o s d e l o s j e f e s y o f i c i i a ' © > d e l r e -
g i m i e n t o d e H ú s a r e s d e l a P r i n c e s a , d e l 
c u a l e r a c o r o n e l . 
E l e x p r e s a d o r e g i m i e n t o e n v i ó u n a s o b e r -
b i a c o r o n a d e flores n a t u r a l e s . 
E ! c a d á v e r f u é a m o r t a j a d o c o n e l h á b i t o 
d e C a l a t n a v a 
P r e s i d i e r o n e l d u e ' o o f i c i a l e l m ^ i q u é s 
d e V i U a n u e v a y G c ' . t r ú . e n n o m b r e d e s u s 
m a j e s t a d e s ; e l c o n d e d e S á s t a g o , p o r s u 
m a j e s t a d - i a r e i r á d o ñ a M ^ r í a C r i s t i n a ; d o n 
J o s é C o e l l o d e P o r t u g a l , s e c r e t a r i o - t e s o r e r o 
d e s u a l t e r a l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , e n n o m -
b r e d e e s t a a u g u s t a s e ñ o r a ; e l c o r o n e l J u -
r a d o , p o r s u a ' t e z a e l i n f a n t e d o n A l f o n s o ; 
e l P a t r i a r c a d o l a s I n d i a s , d o c t o r d e n J u -
l i á n d e D i e g o A l c o l e a ; e l v o c a l d e l D i r e c t o -
r i o g e n e r a l R u i z d e l P o r t a ' ' ; e l s u b s e c e t a -
r i o d e G u e r r a , d u q u e d e T e t u á n , y e l t e -
n i e n t e c o r o n e l d e ! m e n c i o n a d o r e g i m i e n t o 
d e H ú s a r e s d e l a P r i n c e s a ; y e n p o s d e la 
a n t e r i o r ' a p r e s i d e n c i a faniTliar, q u e l a 
c o m p o n í a n s u a l t e z a e l i n f a n t e d o n P ^ e r i m n -
d o ; l o s h e r m a n o s , m a r q u e s e s d e C a s - i - P o n t e -
j o s y V i l l a n u e v a d e V a l d u e z a y e l c o n d e " d e 
l a V e n t o s a , y e l o n i n i s t r o d e E s p a ñ a e n e l 
J a p ó , n y h e r m a n o p o l í t i c o d e l finado, d o n 
J o s é C a r o . 
A c o m p a ñ a n e l c a d á v e r h a s t a SLOVÍIUI 'OS 
h e r m a n o s d e l d i f u n t o ; s o b r i n o s c a r n a l e s , 
m a r q u é - ! d e N a v f l r r é s , d o n J o a q u í n A l v a r e ; / , 
d e T o l e d o 3. e l v i z c o n d e d e l a A r m e r í a , y 
í e s h i j o s p o l í t i c o s , c o n d e d e C a t r e s y d o n 
A l e j a n d r o P i d a i y G u i l h o u . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a y d i s t i n -
g u i d a . 
R e n o v a m o s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i -
m i e n t o a I i a e m a r q u e s a s v i u d a d e M a r t o r e l l 
y d e M i r a f l c r e s y d e m á s n o b l e f a m i l i a . 
El Abate PARIA 
T E A T R O R E A L 
P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
! I 
{ P a r r . l a m e j o r d i s p o s i c i ó n d e l p l a n a r t í í s -
t i o o d e l a s e m a n a , l a E m p r e s a d e l r e g i o c o -
l i s e o h a d i s p u e s t o l a p r i m e i r a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e « T h a i s » , l a b e l l í s i m a ó p e r a d e M a & s e n e t , 
p a r a e s t a n o c h e . 
« T h a i s » & a r á c a n t a d a p o r Z a l e s k y , e h u r o n -
j p a r a t ó e p r o t a g o n i s t a d e l « B o r i s » . y e n e s t a 
I i n t e r e s a n t e f u n c i ó n s e p r e s e n t a r á a n u e s t r o 
p ú b l i c o u n a g r a n a r t i s t a : M a r i s e B o a u j o u , 
s o p r a n o d e i n c r i t c s e x c e p c i o n a l e s , q u e v i e n e 
e x p r e s a m e n t e d e l a G r a n O p e r a d e P a r í s p a r a 
c a n t a r l a ó p e r a « T h a i s » , u n a d o s u s m á s 
h e r m o s a s o r e a c - i o n e s . 
M a r i s e R e a u j o n d a r á d o s ú n i c a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e « T h a i s » p o r t e n e r q u e r e g r o s a r a 
l a O p e r a d e P a r í s , d o n d e , c o m o e n - a n t e r i o -
r e s t e m p o r a d a s , e s t á r e a l i z a n d o e s t e a ñ o u n a 
c a i n p a ñ a b r i H a n tísi n í a . 
SUMARIO DEL DIA 19 
Goefra Dispon ¡«nilo ee dovuelvan a Yack» Mi-
di vid U03 las cantidades que ingresaron para redu-
cir el tiempo de su servicáo en filas. 
Idem eo entkinda. ampliada la real orden do 8 de 
mayo último, que concedo al bonljonte da Iníante-
ría don AJfoaso Aliaga Eubio ruotiAroación de la 
pensión anexa a la Medall* de Sufrimientos par la 
Patria. 
Instracción pública.—Amortizando una pkza tía 
catedrático de Odontología en la Faculted de Me-
dioáia de la Universidad Central. 
AproEando los ijiformea emitidos por la Comisión 
asesora del matenaL sobre adquiaioión dol misino 
«va destino a lae escuelafl. 
Gonoodiondo a don Salvador Piñeiro Porga, jro-
fesor auxiliar de la Facultad üe Medicina de la 
fniversidad de SanU'ago, una pensión en concepto 
do estudUtnte iKira ampliar estudioa en ol extran-
jero. 
Nombrando a don Pablo Sana y Cabo profesor 
de Jjengua francesa del Instituto Nacional do aegwi;-
da enseQa.nza de Cabra. 
Idem profesor namerario do Pedagogía, su His-
toria y Budimentos de Derecho y LíOgiekuf.ón esco-
lar de la Normal de Ivlaestros de Toledo a don 
Guillermo TéUoz y González. 
Idem ídem de II:EÍ<iria de la Escuela Normal de 
Maestres <lo JAM Palmas (Canarias) a don Jesús 
C am poa E spuch. 
TnlMjO.—Disponiendo que anualmente s* convo-
que a exámcuce de aptitud para la insccr'ipción como 
agentes do la propiedad industrial y oomercíal en 'a 
teroera decena del mos de enero. 
Juventud Católica de Santiago 
A y e r s e r e u n i ó e l C í r c u l o d e E s t u d i o s 
d e e s t a p a r r o q u i a . S e d i ó c u e n t a d e l o s ú l -
t i m o s i n g r o s c o d e s o c i o s h a b i d b s . 
E i ^ s e ñ o r M a & c i a s , v i c e p r e s i d e n t e d e ' C í r c u -
l o , d i s e r t ó e l o c u e n t e m e n t e s o b r e e l t e m a 
« A r g u m e n t o f í s i c o e n f a v o r d e l a e x i s t e n c i a 
d e D i o s ( o r i g e n d e l a v i d a ) » . 
S e h a b l ó , p o r ú l t i m o , d e l a c o n v e n i e n c i a 
d o i u i f e e n f i i f i é a r l a l a b o r e s p i r i t u a l d e l a J u -
v e n t u d , a c o r d á n d o s e c e l e b r a r l a p r i m e r a c o -
m u n i ó n g e n e r d e l d í a 2 5 i i e l c o r r i e n t e , a 
la¿, - o c h o y m e d i ' a d e l a m a ñ a n a A e l l a a c u -
d i r á n , a n o d u d a r , t o d o s l o s j ó v e n e s q u e f o r -
m a n p a r t e d e e s t e c e n t r o p a r r o q u i a : . 
H e r i d o d e u n d i s p a r o 
E n l a c a l l e d e A l f o n s o V I f u é h e r i d o d e 
u n d i s p a r o M a n u e l M a r t í n e z C o n d e , d e v e i n -
t i s i e t e a ñ o s , c o b r a d o r d e t r a n v í a , c u a n d o 
i b a p o r a l l í a c o m p a ñ a d o d e V e n a n c i a I g l e -
s i a s F l o r e s . 
. E l g u a r d i a , 1 . 0 4 9 y e l c a b o d e S o m a t é n 
d o n M a n u e l D í a z G a r c í a d e t u v i e r o n a C a r -
m e l o F e r n á n d e z P i ñ e i r o , m o z o d e l a p l a z a 
d e l a C e b a d a , c o m o a u t o r d e l h e c h o . 
E n e l J u z g a d o d e g u a r d i a n e g ó e l d e t e -
n i d o q u o f u e r a e l a g r e s o r ; m a s c c a n o t a l i e 
r e c o n o c i e r o n e l h e r i d o y V e n a n c i a . S e l e 
o c u p ó u n a p i s t o l a a u t o m á t i c a c o n t r e s c á p -
s u l a s s o l a m e n t e . 
S e i g n o r a n l a s v e r d a d e r a s c a u s a s d e l s u -
c e s o . 
L a h e r i d a q u e s u f r i ó M a n u e l s e c - j l i f i c ó 
d o n r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
T O R 
DIA 20.—Martes.—Santos Fabián, Papa y iqár-
(l'r; Sebastián, mártir; .Mauro, Übigpo; EuUmiü, 
ftbad, y Neófito, mártT. 
í.-a misa y ofic;o divino son de San Fabián y San 
Sebastián:, con rito doble y color encarnado. 
Aciofacióü Nocturna.—ivvu Hermeneg^do. 
Ave María.—A IIM once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pribres, copteada por don Francisco 
l irado. 
Cuarenta Kcras.—En la parroquia de San Se-
bastián. 
Corte ú c María.—De Guadalupe, en Sa,n MilUn 
(P.); 3«1 Duen Parto, en San Lu'e. 
Parroquia de üaa Sebastián (Cuarenta Hnras).— 
Termina el triduo a su titular. A W ocho, Exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, miaa solem-
ne; por la tarde," a las cuatro, completas, aermóa 
y procesión de reserva. 
Parroquia de S.Mita Gniz.—Continúa la novena a 
la Sagrada Familia. A las cinco y media de la 
íarde, exposición de su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Sanz de D-ego, ejercicio, resev-
ra e himno. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 13).— 
A las siete, ocho, ocho y meda, nueve y ücz, 
misa»; por la tarde, a las cinco y meda-, "osu-
rio y reserva. 
Capilla fie 3.inta Teresa (Pjaza de España).—Con. 
tinúa el novenario al Santísimo Kiño Jesús de Pra-
ga. A las ocho y media, misa de comunión general y 
ejerecio; por la tarde, a las cinco, exposición do &u 
Divina Majestad, rosario, sermón por ol padre [5s53-
ban de San José, C.' D. , ejereioio, reserva y adora-
ción. 
Jeróninras del Cornus Chrirsíi.—Continúa la nove-
na a Nucatra Señora de las Tribulaciones. A las 
cinco de la tarde, o^tadón, rosario, sermón por don 
Pablo VeSlla, ejercicio, reserva y salve. 
Pontificia.—A laa once, misa para la Pía Unión 
en el alltir de San Antonio. 
* * * 
(Este periéflico se pnblica con censura eclesiástica.'; 
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MADRID 
Í por 1 0 0 I n t e r io r .—Ser ic F , 6 9 , 5 5 ; E , 
6 9 , 0 0 ; J ^ , ^ 0 , 0 5 ; C , 7 0 ; B , 7 0 ; A , 7 0 ; 
G y H , 7 0 ; D ü o m a t e s , 7 0 . 
4 por 100 Exteífor—Serie F, 8 4 ^ 2 5 ; D , 
8 5 , 1 5 ; C , 8 5 ; 1 5 ; B, 8 5 , 1 5 ; A , 8 5 , 2 5 ; G y 
H , 8 6 , 5 0 . 
i pon 1 0 0 Amcrtlaable S e r l e C , 8 8 ; B . 
8 8 ; A , 8 8 . 
5 por 1 0 0 Amortizable.—Serie F, 9 5 ; E , 
9 5 ; D, 9 5 ; C, 9 4 , 9 0 ; B, 9 5 ; A , 9 5 ; B i f e -
r e n t e s , 9 5 -
5 por 1 0 0 Amortizable ( 1 9 1 7 ) . — S e r i e E . 
9 5 , 2 0 ; C , 9 5 ; B , 9 5 ; A , 9 5 . 
O b l i g a c i o n e s d ' ? | Tescrc—Serie A , 1 0 1 , 1 5 ; 
B , 1 0 1 , 6 0 ( e u e r o ) ; A , 1 0 1 , 7 0 ; B , 1 0 2 , 6 0 
( f e b r e r o ) ; A , 1 0 2 , 7 0 ; B , 1 0 2 , 1 5 ( n o v i e m -
b r e ) ; A , 1 0 1 , 9 0 ; B , 1 0 1 , 5 5 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento d e Madrid E m p r é s t i t o de 
1 8 6 8 , 8 8 , 5 0 ; E n s a n c h o , 9 6 ; V i l l a de M a d r i d 
1 9 1 8 , 8 7 ; í d e m 1 9 2 3 , 9 2 , 5 0 . 
Marruecos, 80. 
Empréstito auatrliaco, 9 5 , 2 5 . 
C é d u l a s hlpoteaojias.—Del B a n c o , 4 p o r 
1 0 0 , 9 1 , 2 5 ; í d e m 5 p o r 1 0 0 , 1 0 0 , 2 5 ; í d e m 
6 p o r 1 0 0 , 1 1 0 , 2 5 ; a r g e n t i n a s , 2 , 7 4 . 
Aootanaa.—Banco d e E s p a ñ a , 5 6 2 ; í d e m 
( b o n o s ) , 3 7 4 ; T a b a c o s , 2 3 1 ; B a n c o E s p a ñ o l 
d o C r é d i t o , 1 6 9 ; í d e m R í o d e ü a P l a t a , 6 3 ; 
í d o r a l i n o o r r i e n f e , 6 3 ; í d e m C e n t r a l , 1 0 9 ; 
F é n i x , 2 8 1 , 5 0 ; E x p l o s i v o s , 3 8 0 ; A z u c a r e r a 
( p r e f ó r e n t e ) , c o n l a d o , 1 0 7 , 7 5 ; fin c o r r i e n t e , 
1 0 8 ; A z u c a r e r a ( o r d i n a r i a ) , c o n t a d o , 4 6 , 5 0 ; 
f i a c o r r i e n t e , 48; U n i ó n E l é c t r i c a . 1 0 5 ; 
M . Z . A . , c o n t a d o , 3 5 6 ; fin c o r r i e n t e , 3 6 0 , 5 0 ; 
fin p r ó x i m o , 3 5 8 , 2 5 ; N o r t e s , o o n t e u d o , 3 7 0 ; 
fin c o r r i e n t e , 3 7 1 ; fin p r ó x i m o , 3 7 2 , 5 0 ; M e -
t r o p o l i t a n o , 1 5 0 ; T r a n v í a s , 8 5 , 7 5 ; L o s G u i n -
d o s , : 1 2 5 ; E m p r e s a S a g a r r a , 2 0 0 ; M e n g e m o r , 
s i n d e f i o u e n t o , 1 9 5 . 
O b K é a c i o n e s . — A z u c a r e r a n o e s t a m p i l l a í a , 
7 6 ; í d e m e s t a m p i l l a d a s , 7 2 ; í d e m ( b o n o s ) , 
9 9 ; C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 p o r 1 0 0 . 9 6 , 5 0 ; 
í d e m ( b o n o s ) , 9 5 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 
1 0 0 , 1 0 0 , 7 5 ; A l i c a n t e » , p r i m e r a . 2 8 9 , 7 5 ; 
i ' d e m F " , 8 7 ; í d e m G. 1 0 1 , ^ 0 ; í d e m H , 9 3 , ^ 0 ; 
N o r t e s , p r i m e r f v , 6 6 . 7 0 : í d e m q c - i n t a , 6 4 , 5 0 ; 
í d e m 6 p o r 1 0 0 , 1 0 2 ; V a l a n o i a n a g N o r t e , 
9 6 , 5 0 ; E s p e c i a l e s P a m p e ñ a . 6 4 , 5 0 ; A l g a -
s u a , 8 5 : T á n g e r - F e z . 9 6 . 2 5 ; A s t u r i a n a , 
1 0 1 , 5 0 ; R í o t m t o . 1 0 1 , 2 5 ; P e ñ a r r o y a . 9 8 ; 
T r a n s a t í . á n t i c a ( 1 9 2 0 1 . 1 0 0 . 2 5 ; í d e m ( 1 9 2 2 ) , 
1 0 4 : Gve M a d r i d , 1 0 2 ; M e n g e m o r ( 1 9 1 9 1 , 
0 0 : C h a m b e r í , 7 8 ; C h a d e , 1 0 0 , 7 5 ; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a . 6 p o r 1 0 0 . 9 6 , 2 5 ; A n d a l u c e s 
( 1 9 2 1 ) , 0 6 , 5 0 . 
M o n o á a axtaphWft.—Marcos ( o r o ) . 1 , 6 2 ; 
f r a n c o s , 3 8 , 8 0 ; í d e m s u i z o s . 1 3 6 , 3 0 ( n o o f i -
o i a í ) ; í d e m b e l g a s , 3 5 , 5 5 ; l i b r a s , 3 3 , 6 9 ; d ó -
l a r , 7 , 0 5 ( n o e - f i c i a l ) : ' l i r a s , 2 9 , 1 5 ; - e s c u d o 
p o r t u g u é s , 0 . 8 3 5 ( n o o f i c i a l ) ; p e s o a r g e n t i -
n o . 2 , 8 4 ( n o o f i c i a l ) ; florín, 2 , 8 6 ( n o o f i -
c i a l ; c o r o n a c h e c a . 2 1 . 4 0 ( n o o f i c i a ? ) . 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , . 1 3 5 ; F o l g u e r a , 5 2 ; E x p l o -
s i v o s . 3 8 0 : R e s i n e r a , 2 8 3 ; P a p e l e r a . 7 4 ; 
B a n c o d e V r z c a y r 1 . , 1 . 1 7 0 : U n i ó n M i n e r a , 
4 9 5 ; S o t a , 8 5 0 ; H . I b é r i o a , 4 0 5 . 
PARÍS 
P e i s o t a s . 2 6 1 . 7 5 : l i r a s , 7 6 . 6 5 ; l i b r a s . 
8 8 , 2 0 ; d ó l a r 1 8 , 4 5 ; c o r o n a c h e c a , 5 5 , 4 0 ; 
í d e m a u s t r í a c a . 2 6 : í d e m s u e c a , 4 9 7 , 2 5 ; 
í d e m n o r u e g a . 2 8 2 , 5 0 : í d e m d i n a m a r q u e s a , 
3 2 5 ; f r a n c o s b e l g a s . 9 2 , 9 0 ; florín, 7 4 5 . 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 6 9 , 8 0 ; E x t e r i o r . 8 . 4 , 1 0 ; A m o r t i -
r . a W e 9 5 , 1 0 ; N o r t e s , 7 4 , 1 0 ; A l i c a n t e s , 7 1 . 4 0 ; 
A r . d a l u e e s . 6 2 . 6 0 ; G r o a s e s , 1 7 . 9 0 ; C o l o n i a l . 
6 8 , 8 5 : F i l i p i n a s , 2 3 6 ; f r a n c o s , 3 8 , 3 5 ; l i -
b r a s , 3 3 , 7 5 , 
L O N D R E S 
• P e s e t a s . 3 3 , 7 5 ; f r a n c o e , 8 8 , 1 7 5 ; í d e m s u i -
z o s , 2 4 , 8 1 5 ; í d e m b e ' g a s , 9 4 , 7 5 ; dó'iar. 
4 , 7 8 1 2 ; c o r o n e í d i n a m a r q u e s a , 2 6 . 8 8 ; florín. 
l i , 5 4 3 . ' 
NOTAS IKFORMATI¥AG 
L a r o u n i ó n d o a y e r p r e s e n t ó a n i m a d í s i m o 
a s p e o í o e n t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s , h a s t a e l i 
p u n t o d e q u e h a c e t i e m p o n o s e r e c u e r d a i 
O t r a d e m a y o r m o v i m i e n t o . 
L o s c a m b i o s , e u g e n e r a - ' , , a c u s a r o n firmeza, j 
s o b r e s a l i e n d o . l a s i t u a c i ó n d o l o s f e r r o c a r r i l e s , j 
( p i e a b a n d o n a n d o l a i n e r c i a d e l o s p a s a d o s ! 
d í a s , s e d e c i d e n p o r u n a l z a f r a n c a . L a s A z u - 1 
c a r e r a s p a r t i c i p a n d e l m i s m o o p t i m i s m o , a u n - 1 
q u e e n m e n o r e s c a l a . 
D o l o s t í t u l o s d e l Ésta3o e l I n t e r i o r es e ' ' 
q u e a c u s a , m a y o r flojedad, y a q u e c e d e c i n c o | 
c é n t i m o s c u c a s i t o d a s sus s e r i e s . l i d E x i e - j 
r i o r , e l 4 p o r 1 0 0 a m n - r t i z a b l e y e l 5 p o r 1 0 0 
n u e v o so m u ^ t r e n s e s t e n i d o s y e l 5 p o r 1 0 0 
c o n s i g u e u n a m e j o r a d o 2 0 a 2 5 ' c é n t i m o s , s e -
g ú n l a s s e r i e s . L o s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
q u e d a n t a m b i é n e o s l e n i d a s . l o g r a n d o ' l a s d e 
f e b r e r o u n a v e n t a j a d o c i n c o c é n t i m o s . 
F n e l g r u p o d e c r é d i t o se a d v i e r t e r e a c c i ó n 
e u e l B a n c o d e E s p a ñ a , . q u e d e s p u é s d e l a 
b a j a o o n s t a n t o d e l o s d í a s p a s a d o s , e x p e r i -
m e n t a u n a s u b i d a d e 3 , 5 0 . J ) e l e s r e s t a n -
t e s B a n c o s n e g o c i a d o s , s o b r e s a l e e l E s p a ñ o l 
de; C r é d i t o , q u e c a d a d í a s e a f i a n z a m á s e n 
s u s i t u a c i ó n y s u b e c i n c o u n i d a d e s . 
E l d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l c o t i z a e n a l z a 
d o u n e n t e r o l o s T a b a c o s , d e 1 , 5 0 E l F e ñ i x , 
d e 1 , 2 6 l í i s A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , d e 2 , 2 5 
l a s o r d m a n a s , d e 5 0 c é n t i m o s L o s G u i n d o s 
y d e e m e o u n i d a d e s l a U n i f i n E l é c t n c a M a -
d r i l e ñ a ; e n b a j a d e d o e e n t e r o s e l - v i e * r o p o -
h t a n o y d e u n c u a r t i l l o l o s T r a n v í a s , y s i n 
v a r i a c i ó n l o s r e s t a n t e t í t u l o s n e g o c i a d o s . 
M e n g e m o r a b o n a u n d i v i d e n d o d e 2 5 p e s o -
t a s y c i e r r a a 1 9 5 . E n c u a n t o a l o s F e r r o c a -
r r i l e s , y a q u e d a d i c h o q u o a c u s a n e x c e l e n t e 
. d i s p o s i c i ó n a u m e n t a n d o 3 , 5 0 l o s A l i c a n t e s y 
4 , 2 5 J o s N o r t e s . 
. D o l a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s s u b e n 1 6 c é n -
t i m o s l o s f r a n c o s y 2 5 l a s l i r a s , b a j a n d o 1 0 
l o s b e . g a s y s i e t e J a s . l i b r a s . L o a d ó l a r e s n o 
s e p u b l i c a n o f i o i a l . m e n t e ; p e r o e n t r e b a n q u e -
r o s s e h a c e n a 7 , 0 5 . 
* * « 
A m á s d e u n c a m b i o s é c o t i z a n : 
O b l i g a c i o n e s d e l T e e o r o , d e n o v i e m b r e , a 
1 0 2 , 1 0 y 1 0 2 , 1 5 ; í d e m d e . a b r i l , a 1 0 1 , 6 0 y 
1 0 1 , 5 5 ; M a r r u e c o s , a 7 9 . 7 5 y 8 0 p o r 1 0 0 ; c é -
d u l a s a r g e n t i n a s , a 2 , 7 3 5 , 2 . 7 3 y 2 , 7 4 ; A l i -
c a n t e s , a 3 5 6 , 8 5 5 , 5 0 y 3 5 6 ; N o r t e s , a 8 7 0 , 5 0 
y 3 7 0 , P e ñ a r r o y a , a 9 7 , 7 5 y 9 8 p o r 1 0 0 . 
* * * 
E n e l c o r r o e x t r a n j e r o s e h a c e n l a s s i -
g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
5 0 0 . 0 0 0 ' í r a n o o s a 3 8 , 2 5 y 7 5 . 0 0 0 a 3 8 , 3 0 . 
C a m b i o m e d i o , 3 8 , 2 5 6 . 
2 5 . 0 0 0 b e l g a s , a 3 5 , 5 5 . 
2 5 . 0 0 0 l i r a s a 2 9 . 2 0 y 1 2 5 . 0 0 0 a 2 9 , 1 5 . C a m -
b i o m e d i o , 2 9 , 1 5 8 . 
2 . 0 3 0 l i b r a s a " 3 3 , 7 1 ; 7 . 0 0 0 a 3 3 , 7 0 v d o s 
p a r t i d a s d e 1 . 0 0 0 a 3 3 , 6 8 y 3 3 , 6 9 . C a m b i o 
m e d i o , 8 3 , 6 9 9 . 
5 . 0 0 0 m a r c o s o r o a 1 , 6 2 . 
EL MARCO ORO 
P e r p r i m e r a v e z s e c o t i z ó a y e r e n . v l a d r i d 
e l m a r c o o r o , a l c a m b i o d e 1 , 6 2 p o r p e s e t a . 
E l p r e c i o a l a p a r e s d e 1 , 2 2 , s i n c o n t a r e J 
p r e m i o q u e a c t u a l m e n t e t i e n e e l o r o . 
* * * 
B R U S E L A S . 1 9 . — E l m i n i s t r o d e H a c i e n -
d a h a a u t o r i z a d o l a c o t i z a c i ó n d e l a n u e v a 
m o n e d a a l e m a n a e n e l m e r c a d o d e B r u s e l a s , 
a p a r t i r d e h o y l u n e s . I d é n t i c a d e c i s i ó n h a 
s i d o a d o p t a d a e n l o q u e c o n c i e r n e a l a c o -
r o n a a u s t r í a c a . 
P u b l i c a m o s un n u e v o Cupón 
q u e t o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s puedan 
o b t e n e r l o s a l m a n a q u e s , obsequio d6 
l o s c o n o c i d o s t a l l e r e s f o t o g r á f i c c ^ de 
J . L u q u e a s u n u m e r o s a clientela. 
J A p r o v e c h a d l a o p o r t u n i d a d ! 
H a s t a el d í a 3 1 d e l a c t u a l , a todo 
e l q u e p r e s e n t e e s t e c u p ó n s e l e con 
f e o c i o n a r á , o b t e n i d a d e l r e t r a t o nm 
e n t r e g u e , u n a m a g n í f i c a a m p l i a d é a i 
3 0 p o r 4 0 c e n t í m e t r o s , m o n t a d a en 
o l e g a n t e c a r t u l i n a d e 5 0 p o r 6 5 cen, 
t í m e t r o s , p o r s ó l o 4 , 9 5 . g a s t o única' 
m e n t e d e l r e t o q u e d e l t r a b a j o . 
A d e m á s s o r e g a l a r á - u n p r e c i o s o al-
m a n a q u e d e p a r e d , c o n s u t a c o co-
r r e s p o n d i e n t e . 
L o s g r u p o s a u m e n t a i n u n a peseta 
p o r p e r s o n a , y l o s e n c a r g o s d e pro-
v i n c i a s d e b e n a ñ a d i r 3 . 5 0 m á s p o r a m -
p l i a c i ó n p a r a g a s t o d e e m b a l a . j e y 
c e r t i f i c a d o d o l o s e n v í o s . 
Relatores, 1 S , bajo. MADRID 
Los alcaldes de toda Espaga 
q u e v i e n e n a Madrid 
S e g - ú n d i c e l a Pren<sa, 
s i e t e - m i l s o n l o s a l c a l d e s 
q u e a M a d r i d h a n de venir. 
U n o s p a r a v i a j e , 
O t r o s p a r a c a s a , 
g o r r a s h a n d e g a s t a r . 
E n s u s A y u n t a m i e n t o s 
y a l e s a c o n s e j a n 
q u e t o d o s c o m p r e n gorras 
e n La B u r g a l e s a , 
m a r c a c o n o c i d a 
y d e r e s u l t a d o ; 
y p a r a r e c u e r d o 
l l e v a r á n r e g a i o . 
La m o i o r m a r c a en g o r r a s , «La Burgalesa 
P R E C I O F I J O 
26, P L A Z A M A Y O R , 2 6 
E Q U I P O S C O N P A S O B E J A R Y K A K I . S A S T R E C O N F ABRIO J 
P R O P I A . — ¥ICTOR MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL" 
C u r a r a d i c a l , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . G a r a n t i z o e l é x i t o d e l t r a t a m i e n t o , s i n 
a b a n d o n a r o c u p a c i o n e s . Cíínica doctor Illanes. H o r í a l e z a , 17, Madrid, d e tres a siete. 
S S O R ñ C5 1̂ G M E 
de VIEaviciosn ("Asturias) 
¡ O J O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
e s u n p u n t o m u y i m p o r t a n t e l a r e s i s t e n c i a d e l o r g a n i s m o d e l e n f e r m o . T o d a s 
d e b e m o s e s t a r p r e p a r a d o s c o n t r a c u a l q u i e r e n f e r m e d a d , y p a r a e l l o d e b e m o s 
p r o c u r a r que n u e s t r a a l i m e n t a c i ó n s e a s i e m p r e ] a más a d e c u a d a . 
E S E N C I A D E P O L L O B R A N D 
y ESENCIA DE VACA BRAND 
E L ALIMENTO PERFECTO D E L E N F E R M O 
p u e s p o r ^ e r p r o d u c t o s p r e p a r a d o r c o n c a r n e s f r e s c a s , a l a s q u e se h a extraí-
d o l a p a r t e Ü e f i o s a , e e d i g i e r e n c o n g r a n f a c i l i d a d , - s i r m l á n d o s e t o t a l m e n t e , sin 
p r o d u c i r l a m e n o r f a t i g a e n el e s t ó m a g o n i d e j a r e l m e n o r r e s i d u o , p o r l o qae 
p u e d e d a r s e c o r n o ú n i c a a l i m e n t a c i ó n a i o s e n f e r m o s , a u n q u e t e n g a n fiebres altas. 
A s í l o h-p-n d e c i a r a d o m u c h a s e m i n e n c i a s roédicñs d e l m u n d o e n t e r o , por io 
q u e l a s ESENCIAS DE VACA Y DE P O L L O B R A N D s o n r e c o m e n d a d a s por 
e l l o c , c a d a d í a m á s c o n v e n c i d o s d e s u s m a g n í f i c o s v e s u ' t a d o s . 
L a s ESENCIAS D L V . \ C A Y ' D E P O L L O B R A N D s o n o e d e r o s o s r e c o n s t i t u -
y e n t e s y s e r e c o m i e n d c o m o s o b r e a l i m e n t a c i ó n a p e r s o n a s d é b i l e s , a n c i a n o s , 
e m b a r a z a d a s y n i ñ o s e n e d a d d e ! d e s a r r u l l o . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y c o m e s t i b l e s . A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
SEBASTIAN TAULER Y COMPAÑIA, S. A.., A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 12, Madrid. 
-00 
Programa do. l¡k! emisiouos jiara hoy día 2 0 : 
MADRID ( E . A. J . 2, 310 metros).—G, Orquesta 
H-í^iania: «El t-nmbar de Rrmaderos» (ebert-ura), Chn.-
pí; í h a rovoltosM, Chafii--—<5,íí0, Eevjpta del d-'a, 
cambio?, cotizaciones de Bolsa, etcótera. liases de 
los conounaos de Radio Kspafm.—+i,45, Barítono -e-
ñor Gaitán: Racopto de <'Mnruxri>, Vives; «'Non 
toni/;.> (melodía), Éfitto Maliei.- 7, Anécdotas ixrio-
dií-ácaí1. por don F-rancás^o Casares.—7,15, Solos de 
violónóelo.—7,30, Soprano señorita Rui?.; «Canción 
mora», A. Prat; «II bacio» (vals). Di Ardí ti..—7,45, 
Conferenoia pftr ci laar^ués do Oftsa JIÍTU'IHV. ¿-obro 
«I>a vivienda».—8, Karítono soi'.or (íaitAn: «Un bailo 
cl'.ÜRua y r^odóu», Franooour, por el flautista; ^Kol 
Bnidreii', Brucb, por ol vioionoeüe.te; «Cuatro dan-
zan grieg-as», liembcim, por el pianista-—B,30, *k«e-
tín de noticias. Crónica teatral, por cRa-dio Scenie», 
\ Crónica literaria, por «Radio Libris». Coníoreneia 
por Rayraond Ilesío (aUigado), fiCibre «lia idea- 4e 
jasH'eia ea la obra do Analole Franoe».—9, Coiicierto 
vocal e instrumental; «Sonata para trío», Schubert; 
Melod'ias por la cantante niad-tincis/eile Logior. «Cua-
tro novedades», por Hené Jnll en. 
B R U S E L A S (S. R. B. , ¿$6 metros).—5, So&ión 
de música de baile, por la orquesta «T. S. I*1.»: «El 
paso del ojo alegres, Fink; «lia bayadera» (foxtrot), 
in maschera», Verdi.. Soprano éefiorita Ruiz: «Madt'i-! (Xj>oiloi.ie; «Dulce amiga» (inaznrka), Taibot; «Las 
gal», R. Villar.—8,15, Don Agimtín Martin Beaorrn, 
periodista y autor, dará, uua charla festiva.—8,30, 
Orquesta Radio F,spafin: «El barquillero», Chapl; ^Fl 
rey que. rabió», Chapá; «I^i tempestad», Chapí. 
BARCELONA (TC. A. J . 1, 325 metros). - 1 8 , 
Qinnteto Nioe: «Polca criolla». Sentís; «El fanfa-
rrón» (tango), Sanginte; «Mis Venus» (vals), Ail-
boul; «Just wo twíis (ono btep), Hlirsh; «Clave» 
(buba-acra), Pon; «Rosoniary» (foxtrot), Worsley; 
«Ijove thoughts» (vals), l'idvü.ra: «Pedro, el Castizo» 
(schotis), Jj«tmS,; «Chryaant-heme» (blues), Sentis; 
«Co to i(» (ono sten), Naíifc.—21; Roiransmisión in-
bcjlas de S(uita Fe» (tan(.'<>), Eylemberg; «Mi bobé», 
Rose; «Vals tenebroso», JMcquet; «IdiPo», Maquet; 
«Pequeño cupido», Jjoudet. «Noche asiática», Sfconos, 
y «Ya eertA», Roticrs.—0, Boletín de noticias. —8, 
«Comentarios eobro el arte de la canción», por la 
profesora de oanto madame Rcrthe All>e.rt. — 8,15, 
Concierto ainfónico sobre música olásica, por â i r-
questa «T. S. F.», otm el concurso de la pf.an.iata, 
mademoiaello Do Herve, ©] v:elonooli?to nwmsietir 
Voordorkor, el flautista jnonsieur Bcnn«»l y el ••o-
üni'ta moailour Audré: «Sinfonía», Mozart, por la 
orquesta; «Ralada». Chopin, por la p:mM9t»; «Vafia-
'•••v 
tegra do la ópera «Metistófcbí-:», do Arrigo 33oito, que i cione-s», .Lalo, por la -arquem «Elegia», Fanre, por 
so representará eu ol Gran Teatro del Liceo.' I él violoncelista; Allegro de Ja «Sonata teroera para 
PARIS ( F . L . , 1.780 metros).—1.-2,30, Concierto j flauta», Baeh, por ol flautista.-. «Sorcrnta», ( tladgou-
por la orquesta do zíngaros Radio París, sus sof.stW noW, por la orquesta; Adagio del «Concierto ara 
de violin y violoncelo y el trío Adler: «El paeso», ! vinlín», Bnich, por el v:olini-rtn, 
Knzigade; «Por tu amor», Boischot; «Vuosiro ñora LONDRES (2 D. O., 36^ metros). 1 a 2 , llora 
bre», Bound, y «Bajo los plátanos», Saoeck, por "a | de Creen^i'.ch. Cancierto por el trío « 2 L . O.» y 
orquesta; «Caprecio», Chaini.iiade, por el viofrnisba; | ¡,iiy Augustus (contralto).—I.IS a 3.45. Traosmistón 
«Passepiod al entilo antiguo», Toulmouclie; «Albora- paro las' escuelas, por P«t.r:c:«. johivjoo.—4 a 5, 
da a las. estreilae», Noó Faure; «En ai.ngwapur», Gonferancia por Ann Spréc. Música de orquesta y or-
0. Vargues, y «Noches de Hawai», Kíckinann, por gano. «Retratos hi.-.tórioot», conforéríedt, per Alico 
I» orquesta; «Tarantela», Ledasfr, ix>r-el violonce- Cunnanghame.—5,30 a 6,15, Sesión para niños.—7, 
lista; «Pataa de mceca», Aul^cy; «Baflejo del alma», Hor» <lo B:g Ben. PronMicos meteorológicos, Bole-
Sorby, y «Elogn.nfe y bonita», J . Rico, por la or- t(n general de notioias y coníerend'.a por el crítíoo 
questa; «Reveré moruna», Neriiii, por el Uolinist»; literario John Slru<.-hey (para tod.-w las estaciones). 
«Escenas tunecinas, I I . Montón, por la orquesta; Noticias locales.-?,30 a 9,30, «Fígaro», ópera de 
«Mazurka, T^adoff, por el violoncelista; Seleccaón de ¡ Momrt. por la orquesta WireKw v voces (para toda» 
la ópera «El Profeta», de Meyerboer, por el trío wt-ndone^.—9,30, Hora de Gremvf.ckí Pronos-
Adler.—-I,"/), Poletín de notid'ae. — 4,45, Concierto ticofi meteorológiros, Segundo boletín general de no-
i E 3 L - 5 G 
L e . q ' i s i r . c i ó n C a n o n j í a s y B o - n o f i c i c - s . C o n -
d i c i e n e s p a r a o b t e n c H ' O s , 3 posetfis. M a d r i d . 
P a z , , 6; P c í i t e j o s , 3, y e n T o l e d o , Comer-
cio, 54. Garijo. 
por los solistas de Rad:p París: «Granada», Albéniz, ¡ t¡OÍ41t; «yntwnca* \*>r s:r OUver Ladge (para todas 
por el solista de clarinete: «Sclierzo», G. Hue, |>; 
el violoncoljs ta; «Inpromtus en «fa» mejior» D ' A - T 
vos, por ol Eoliítn de flauta; «Fantnj.la húngara-», 
Ileppler, pésr el sc'iiBta, de flauta; «Andante y ma. 
zurka», Boschini, por el violoncelista; «No me gúsia 
eso», monólego de Umiet, recitado por Eadiolo; «Si-
las cítac/ones). NnD'cJas locales.—10, «Fígaro» (COM-
tinuacíón).—10,40, Concierto por la banda y orfeón 
del h-iíel Savoy (para- íodne «otaciónos). 
Aaroíier. Hdnianos, construt^ores. Gerona 
C a m i s e r í a y G é n e r o s <3e p u n t o , S o m b r e r o s 
c a b a l l e a r ) . Z a p a t i l l a s fieiitro. M a n t a s d e 
c a m a y M a n t a s d e v i a j e , F r a n e l a s y P a -
ñ e t e s . G u a n t e r í a y E D R E D O N E S 
S a e t r e r í a , F e l p a s , R i z o s , A e t m k a n e s , T e r c i o , 
p o l o s , I j a n e r í a , F a n t a s í a , E s c o c e s e s , L i - s t a s , 
T o q u i l l a s , P e l e r i n a s , M a n t o n e s y C h a l e s . . . 
B H 3 B 
SOMBREROS SEÑORA 
„M III lili III IMIUM^ » 
GUIAS DE ACEBO E INDICES AL-
FABETICOS, SILABICOS, MENSUA-
LES, SEMANALES, BIABIOS Y NU-
-ilCOS PABA CLASIFICACION 
b t FTCDAS EN DIVÉBSAS POE-
MAS Y TAMAÑOS 
No se contestan ocnnilta.s one no traigan franqueo pava la rospnrsía 
BlAI)KD5.-ASo X I l ~ N á m ' 4,841 
C3) 
marees so ae e n ^ o j l e j ^ 
POLETIH METEOROLOGICO. - K S T A D 0 
fri0•.^v^-. riUtT OBSERVATOBIO DEL EBBO— 
' D.AT?& 7̂  humed^, 79; velocidad del «^nto 
Barómetro 77 n ^ ^ en & 
k-ISmetros por ^ ^ ^ ^ . ¿ ^ ^ 7>8; 
vemt.cua,tro hc^.; ^ ^ ^ desviíu;,iones 
A^Ís^de ^ ^K-ratur . media- desde primero do 
So, meaos 52; precipita^ eeucea, 0.0. 
Para catarros y enfriamifintoe: MA.NZA-
^TLLA ESríGADORA^ 
rUNERAL.-Hoy, a laa diez, oel^raxá en la 
orn^uia de Santa Bárbara el í.mera,! por el eterno 
S r d e l malogro joven Alfredo del Paiae.o 
S * » secretario de la Juventud Catól.ca de aque-
ijs parr^iia, que faJleció^oi 11 del corriente. 
Con Licor <lcl Toio enjuagan 
eu boca muchos valientes, _ 
porque así, cuando es preciso, 
pueden enseñar los dientes. 
para empapelar, Cañizares, 14. T. ' 22-04 M. 
Uk MUSICA Y EL CINEMATOGRAFO. — r<a 
Eropr»^- cin0 de ^ M^*1 üa ofreCiido a la .Aso' 
• |¿n ^ la Prensa un progiwna, que se exhibirá 
i diae 22, 23 y 24 de log oorrentee para, que 
T IT ocadóa de coaocer el público madrileño el 
nuevo «oine>. 
Vé,:*, exhibiciones aorvirán, ademas, para que eí 
1 .̂ oo diga su "Itina, pa.iabra respeeto a la oola-
L ación de Ift música en los espoctáculos d.oeroato-
•feos a cuyo efecto el día 22 una orqueota «je-
^ u r i piezas éscog'd'íaimfls. BJ día 23, la miema or 
f . ^cajá duraJT-te los dleiscian906 e intermedios, y 
Tdía 34 el espectAcuJo fi^rá dfe películas solamence. 
pira'que el público pueda emitf r eu pareoer, so 
fcolocarin variae ocstae, en las que los eapectadoroa 
«odrán dqxxñtar sn entrada, coneágnando en, ella 
C palabras <cv->n móaioa» o «sin música». 
Después ge hará un escrutinio, y su resultado será 
j] cH'íerio que predominará en el «cine» de San 
^ COT "'motivo del ' homenaje ' que toda Es-
paña rinde a su Rey, y para que perdure 
atan memorabie acto, desde el d í a 21 al 25 
inclusive regalarán un magnífico retrato de 
EU majestad el Rey, con una inscripción con-
memorativa, a todo el que verifique alguna 
compra en la pe r fumer ía y b isu ter ía PÜM-
¡PEYA. San Bernardo, 53, Madrid. Conti-
guo a la Universidad. 
1 CONFERENCIA FERROVIARIA EN CRACO-
VIA.—Se ha reun'do en Cracovia una Ooaferenoia 
internacional de ferrocarrikfi, convocada por el mi-
nistro de gomuníra<(on«s polaco, con el objeto de 
dilucidar ciertas cueistiones referentes a la comuni-
cación directa entre Polonia e líala. 
Unicamente el AGUA RE CORCONTE es 
capaz de disolver lee cálculos del riñón. 
Antidiebét ica. Vías urinarias. 
—o— 
• LA MORTALIDAD EN (MADRID.—En el Ayun-
tamiento se ha facilitado un rosomon estadístico de 
la mortalidad registrada en Madrid durante el mes 
• de diciembre, que arroja un total do 1.313 defun-
ciones. De éstas alcanza la o:fra mayor el diatrito 
del Jloapital, con 191. 
Comparada la cantidad total con la registrada <n 
igual mea del año anterior (1.658), resulta una da-
ferenaa en menos de 345. 
Bl térm-no medio diario ea de 42,35. 
Clasificadais por enfermedades, da el conirimgeDte 
mayor la del aparato respiratorio, con 137; digue U 
tuberculosis pulmocnar, con 132, y las del corazón, 
oon 1J4. De vimola se registraron 10 CESSOO y de 
gripe 16. 
Atendiendo a la edad, represan ta el contvngento 
mayor el grupo de los sefenta años en adelajite, son 
441, siguiéndole el de los cuarenta a cincuenta y 
nueve, con 296. De menos de un año hubo 1S9 fa-
llecimilentos. 
—o— 
PELETERIA MORA T I L L A . Fnencarral, 
105, 1.° Grandes rebajas por fin de temporada. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
En el ejercicio verificado ayer no aprobé 
ninguno de los opositores. Han sido llama-
dos pura mañana, a las cuatro y media, los 
números 41 al 100 (segundo ejercicio). 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
En los exámenes c©1ebrados ayer (primer 
ejercicio) aprobaron los siguientes opori-
tores: 
Don Juan Gutiérre?, Mart ínez, número 443, 
con 21,25 puntos, y don Manuel Rey Regó, 
número 445, con ¿5,25 puntos. 
A las cinco de la tarde de hoy, conti-
nuación del' prkner ejercicio, desde el nú-
mero 446 al 470. 
b o c i e d a d e s y c o n t e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—Pe 
cinco y media a seis y medra de la tarde, 
clase de inglés, por mís te r Charles Rams-
pott. 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, madame Sarrailh, «Los autores de 
Memorias y los traductores del español en 
el siglo XVI». 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
ADVERTENCIAS 
1. a En esta sección daremos «uenta a 
nuestros lectores ún icamente de aquellas 
necesidades o infortunios de orden moral 
o económico que por sí mismos o por algu-
na circunstancia especia", revistan carác ter 
extraordinario. 
2. a Las noticias sólo se publ icarán los 
viernes. En algunos de los restantes días 
de la semana insertareanos las listas de do-
nativos recibidos. 
3. a Aun cuando a ruego de las personas 
que soliciten socorros o limosnas no publi-
quemos sus nombres o domicilios, se comu-
nicarán éstos particularmente a los donan-
tes, si así lo desean, en el momento de ¿a 
entrega de las limosnas. 
4. a Es inú t i l dirigirse a la dirección so-
licitando se inserten noticias para esta sec-
ción d© caridad si no se acompañan refe-
rencias muy autorizadas. 
P A R A H O Y 
REAL.—9,30, Thats (primera reptesantación), 
por Mariae Peaujcm y Zaksky. Director, Saco del 
Valle. 
ESPAÑOL. — 6, ¡Don I/rós Mejía. — 10,15, Her-
nani. 
COÍMEDIA—10,15, La tela. 
FONTALBA. — 6 (func:¿n popular), La Tirtod 
sospechosa.—10,16, Mamá ea así. 
CENTRO.—6 y 10.15, i Mujerdta mial 
ESLAVA.—6, La risa de Juana.—10,30, E l jardín 
encantado do Parla. 
LARA—6, Bl adma de la aldea.—10,30, Hijo de 
mi alma. 
INFANTA ISABEL—6, Lectura y oscrüara y 
El mendigo de Gnómica.—10,15, Las de Caín. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,15, DespuAs del 
amor. 
COMICO—6 y 10,15, El Gane. 
PRINCESA—(Compañía Elena Yordi.)—A las 6 
tarde. El ilusionista. 
A las 10,30 noche, El iloáomsta. 
LATINA—6, Joan del Mar.—10.16, Don AWa-
ro o la fuerza del eano. 
APOLO—6, lia bejarana y La fiesta de San An-
tón.—10,80, Don Quintín, el emargao. 
CISNE.—6, Curro Vargas y La verbena de la 
Paloma.—10,15, El famoso Colirón. 
FRONTON JAI-ALAI 4 tarde, Partido a re-
monte: JURICO y VEGA contra EOHANIZ A. y 
ALBERDI—A pala: CHIQUITO DE BILBAO y 
CANTABRIA contra HERMANOS NARRU I I y .'. 
10,15 noche, CHIQUITO DE GALLARTA y NI-
L I J A R O contra AMOBEEIETA I I y JAUREGUI. 
A prda: QUINTANA I y ELORRIO oontr» AZUR-
HENDI y OCHOA. 
(El annnelo de las obras en esta cartelera no 
sepone sn aproíjación ni recomendación.) 
El chófer en libeirtacl provisional 
Por haber constituido '-a fianza peisona! 
do l.&OO pesetas que se ie exigía, ha sido 
puesto en l ibertad provisional el conductor 
del autobús que cayó a-1 río Manzanares. 
La Compañía de Autobuses ha gratificado 
a los bomberos que intervinieron en el su-
ceso y a dos n iñas que iban con su madre 
en el vehículo, y que resultaron ilesas. 
A cada una de las pequeñas les ha entre-
gado la Compañía citada una cartilla de 
100 pesetas. 
Un obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en un tejar del Arroyo 
de las Pavas Ju l i án García Sanz, de cin-
cuenta y siete años, se produjo un despren-
dimiento de tierras, que le alcanzó, lesio-
nándole de gravedad. 
, 1 ^¡« » i i 
Fuego en el Ministerio de Hacienda 
En el ministerio de Hacienda, en un pa-
sillo qu« conduce a! Lr-boratorio, se declaró 
e" domingo un incendio, que fué sofocado por 
los bomberos a poco de iniciarse. 
Se quemó un armario que contenía diver-
BOS legajos. 
f u n d a d a Sobe tamos representantes 
todas poblaciones, artícu-
los nuevos en España, g 
gran consumo. Todos, 
aun no prácticos comer-
cf-o, ganarán misma can-
tidad. R-cr-bid: Apartado 
número 10.013. Madiíd viñedo 
Dirección: FEDRO 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir para 
ambos eexoe, podéis 
hacer en vuestra casa 
y hasta gratis. Escri-
bid al Centro L. En-
señanza. Granja de. To-
rreftemosa (Baflatoz). 
V uertra curación es fsifrura. 
Vuestro ¿linrio es inmediato. 
El profesor alemán J. Wciss 
así lo garantiza. Pedid en 
farma-das 






Grandes rebajas en píeles por fin de temporada.. PELETERIA 
INTERNACIONAL.—PEECUDOS. 10, ENTRESUELO 
PE LUJO Y ECONOMICOS—PLSZñ DEL ANGEL» % 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUERO 
TELEFONO M. 4.800.—FUENCAKBAL, 72 
Sucursal en SANTA ENGRACIA, 64. 
n vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
cj las pérdidas de distr ibución son grandes. 
Si el alumbrado es deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido. 
OEEOS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Síontajea 
Industríales, Kúfíez de Bsilboa, 10, Majlrld. 
X I I A N I T E K S A J S I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado el Gra-n Premio en la 
Exixisicr'An Internacional de 
Milán. 
Caja con 2? salios, 5 pesetas. 
GAY030 Y FARMACIAS. 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, .'m-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zifiss. Optioos, especu 
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 3. — MADRID 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, i pía 
En todaa las farmacia-s. 
Laboratorio: L. Y E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
E L 6 E S O R 
m 8oi§ e! 21 de enera ^ J918 
Habiendo recibido los Santos Sacrauicutos 
y la bendición de Su Santidad 
Todas las misas que se celebren en la 
iglesia de San Pascual mañana 21 del co-
mente, así como ¡a que se diga el 21 de 
cada mes, a las once, en la 'iglesia dei Sal-
vador y San Luis Qonzaga (caJle de Zorri-
ba, nftmero 1), Serán aplicadas ^ el eter. 
no descanso de su alma. 
Su viuda, doña María Medina; hermano, 
hermanos políticos, sobrinos, t ío y primos, 
H LEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
d'-id AVUf-tríSÍo0S Señores Obispos de Ma-
S r ínA i y-Slón se hí"-n dignado conce-
er ^ Senci^ en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Ion InloDlo Sentías y M m i ie W m m 
m t m m el día 18 de ene?o S8192S 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
Su director eepirituaJ, reverendo padre Gamarra 
(redentomate); su desoaiuiolada bija, Aíatüde Bao-
tias y Aznar; sus herma-nos, doña Amparo, don Ma-
riano, don Alberto, don Joeé 'María, doña Concep-
ción, doña María Tereea y doña María del Carmen; 
hermanos políticos, don Jutui G-ómez-Landíío, duíS 
Vicenta Igual, doña Amalia Garda-Ortega, doña 
Teodora Naranjo y don Vicente ¡Blanco; tíos, jú-
mos, sobraos, sobrinos políticos y dcm.ia paitcntes, 
BUEGAN a eos amigos fe ftirvafl enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la con-
doocTón del cadáver, que se verifioará t<\ 
mar les 20 del acllíal, a las tres y moda, de 
I» tai-dte, do-sde !ft casa mortuoria, calle de 
Argensola, 10, al oomenterio de la Sacra-
mental de San Ixiren?^, por lo que recibi-
rá,n espacial favor, y a-l funeral de «corpore 
inaepulte», que se celebrará el rniiMno día 
20 a la« once y med;a de la mañana, oa 
la igteMia parroqm'al de Santa Bárbara. 
El duelo se despide en el oemflnterio. 
Se en plica el cocine. 
No se reparten oquclae ni ae admiten coronae. 
Hav conoedida» indulgenc-aa en la forma acoí-
tiimbrada. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Pefialíer, 15 
EL CIVl l N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
de P A R Í S 
234, Faubourg Sainl-Martin 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
Esa gran ca^a Parisién, la más impor-
tante del mundo entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catálogos de nuestros: 
APARATOS NEUMATICOS PAKA LA 
CUBA DE LA HERNIA 
Medias para Varices, Cinturas de tos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades dei cuerpo hu-
mano, 
BRIZOS Y PIERNAS ARTIFICIALES 
Aparatos electromagnéticos para «or-
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguido especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, días 
y horas de recepción, pues no podrá 
por ningún motivo ni anticipar su lle-
gada ni retrasar su salida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la más abso-
luta seguridad do que nuestro especia-
lista los tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
No deje usted, pues, de visitar 
a nuestro especialista en: 
LEON, juaves 22 de enero, de 10 a 5, efl el Hotel París. 
FALENCIA, Tiernos 33. de 10 a 6, en el Hotel Continental. 
MADRID, sábado 24 y domingo 35, d» 10 a 5, en el Gran 
Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
CIUDAD REAL, lunes 26, de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
BADAJOS, martes 27 y miércoles 28, de 10 a 5, en el 
Hotel GaiTldo. 
SEVILLA, viernes 30 y fábado 31, de 10 a 5, en el Hoía! 
de Inglaterra. 
JEREZ DE LA FRONTERA, domingo 1 de febrero, de 
12 a 5, en el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, lusî a 2 y martes 3, de 10 a 5, en el Hotel de Francia. 
ALGECIRAS, jueves 6, de 10 a 5, en el Hotel Términos. 
GIBRALTAR, viernes 6, de 10 a ,5, en el Hotel Cecil. 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en fawnacias y d J ^ e -
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
Cen yenlaíeras precios Se ceñíais los arttoilcs sipieites: 
SECCION do sastrería, por sastre de tajo.—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura g ™ ^ 2 ^ ^ 1 " ^ ! 
de varias marcas.-Sombreros de caballero. — Gramófonos 
V discos.—Maquinas de escribir.—Paraguas.—Relojería,— 
PlumasestilogrAficas. —Calzado. —Toda clase die artículos 
para regalos. 
Pídanos condiciones y se convencerá de qne son inmejorasiea. 
LOPE DE VEGA, 28.—APARTADO 168, KADR1U 
z 
v i E P 
g r a c i a s 
a i 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calotraras 
BOTAS Y ZAPATOS DE 
SEÑORA. A 3 Y 4 PTAS. 
ROMANONES, 14, V I C I. 
y, sin embargo, tengo los pulmones bien delica¿c«. 
Yo no temo nada más que los golpes de frfo y 
¡a humedad, tan perjudiciales a los pulmones dé-
biles; tan pronto siento que esto no marcha v te-
mo que me voy a acatarrar, tomo algunas PASTI-
LLAS RICHÉLET, que obAran como una verda-
dera poción saoa, y el mal está inmediatamente 
parado. Tan pronto esté 'a bronquitis deolarada, 
el PECTORAL RICHELET la curará, y quedan 
así prevenidas las terribles oomplioaoiones. 
Las PASTILLAS RICHELET M venden a 1,70 
la caja. &1 PECTORAL RICHELE1 a 8.90 frasco, 
t>a todas las farmacias y droguerías, y re no en-
contrarlo, sírvase escribir on ©e^aida al LABO-
RATORIO RICHELET, San Bartolomé. 1, San Se-
bastián. 
tstómago, ríñones e wfeccSones gastroiniestinaics (tíotfleaa). 
fieina de las áa mees «or lo digestiva, higiénica y agradable. 
t 
E L S E Ñ O R 
H a f a l e c i d o e l d í a 1 8 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L - O S S A I M T O S 
S A C R A (Vi E ( M " T O S 
Su director espiritual, padre Juan Bautista Felíu (carmelita 
calzado) ¡ su desconsolada esposa, doña, Petra Azcárate y Echan-
di; su-s hijos, Ignacio y María de los Dolores; hernmnas, do. 
ña Juliana y madre Antonia de San José (carmelita descalza); 
hermano político, don Tiburcio Azcárate; sobrinos, primos y 
demás pariontos 
RUEGAN a ms amigos le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
(11) 
POMPAS FUNEBRES.—AVENIDA DEL~CONDE~DE P E Ñ Á I L V E R " 
RESFRIADO^ W M 1 
(ONVTIP/ÍDOS I I I 
BRONQUITIS m m 
«ONQÜER/K | H 
os GUSTO 1 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 3 
( E l m o j o r s i t i o d e s (VI «a cd r 1 cá ) 
C o n e l f in d e f a c i l i t a r e l a l o j a m i e s A t o d e l o s se-
ñ o r e s f o r a s t e r o s q u e desstro d e b r e v e s d í a s 
a c u d i r á n a l a C o r t e , e l H O T E L G R A N V I A a n -
t i c i p a s u a p e r t u r a , h o n r á n d o s e e n posaer a dis-
p o s i c i ó n de a q u é l l o s , d e s d e e l d í a 21 d e l a c t u a l , 
220 h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s co-
rres". 
s e 
i E a a u g u m r á s i e l 2 3 d e e i a e r o 
A la resmión de alcaldes. 
TterordamoB & los señores al-
ca-ldas que han de reunirse en 
Madrid para el nróxiroo d'a 
23, que ).i C A S A V I L L A R 
S'ene preparado un gran Bnr-
tido de clreterac, bongos y 
todaa las clases de sombreros 
ée recepción y formasi nsna-
ka, loe qne les recomenda-
mos, por eer todos de la úl-
tima creación de la moda. 
Sombreros V I L L A R . TJOS más 
elegan-tos. 
M A R I A N A P I N E D A , 10. 
» C A F E S 
y TES de todae claoes. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
n m m m . m m 
a precios económicos de 1¡-
quManión. SMART. FUEN-
CARRAL, 46, M A D R I D . 
A L C A L A , 16 
(PALACIO DEL B A N C O 
DE B I L B A O ) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
e u m á t i c o ! 
PRECIOS GANGA 
HERNAN CORTES, 16. 
Ultimos modelos, especialidad en encargos. 
Esta casa no tiene sucursales. Constructor: 
U E L C E R E Z O , 6093. 21 
P E R E A. G-amitía en calidad, y buen PESO. 
Cok. antraditais de todos clases. , 
ESPEJO, í.—TELEFONO 52-62 M. 
c 
Para la asistencia do un sanatorio em esta oapited (excbis;irQ 
para señoras), próximo a imaxiguar.̂ e, ae desean ocbo o di^i 
religiosas. Ofrecimaontos y referencias: APARTADO T-Ĉ -ü, 
Está reconocido práetioa y científicamente qne es el aparato 
de mayor ésito mundial en la curación y ContíSlcíón do 3aa 
hernias. Médicos operadores así lo atestiguan. Invitamoa a 
los herniados cuyas hernias sean difíciles y voluminosas, íio 
desesperen y acudan a nuestras consultas de Madrid (y pro-
vincias en nuestroe viajes), donde encontrarán su neoeswio 
aparato. Fajas médicas del doctor T3arrere y para bien vestir 
de señora y caballero. 
INFANTAS, 7, TIENDA, ANTES MONTERA, 33, MADRID 
No dejw de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleroa de 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTO, 82 duros. Almace-
nes, 25 duros. María do Mo-
lina, 92 (final Castelló). 





GRANDES lócale» para cafó, 
<buir», etc. Predoa rebajadas. 
Montera, 10. 
P A R T I C U L A R , gabi-
nete, empleado, militar o 
sacerdote. Palma, 42, princi-
pal centro. 
CEDESE habitación a señora 
sola, forma!. Espartanas, 3, 
principal izquionia. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
máa altoa precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. To'ó-
fono 772. 
DEMANDAS 
N E C E S I T O taquimocanógrufa 
conozoa Underwood, jn-áotica 
<í e « p a o h o corresjxKuien-
cia. ECUB, Preciados, 23. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pana-
dizo San. Giués, 5 (junto E&-
C o m i d a inmejorable. 
Desde siete pesetas. 
OPTICA 
NO DEMORE gastar lentes: 
use cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
O F E R T A S ** 
LOCAL, paceo Delicias, 300 
metros cua/iradoa, 200 
tas. Montera, 10. 
PERDIDAS 
PERR1T4 japonesa, color ca-
nela, chata, collar encamado, 
lazo aimarillo, ocurrida ayer 
tarde, cercanías Santo Domin-
go. Gratificarán espléndida-
mente, Velázquez, 14. 
TRASPASOS 
TRASPASARIA p-so exto-
rior, c é n t r i c o , compran-
do muebles, económioo. Intor-
marán: Hortaleza, 41. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Fcrreres. 
Echcgaray, 27. 
K. 8. HOWAED. loa afama. 
dos autopíanos de esta JWCS 
son los más axtísticoa y <1« 
mayor garantía. Hazen, Fuen 
carral. 55. 
PARTICULAR vende baiaM 
Srmoninan moderno, senairme. 
vo y pequeña máquina oaJeii-
lar. Conde Amnda, 11, entre-
suelo izquierda. 
V A R I O S 
HAGO lentos, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
AGENCIA CATOLICA. GCÜ. 
tioua, busn éxito, oolocacioooa 
Madrid, provincias, extranjero, 
proprreiona empicados, pnife. 
sores clases económicas, aervi-. 
dumbro honrada, ambos eexoa. 
Presentarse o escriban, envan. 
do pollo, director. Homs: 
diez-una, tros-Ffig. Elos &>, 
sas, 10, junto «Metro, traa-"-
vía. Teléfono 2.532 J, 
RELOJERIA Ismael Gnerre. 
ro. Composturas cconóm'caa-
Garantía, un afio. Cristnlej 
do forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal), 
PARA IMAGENES Y AL, 
TARES, recomendamos a V i -
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano G10. 
los resultados curativos logrados con* el empleo de la DIGESTONA CHORRO 
estómago, qne no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas 
intestinales, ag curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
que los enfermos del 
especialidades gastren 
V E N T A E U F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C * J l l Rechazad las imítacíoiwí., 
Martes 20 de ectero de 1925 MADRID Año XT. 
MB̂ ÍBBIÍ» «B» «Ws» «n» wn» -eena w »> TO> 
-QQ-
EI Unión Sporting logra empatar contra el Athletic. Partido accidentado 
en Alicante. Algunas sorpresas en Galicia y Cataluña 
>Un¡ón Sporting Club 0 tantos-
A.chLetic Club ^ 7" 
Aunque en meaor escala, porque no 
logró triunfar, el Unión Sporting 
volvió a dar una nota de sorpresa en 
la maroha d&L campeonato _ de la re-
gión, aviviando con ello algunas es-
peranzas casi extinguidas. Pues 6B 
&or..., no Laae muchos días el Bac^ng 
Club arrolló al Unión, marcándola 
cada menos que siete tantos, y poca 
después este vencedor quedó eiimmia 
do por el mismo estilo contra el Ath-
letic. Aunque el «sport» no está su-
peditado â  nmguna íónnula, era de | 
ffi'perar que Eos af éticos veucieraA 
eiquiera" por la más mínima diferen-1 
^a. No es aventurado peusar que con 
«lia, con 1—0 en contra, se hubieran 
ponformaido muchos partidarios de los 
«unionistas». I 
Aunque en menor escala, porque 
consiguió empatar, el Athletic siguió 
el mismo camino que ell Madrid. Ayer 
fracasó, no solamente por el juego de 
Sus contrarios, sino por 6u propio jue. ! 
go, que es lo peor. Veamos estos dos 
aspectos, que deben eaplicar el resui-
todo inesperado. 
El Atiiletic se alineó incompleto: 
en vez da Tuduri o Fajardo, jugó de 
medio derecha un reserva; io hizo 
muy medianamente, pero no es lo su- i 
ñciente para pensar en la inversión 
del resultado. Con más tranquilidad 
que en un partido amistoso, jugó el 
Athletic el primer tiempo, confiando i 
bal vez en arrollar a sus contrarios ©n 
el segundo. He aquí su error capi 
tal; debieron lanzarse a fondo en loe 
primeros momentos, y de no onse-i 
guir nada, al menos hubieran tantea-
do megor a Cos contrarios. Si además 
de esto añadimos una táctica equivo-
cada, queda explicada parte del me 
dio fracaso. Para un campo pequeño 
y duro no es posib e un juego abier-
to. No Lace falta explicarlo. Hay que 
añadir además Ca ausencia de Pololo 
en el segundo tiempo. 
Veamos eí otro aspecto. El Unión 
tuvo un entusiasmo considerable. 
Unido a esto las ventajas de-1 terre-
no, tenemos dos factores suficientes 
para explicar una gran resistencia. 
Los medios unionistas jugaron un 
partido difícil d-e mejorar. También 
los defonsas, particuiarmente Zuga 
Baga. 
Si los delanteros responden, c-
triunfo hubiera sido suyo. 
Uno de los mejores jugadores en el 
campo fué, sdn duda, OlaSo, el de-
fensa, quien aseguró desde luego el 
empate. Los de.anteros no trabajaron 
oomo otras veces; el único que hizo 
algo fué Ortíz. 
Si descontamos las ocasiones de los 
«comers», aunque poco, él Unión dió 
muestras de mayor pe1igro. 
Solemos decir que el jugar en el 
campo propio significa un «goal» de 
rentaja. Esta afirmación se patenti-
BÓ ayer. ]Y Jo que puede el entu-
siasmo! Poseídos de esto los juga-
iores del Unión Sporting, la Direc-
tiva de e t̂e Club no debe desani-
marse por la marcha apto&l. <iol ctyn-
peonaito y mirar el fut-^o, peaisando 
5n que dsponen de buerna base para 
degar a poseer un equipo de verda-
dera categoría. ] Toda clase de estí-
mulos merecen estos bravos y mo-
destofe muchachos! 
EJ partido, d© puro peloteo, ©n su 
mayor paite, no merece detalles. Co 
mo no sea el de que fué uno de esos 
encuentros para hacerse cardíacos a 
los atlelistas, en constante espera 
del tanto de la victoria, que no vino 
turnea. 
Esto partido debe servir de lección 
Al Athletic. Mientras no se asegura 
un tanto, el más pequeño margen, es 
una temeridad salir ai, campo como 
para tomar el sol. 
Arbitro: señor Murguíb. (Guipúz-
coa). Equipos : 
U. S. C. — Fernández, Zugazaga— 
Bacristán, Castilla — Chales — Isidro, 
Marín—Marín — Liatorre—Carras-
to—'Martínez. 
A. C.—Barroso, tPololo — Olaso, 
M—Burriel—.Marín, De Miguel—Or-
táz—Triauo—Palacios—'fOllaso. 
Después de este partido, la puntúa 
ción del campeonato de 3a región 
Centro se establece en la siguiente 
forma: 
J G B P I1 C Vú 
Athletic Club... 6 4 2 0 17 5 10 
Gimnástica 5 3 0 2 14 11 6 
B. Madrid 4 1 2 1 5 3 4 
Bacing Club 6 1 1 4 16 18 3 
U. Sporting 5 1 1 3 1 16 3 
Con estas cifras el curioso lector 
puede hacer fácilmente un sin fin de 
canje turas. 
El Bacing y eí Unión ya no pue 
den ser campeones. 
El Athletic es a todas luces el más 
probable. 
La Gimnástica podría ser campeón 
en estas circunstancias: ganando to-
dos los partidos que Ce quedan (con-
tra el Unión, Athletic y Madrid) ; 
pero además haría falta que- el Ath 
letic empatase, por lo menos, con éi 
Madrid. 
Exactamente igual se puede decir 
del Madrid ; es decir, ganar todos ŝ s 
partidos y que el Athletic empate 
contra lia Gimnástica. 
En eíj terreno de la hipótesis el 
Madrid es más proba-b'e que la Gim-
nástica. Por des razones: por jugar 
más partidos en su campo y por ma-




*CLUB CELTA, de Vigo... 3 tantos. 
(Casal; Balbino, «penalty») 
C. Deportivo, de Coruña... 0 —. 
CAMPEONATO ASTURIANO 
GUON, 19. 
B. SPOETING, de Gijón... 2 tantos. 
*Stadium, de Avilés 0 —, 
Amadeo, del Sporting, Eizo un 
gran partido. 
* * * 
El Unión Deportivo Bacing ha ga-
nado los puntos de su partido con-
tra el Bacing, de Sama, por no com 
parecer en ieL campo de Sama el tí-
tular, a causa de su disconformidad 
con el árbitro designado. 
«" •>> -0 
OVIEDO, 19. 
*B. STADIUM, de Oviedo. 6 tantos. 
Deportivo, de Oviedo 0 — 
J G E P F C Pn 
Stad i u m", ¿i e 
Oviedo 9 7 1 1 18 2 15 
Sporting 9 6 1 2 19 9 13 
Stad i u m, de 
Avilés 9 4 1 4 14 18 9 
Bacing, Sama... 9 4 1 4 13 16 9 
Unión, Gijón.... 9 2 2 5 10 16 4 
Depor t i v o, de 
Oviedo 9 1 0 8 10 25 2 
CAMPEONATO YIZCAINO 
BILBAO, 19. 
* ATHLETIC- CLUB 2 tantos. 
(Legarreta, Larraza) 
Sestao 0 — 
- » - * * -
*Baraca]do 1 tanto. 
(Travieso) 
Erandio 1 — 
(Cavia) 
J G E P F C Pn 
Muy nivelado transcurre el resto 
de la primera parte, que termina con 
un empate a cero. 
El Beal Unión juega con diez ju 
gadoiiea, puea Matías no reaparece, 
por xm derrame. 
Los comienzos del segundo tiempo 
son favorables a los iruneses, que do-
minan claramente a sus adversarios. 
Eizaguirre realiza varias paradas 
enormes. 
De un encontronazo cae Gámbaro 
na, que se resiente de una antigua 
lesión. 
Irún lleva la iniciativa durante un 
cuarto de hora. 
Un tiro de Benito va afuera. Be 
gístra-nse después varios avances de 
uno y otro bando. Emery para un 
balónazo do Urbina. 
Trino equivocadamente coge la pe 
Iota con Jas manos. El golpe franco, 
tirado por Bené, es parado por Ei-
zaguirre. 
Bené carga ilegalmente, resultan-
do sin consecuencias el «free kick». 
Un juego individuall de Calatas se 
termina por un tiro, que lo despeja 
Emery. Momentos después Juante-
gui introduce el balón en la red, 
siendo anulado por «offside». 
Faltando diez minutos para te-rmi 
nar ol partido, Anat-ol carga a Urbi-
na por la espalda dentro del área 
de castigo. 
Galdós convierto ©1 «penalty» en 
el tanto de la victoria. 
De los iruneses se aistinguieron 
Bené, Gamborena j Emery. De los 
donostiarras. Eizaguirre, Trino, Ga 
latas y Urbina. 
El partido fué soberbio; se jugó 
un excelente «football». La Beaü So-
ciedad actuó estupendamente. Los 
írundarras tuvieron a'ternativas. 
El arbitro señor Ba^aguer, bien, so-
bre todo enérgico. Equipos : 
Ri g. s. .S.—Eizaguirre, Begums 
taim—Galdós, i Matías—Olaizo'a ; — 
Trino, Benito—-f Juantegui—Urbma 
Galiatas—Yurrita. 
B. U. L—Emery, Anatol—Berges, 
f G>amborena—t Bené Petit—Villa-
verde. + Etehevestc—i Vázquez-
Erra z qu in—Til atí as—Acosta. 
* * * 
PAMPLONA, 19. 
«-OSASUNA, de Pamp'ona-. 1 tanto. 
Tolosa F. C 0 — 
J G E P F C Pn 
ni—-Tonijuan—Falíu—Martínez—Mont 
león. 
m m * 
B. C. D. ESPAÍIOL 3 tantos. 
(Zaba'.a, Llauger y Colls) 
Y * * 
*Martineno 1 — 
(Alfaro) 
El partido jugado en el campo del 
Marti-neno, resultó en extremo inte-
resante, pues no obstante la eviden-
te superioridad del Español sobre su 
contendiente, los valientes mucha-
chog de San Martín lograron teneiío 
en jaque toda la tarde y aun domi-
narlo en bastantes ocasiones. 
El juego deearrollado por efi. Espa-
ñol, que puso en el empeño escaso 
entusiasmo, fué, sin embargo, mucho 
más eficaz, y a ello debo su victoria. 
En este equipo se distinguiea-on no-
tablemente Llauger, Zabala y Cana's, 
y en el: Martinenc, los defensas Ma-
riné y Bodríguez, así como el por-
tero, PoJlejá. 
Los equipos se constituyeron del si-
guiente modo: 
Español. — t Zamora, Más—Ganáis, 
T rab ad—Pe1 oé—Oaioedo, 0? ari aga — 
Hauger—f Zabala—Mauri—Colls. 
Martinenc Pallejá, Mariné—Bodrí-
guez, Comorera—Bisas—Calvo, Vilar 
—Barrac-hina—Lakatos^—Aliano—Urru-
t-ia. 
« » * 
SABADF,LL 2 tantos. 
(Tena I I , Bertránd) 
*Tíirrait(a 1 — 
(PapeH) 
» GBACIA *..*..* 1 tanto. 
(Sales) 
C. D. Europa 0 — 
Fué este un partido completamen 
te inesperado. El Europa dominó ca-
si siempre; tiró más de veinte «cor 
ners». No logró marcar. 
En cambio, bastó una escapada 
del Gracia para el tanto de la vic-
toria. 
J G E P F C Pn 
6 5 0 1 17 4 10 
7 5 0 2 15 7 10 
8 3 2 3 10 10 8 
7 2 3 2 3 6 7 
7 1 3 3 7 13 5 








* BEAL SOCIEDAD 1 tanto. 
(Galdós, «penalty»). 
Beal Unión (campeón de 
España) 0 — 
SAN SEEIASTIAN, 19.—A la hora 
del partido se ve un lleno rebosan 
te en Atocha, tomándose todas las 
precauciones para asegurar e-1 orden. 
Desde los primeros momentos do-
mina por completo la Bea'1 Sociedad, 
embotellando a sus contrarios duran 
te diez minutos. Los iruneses s-e re-
hacen, pero no evitan el dominio. 
Después efl juego es alterno. Se 
tiran varios «corners» por ambos ba-n 
dos. Un golpe franco os tira contra 
'os donostiarras, que Vázquez lo lan-
za afuera. 
En una arrancada de Vázquez lie 
ga cerca del marco, pero su tiro fer-
midable lo para Eizaguirre de un mo-
do colosal. 
Matías, de Irún, v Galdós se reti 
ran losionados. 
Beal Sociedad... 11 10 1 0 41 4 21 
Beal Unión 11 8 1 2 36 11 17 
Osasuna 10 4 2 4 lo 1? 10 
Tolosa 12 3 1 7 15 34 / 
Esperanza 12 0 1 11 3 44 1 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 19.—A causa de 
estar lesioniados tres jugadores de m 
Beal Sociedad, ee ha suspendido ©' 
partido de campeonato que bebiera 
oelebrarse mañana contra el Osa 
euna. 
H. B.—Este partido corresponde a 
la tercera vuelta y es efc que estaba 
señalado para el día 4 del presente 
mes. Los dos equipes jugaron dicho 
día, pero fué el part'do que corres-
pondía a la segunda vu.eUa, fijado 
para el día 14 de diciembre y que 
ee apiliazó por los preparatavoe de< 
«match» España-Austria. 
CAMPEONATO DE CATALURA 
BABCELONA, 19. 
*F. C. BABCELONA 2 tantos. 
(Samitier, Sagi) 
U. S. de Sans 1 — 
(Bini) 
En el campo de Las Corts conten-
dieron estos dos equipos ante un pú-
blico numerosísimo. Ninguno de -os 
dos bandos demostró tener sobre su 
contrincante manifiesta superioridad, 
por lo cual el juego estuvo en todo 
momento muy igualodo. 
El Sans jugó con un extraordinario 
entusiasmo, que no decayó un solo 
instante, y por su parte, el Bardólo 
na hizo un buen partido, aunque sin 
nada sobresaliente. 
Puestos a aquilatar, puede decirse 
que el marcador reflejó fielmente io 
que fué el encuentro. 
Los equipos so alinea-ron así: 
Barceicoia—t P.atko, Planas—WaH-
ter, Bcsch — f Sancho — Garulla, Vi-
nyals—f Piera—t Samitiletr — Arenan— 
Sagibarba.. 
U. S. de Sans.—Pedret, Perelló— 
Balach, Soligó—Gularons—Caílvell, Bi-
Español 9 7 1 
Sans 9 5 1 
Tarrasa 9 4 3 
Barcelona 9 4 2 
Europa 9 2 3 
Martinenc 9 1 4 
Sabadell 9 2 2 
Gracia 9 2 2 
1 21 8 15 
3 17 12 11 
2 17 18 11 
3 11 8 10 
4 14 17 
4 10 16 
5 16 19 
5 9 17 
CAMPEONATO DE LEVANTE 
VALENCIA, 19. 
VALENCIA F. C 5 tantos. 
*Athletio Club 1 — 
GIMNASTICO ..*.* .* 4 tantos. 
Stadium 0 — 
«LEVANTE .....**..* 2 tantos. 
España 0 — 
J G E P P C Pn 
Valencia 9 7 1 1 30 5 1£ 
Levante 9 6 0 3 23 3 16 
Stadium 9 3 0 6 5 26 8 
España 9 1 2 6 8 21 5 
Gimnástico 9 8 0 1 27 4 4 
Athletio 9 0 1 8 3 31 2 
» * * 
ALICANTE, 19.—El partido entre 
el Natación y el Castellón fué acci 
dentad .'simo, por manifiesta parciali-
dad del árbitro. En Ja primera parte 
el público protestó airado, pues dicho 
árbitro no dió por válido un tanto 
que el guardameta castellonense ha 
bía • recogido dentro del marco. Du-
rante el descanso se pitó al árh-tr.j 
y hubo ntención de agredirle 
Quiso suspender el partido. Inter 
vino la autoridad. 
En la segunda parte el jugador ali-
cantino Bamón llegó a tres metros 
de la meta. Al intentar el tiro, el á-r 
bitro lo impidió, alegando que había 
dos jugadores contrarios en el suelo. 
Los espectadores invadieron enton-
ces el campo. El marcador estaba a 
cero. 
El árbitro, señor Arribas (Oatalu 
ña) , salió del terreno custodiado para 




DEPOBTIVO ESPAÑOL... 1 tanto. 
•Beal Unión Deportiva.... 0 — 
CAMPEONATO DE ARAGON 
ZABAGOZA, 19. 
B. SOCIEDAD ATHLETI-
o A STADIUM 3 tantee. 
Zaragoza F. C 1 — 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid 
D. FEBEOVIABIA •• Nacional 
(campeonato gnipo B de pri-
mera categoría) 2—1 
Jugado en el campo de la Gimnás-
tica, el mayor dominio correspondió 
(Sigue a la efuinta columna) 
Carreras d e galgos 
JEREZ, 19—En las pruebas cele 
brad-as últimamente por la Copa de 
La Ina se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
TBE& CEPAS, dél marqués de Ca-
sa Domecq, venció a «Armila», de 
don Francisce Troncoso. 
BILBAINA, de don Diego ^Zulue 
ta, venció a «Pérez», de don Bicar-
do López. 
BELAMPAGO, de doña Carmen 
Domecq, vemeió a «Pandero», de 
don Francisco Moreno. 
MINEB|A, del marqués de Casa 
Domecq, venció a «Guitarra», de don 
Armando Soto. 
«Gitana», de don Cariog Halcón, 
venció a «Bandolera», de don Rafael 
López Alvear. 
• » * 
^ JEREZ, 19—Los resultados de lau 
últimafi pruebas fueron los siguien 
tes: 
«CARTERA», del barón de Gracia, 
venció a «Motilla», de don Francisco 
Moreno. 
«CABBETA», de don Caros Hal-
cón, venció a «Jerez», de don Cristo 
bal Bodríguez. 
«Tres Cepas», del marqués de Casa 
Domecq, ee inutilizó en el entrena-
miento. 
a ía Ferroviaria, logrando el Nació 
nal su tanto casi al final, haciendo 
un juego muy duro. 
UNION SPOBTING (reserva) 
Athletic Club , 1—0 
ATHLETIC CLUB (tercer equi-
po)--Unión Sporting 2—0 
PBIMITIVA AMISTAD (pri 
mera categoría, grupo B)-
Norte 1—0 
ARIÑ (segunda, grupo A)-Be 
sidencia 3—-2 
TBANVIABIA - Municipal (se 
gunda, grupo B) 4—3 





U-nión Sporting, de Quinta-
nar de la Orden 5—0 
» * » 
PONTEVEDRA, 19. 
ALFONSO X n i (Silva, 2; Ca 
sas)-EspañoI, de Vigo (Ro 
geMo) 3—1 
Con este partido el Alfonso X I I I 
queda campeón del grupo D. 
H u n g r í a c o n t r a I t a l i a 
(Serrício especial da EL DEBATE) 
MILAN, 19.—En el campo dél ve-
lódromo de Sempione de esta loca-
lidad se jngó el anunciado partido 
entre los equipos representativos de 
Hungría e Italia. EL número de es 
pectadors se calcula aírededor de 
35.000. La tarde es soberbia. 
En los dos bandos se vien algunos 
cambios insignificantes con respecto a 
las formaciones a-Uunciadas en Ca an-
tevíspera. 
Los italianos dieron la mejor im-
presión ten le® primeros ínomentos, 
descollando por su rapidez. Los hún 
garos se impusieron después, gracias 
a su buen juego de conjuntó. El se-
gundo tiempo comespondió con bas-
tante claridad al equipo de Hungría, 
siendo merecido, por ío tanto, su 
triunfo. 
Detalles: 
HUNGRIA 2 tantos. 
(Takacs, Orth) 
•Italia 1 — 
(Mtegnozzi) 
Arbitro: M. Slawick (Francáa). 
Equiposi: 
AUSTRIA. — f Zsak, t Folg I I — 
| Folg m , t Madle^-K'lpber-—+ Vi 
rag, t Ormai—f Taka-os—t Orth—Ko 
hut—f JíUy. 
ITALIA.—+ De Pra, + D^ Vecchi— 
+ Calligans, Genovesi — t Burlando— 
+ Al.ibertl. + Con ti—+ Cevenini I I I — 
t DeTia Valle — + Magnozzi _ + Le-
vrat-to. 
* * « 
RIO DE JANEIRO, 18.—El Club 
de Football de San Paulo viene rea 
lizando preparativos- para marchar a 
primeros die febrero para jugar un 
partido en Francia. Después irá, con 
di ursmo objeto, a Inglaterra, y des-
de allí se trasladará a España, donde 
se propone jugar varios partidos en 
Barcelona y Madrid. Terminados és-
tos, marchará el C'ub a- Suiza y Bél 
giea, en cuyas naciones tiene desafíos 
pendientes. 
C r o a s c o u n t r y 
I I I Trofeo Fuente-s 
Con gran éxito so colebró el do-
rftiugo estai prueba pedestre que ha 
organ:zado durante tres/años el Gru-
po Cultural del Banco Hispano Ame 
ilicano, en memoria del maiogo-ado 
motociclista Florencio Fuentes. 
Desarrollada en el recorrido anun-
caado, la meta se eetablecpó en el 
campo d© lo© donantes de la Copa, 
oaufctendo el paso dia los corredores 
por las calles donde atravesaron la 
Dtatural expeotacién. 
Este «oross» preparatorio del cam-
peonato de Castilla, fué en la ma-
yor parte die los ocho y medio ki-
lómetros, muy duro, retirándose, sin 
embargo, pocos corredores. 
La Gimnástica Iha obtenido bffcro 
triunfo por Sociedades, demostrando 
que posee el mejor equipo castellano 
de pedestrismo, y adjudicándose de-
finitlviamientet la Copa, por ¡haberla! 
ganado dios años consecutivos. 
El venoedotr ganó bien, yendo en 
la cabeza al final. 
Manuel Fernández perdió un pues-
to en el embalaje. 
Se insoribii'eron 80 corredores, par-
ticápando 51 y clasificándose 45. 
He aquí los resultados: 
1, FBUCTUOSO DEL BIO (Beal 
S o c i e d a d Gimnáática Española). 
Tiempo: treinta y un minutos vein-
tiocho segundos un quinto. 
2, Cipriano Pérez (B. S. G. Espa-
ñola), en treinta y un minutos "vein-
tinueve segundos un quinto. 
3, Manuel Fernández (G. E), en 
treinta y un minutos treinta segun-
dos. 
4, José Reliegos (C. Atlético Cas-
tellano) ; 5, Agustín García Bodrigo 
(G. E.); 6, Manuel Mata (G. E.); 
7, Angel Lázaro (G. E.); 8, Luis 
Alonso fC. I . Comercial); 9, Felipe 
Atienza, (D. Municipal); 10, Valen-
tín Fernández (D. Ferroviaria'»; 11, 
Guillermo Gómez (G. E.); 12, V i -
cente Martín (C. I . C.) ; 13, José 
Beal, D. M); 14, José Carrero 
(D. F.) ; 15, Miguel Brgueta (G. E.); 
16, José Trapado (C. I . C. ; 17, Luis 
Rojo (D. M.); 18, Alejandro Carras-
co (D. F.); 19, César Pérez (G. E.); 
20, Rafael Sáez (G. E.); 21. Beuito 
Parrondo (D. M.) ; 22, Bomán Viúdez 
(C. A. C). 
Se retiraren Salvador Martín, For-
cadell, 'Carlos Blanco, Alíbnso Oli-
ver, José Jurado y Domingo Tornell. 
Clasificación por Sociedades: 
1, S-E AL SOCIEDAD GIMNAS-
TICA ESPAÑOLA. 17 puntos. 
2, Agru(pación iDepQr,|£vti Munici-
pal, 94. 
3, Deportiva Ferroviaria, 97. 
4, Centro de I . Comercial, 104. 
5, C. Atlético Castellano. 
, EJ Montepío Mercantil y el Ba-
cing no se clasificaron. 
o t o r i 3 m o 
Las inscripciones con derechos sen-
cillos para la prueba de regularidad 
organizada por la Delegación de Ta-
rrasa del Real Moto Club de Catalu-
ña se cerrarán hoy martes. Se ad-
mití rán íní-crípeiones reglamentarias 
hasta el jueves día 22. 
Han desfilado por estas colum 
ñas campeones, «recordmen» to. 
das ks primeras figuras " deportCl 
vas. Pero probablemente, comp&. 
rando la labor de imog y otros 
ninguna se destaca como la del 
señor Echeandía. Aquéllos realizan' 
una labor propia, personal, miea-, 
tras éste se preocupa por la co. 
lectividad. 
Por haberlo publicado inmedia, 
lamente en estas columnas, nues. 
tros lectores recordarán el rasgr 
generoso del señor Echeandía Gal 
dotando a su pueblo natal de UQ 
magnífico campo de deportes, co. 
mo el Stadium Metropo'itano, y 
por lo tanto, a la altura de'eus 
similares en el extranjero. 
Donadas por el fundador de la 
Casa Gal las 150.000 pesetas nece-
sarirs, comenzarán brevemente 
trabajos para inaugurar el St 
Gal, que así se llamará, 
próxima temporada. 
De reconocida peisonalidad en 
otros a s p e c t o s , don Salvador 
Echeandía Gal se destaca también 
en el mundo deportivo como deci-
dido paladín, poni-sndo en práctaoa 
su culto fervoroso a la conocida 
y antigua locución «mens sana in 
cornore sano». 
El más insignifioante deportista 
no puede por menos de aplaudir 
el rasgo del señor Ecbeandia Gal 
hacia Irún, hacia- el Beal Unión 
en particular, actual campeón 
España de «football». 
Usad las betas ManfiQ'd. Son las pre-
feridas por los buenos jugadores. 
CASA AYANL — Espoz y Mina, 17. 
NUEVA YOBK, 18.—En los círcu 
los periodísticos se asegura que Johny 
Dundee, el boxeador italoamericano, 
ha embarcado apresuradamejate en 
Francia para regresar a los Estados 
Unidos, con objeto de llegar a tiem-
po para realamar el título de cam-
peón mundial de los pesos pluma, 
que había' abandonado voluntariamen 
te por haber aumenta-do de peso y 
salirse det tómate de la oategoría. Du-
rante su permanencia en Europa 
Dundee disminuyó su peso hasta en-
contrarse otra vez en Da anterior ca 
tegoría, por lo qxaei trata de reivin-
dicar el título que había sido adju-
dicado a Beny Leonard. 
V 
En el partido del campeonato de 
la región Centro entre culturales y 
ferroviarios se obtuvo el siguiente re-
sultado : 
SOC I EDAD CULTUBAL 
DEPOBTEVA 5 tantos. 
Agrupación Deportiva Fe 
rroviaria 0 — 
El resultado dq í;a carrera orga 
nizada por el Club Cañista fué el 
siguiente: 
Primara cafcegoria 
1, MIGUEL SEBBANO, sobre All» 
luia. Una hora cuarenta y ocho ná-
ñutos veinte segundos. 
2, Teimo García. Una hora cnaren 
ta y ocho minutos yeinte segundê  
dos quintos. 
3, Gabriet Olañeta. 
Secunda cratogoria 
1, JOSE CASTBO. Una hora OTÍ 
renta y ocho minutos veinte segim 
dos tres quintos. 
2, Pedro Candel-a. Una hora cua 
renta y ocho minutos viesmto segando 
cuatro quintos. 
3, José Segura. 
Tepoera categoría 
1, ANTONIO ESCOBAE. Una hors 
cuarenta y ocho minutos veinte se-
gundos tres quintos. 
2, Agustín dtel Hierro. Una hora 
cuarenta y ocho minutes veinte se-
gundos cuatro quintos. 
3, Marcelino Buiz. 
TOULOUSB, 19.—El equipo neoze-
landés de «rugby» ha vencido ayer 
al. equipo de selección francás, po' 
treinta puntos «mitra Seis. 
DE GAKRESAS Y 
D E S E I S Y CUfiTRO CILINDEOS 
NUEVOS MODELOS Y CftMIONETSJ 
AüTOMOYIL SALON 
Alcalá, 81. 
( F ^ r o h l b l d a i l a r e s p r o d u c o l ó n ) 
las más prácticas es la inglesa, cuyo gralbad'o 
acompaña estas lineas, de madera fina, articur 
lada, oon tres accesorios. 
BABAJAR (Hipismo).—Tirar al caballo de 
tina y otra rienda para refrenarte. 
2 {Remo, Vela).—Navegar cérea y paralela-
mente a la costa, siguiendo sus sinuicsidades y 
huyendlo -de sus peligros. 
BARANDVA (Billar).—BaxidA. 
BABEADA (Hipismo).—Es una de las partes 
principíalos del bocada, que consiste en una ca-
fiona páí'a las embocaduras en forma die H y 
ím círculo en las que son en forma de U, unido 
a las camas del freno. Parlo principal, decimos, 
ya que contribuye más que otíro accesorio en la 
eujeción, dirección y gdbierno de los caballos. 
La barbada no ?c utiliza para los caballos de 
carrera, a no ser de un modo Cixcepcion?.!, tra-
tándose do los que tiran -o pesan mucho en la 
mano. IA propósito, diremos que en el hipódro-
mo se utiliza exclusivamente el filete alemán o 
bridón. 
BARBEAS (Animales de sport).—Es un perro que 
proviene del cruzamiento del perdiguero oon la 
perra de aguas, cuyo nombre proviene de la 
gran cantidad de pelo que posee. Destínase pa-
ra toda clase de caza, pero su espiccialidad es la 
que se hace en lagunas o charcos; son muy re-
sistentes y excelentes para la captura. 
BARBET (An&maíes de sport). — «Perro de 
aguas». Es un perro con la calbeza redonda, po-
los largos y r i -
^J^ zados, de aspec-
^<$tb to lanudo, con 
el cu e r p o re-
c h o n c h o , las 
piernas cortas y 
fuertes. Su pe-
laje s u e l e ser 
blanco y negro. 
El ((perro de 
aguas» es con-
siderado como uno do los más inteligentes, s'i 
no el más, de todos los perros. 
BABBOQUEJO (Hipismo). — Parte posteroin. 
f-erio>r de la quijada del caballa, precisamente 
donde se coloca la barbada. 
BARBOTAMIENTO, C|ARBURADOR DE (Mo-
torismo).—Es una de las cinco clases en qne se 
subdividen los carburadores; pero que actual-
mente, no se emplea, porque, si bien es verdad 
quie tiene la vent-aia de ser muy flexible, en cam-
bio, presenta numerosos inconvenientes, princi-
palmente el mayor espacio que ocupan. Los car-
burad'ores de barbotamiento deben ofrecer sien> 
pre un nivel constante-, ya que si el carburan-
te no traspasa siempre un espesor igual de lí-
quido, no puede enriquecerse uniformemente de 
esencia. Desde luego, la constancia de nivel se 
consigue con facilidad mediante un flotador. 
BARCA (Remo)—Canoa de tamaño reducido. 
BARETTE.—Antiguo deporte francés en el 
que se oponían dos equipos para disputarse l a 
posición de un balón d)e cuero, lanzado a l a&m, 
en el que servía de meta cualqjuier obstáculo u 
olbjeto previamente determinado. Verosímilmen-
te, los franceses tomaron die los ingleses su «hur-
ling at goals»; tenemos el pleno convencimien-
to de que no pasa de ser una simple píretensión 
Ta creencia de que suí juego dió origen a l mo-
derno ((football». 
Por tratarse de un juiego brutal, s© prohibió 
la barette hacia los albores dlel siglo XIX. 
Según las regiones, este juego recibía diver-
sas denominaciones. La ((b-aretto», por ejemplo, 
fué exclusivamente de los de Tuírena; los nor-
mandos ia llamaban de tre-s modos: «boise», 
«melle» y «é'boffe»; los bretones l a conocían por 
«mollait» y «soule» ; y, por último, los de Picar-
día, por «choule» o «choulet». 
BARLOAR (Remo, Veía).—Es sinónimo de 
«abarloar». 
BARLOVENTEAR (Vela).—Es avanzal- el ba-
landro contra la dirección del viento. 
BARLOV|iiNTO (Veía.).—-Parte de donde Vid-
rie el viente. 
i BARLOVENTO LIA CAÑA! (Veía).—Voz de 
mando al timonel para que coloque la caña del 
timón hacia barlovento. 
BAROMETRO (Aerosíacidn., Aviación). —Ins~ 
tiumento que sirve para medir la presión atmós-
férica, y, por lo tanto, la altura a que uno se 
eleva. 
BAROMETROGRAFO (Aerostación, Aviación). 
Aparato quie registra automática y constante-
mente las variaciones die la presión atmosférica. 
BAROTROPIO.—Es un cuadridclo que se im-
pulsa pedaleando. Fué ideado por Salicis el 
año 1851. 
BARQUILLA (Aerostartóai). — Cesta o plata-
forma suspendidas do un globo, en las cuales se 
colocan los aeronautas con éT motor y los ins-
trumentos necesarios. 
B(ARRA: 1 (Aííeíismo).—Pieza cilindrica o 
prismática, de hierro, que se juega lanzándola 
desde un punto determinadlo, desde una línea, 
ya a la vuelta, a la media vuelta o en' isterpe, et-
cétera. Su diámetro suele ser d'e dos y medio a 
cuatro centímetros, variando su longitud según las 
poblaciones o regiones donde se practica. Una de 
las extremidades es cónica y engrosada para dar 
más peso y asegurar así la regularid'adl de la 
trayectoria en el momento del tiro, pues, debe 
caer de punta Véase la expresión «(lanzamiento 
de la barra» y las palabras «palankari» y «(re-
cord)). 
2 (Football, Rugby).—^Es Ta pieza de madera, 
de doce centímetros d'e espesor máximo, que 
une los dos postes de la meta. Se le denomina 
tambián ««larguero)) y «dravesaño». En «associa-
tion» so levanta del suelo a 2,40 metros y en 
«rugby» a tres metros. 
3 (Remo, Veía).—Llámase así la caña del t i -
món cuando el material empleado es d© hierro. 
BARR)ACKI(NG) (Todos :Sos d^porSey).—Con-
turbar, azorar, encender el ánimo de un juga-
dor o jugadores. 
BARRA CON ESFERAS (Gimnasia¡í.—Pie^ ci-
lindrica o prismática t e rmin^a en sus m±rem> 
dades por dos bolas de hierro fundido. La 
yor parte de los gimnastas la prefieren a ^ 
pesas, poi] síer el esfuerzo igual para los dos wr 
BARBEA, OE CONEXION (MotoHsnw).—^ W 
mismo que btela 
BARRA FIJA ( G i m n a s i a ) . " u n a barra &<> 
ciziontal,, die madera de fresno, atravesada po 
una varilla de acero o hierro dulce. Suete ^ 
die 1,80 a 2,20 metros do longitud y su diáoietw 
no debe pasar de nuieve centímetros. 
BARRAS! (J/ipwwo).—Denominación qi» 
da en algunas partes a los ««asientos)), que es 
parte de la quijada inferior diei caballo, don 
ee coloca la embocadulra del cañón del tteno' 
B|ARRAS| PARALE/LAS (Gimutma).—^ ^ 
aparato muy corlriente, cuiya denominación T 
indica en qué consiste. Estas farras, sobre 
cuales se ejecutan los ejercicios más variado^ 
tienen una altura que oscila de un metro ^ 
1,40. Se sostienen por montantes de madera 
tubos de hierro, a una distancia de 0,30 a 0, 
metros. , 
Cuando son altas se llaman barras Para:ie* 
«de fondo». Sirven para los movimientos 
balanceo con los brazos en flexión. 
BARREDERO (Vela) Es una velita o cua 
quier pedazo de tela que se añade por deba]0 
d!e una vela para aumentar su superficie. 
(Continuafd-l 
